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Luigi ALICI (ed.), Forme delta reciprocita. Comunita, istituzioni, ethos, 
11 Mulino, Bologna 2004, pp. 351. 
Questo libro s'inserisce all'interno di un piu ampio progetto di ricerca fina-
lizzato all'elaborazione, secondo forme di verse, della problematica dell'inter-
soggettivita, considerata da un punto di vista sia etico che politico. Piu in 
particolare, essointende approfondire, nei suoi vari contributi, la nozione di 
'reciprocita' intesa come forma originaria della relazione interpersonale. Cio 
viene compiuto con un approccio filosofico: un approccio che si realizza, da 
parte dei diversi autori, sia mediante un'elaborazione originale, sia attraverso il 
confronto con aIcune posizioni paradigmatiche elaborate dalla storia del 
pensiero. 
11 problema da cui parte la ricerca e quello relativo al dissolversi, oggi, dei 
legami personali, sociali, politici, religiosi. Qual e lo sfondo teorico che 
consente di comprendere un tale dissolvimento? Come mostra Luigi Alici, esso 
e costituito dalla persu.asione che I'individuo, in quanto autonomo, sia da 
concepire nel suo isolamento, sia da intendersi cioe prima della relazione che 
lo lega ad altro. Rispetto aquesto assunto, ormai fatto proprio acriticamente da 
buona parte del pensiero contemporaneo, la proposta che viene articolata nel 
libro e rappresenta un yero e proprio rovesci~mento di prospettiva. La rela-
zione, infatti, dev'essere concepita come quel principio all'interno del quale 
soltanto possono venir compresi gli individui nel loro agire: nella misura in cui 
questo agire e, appunto e anzitutto, un inter-agire. 
Ma come si giustifica questo rovesciamento di prospettiva? La via che 
viene sperimentata nei vari contributi del volume e alquanto articolata. Lo e, 
anzitutto, perché risulta, come si diceva, del pari teorica e storica. E COSI, ad 
esempio, Francesco D' Agostino (riflettendo Sulla giustizia in rapporto 
alt'amore: pp. 63-77) s'interroga in una prospettiva piu marcatamente teorica 
sul legame ffa queste due categorie, concependo l' amore non gia come 
un'aggiunta estrinseca alla giustizia, ma come un suo presupposto indis-
pensabile. Allo stesso modo Roberto Gatti (nello scritto II buono, il giusto, i 
diritti: sul rapporto tra capitalismo e democrazia: pp. 123-160) intende 
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approfondire il legame tra bene e giustizia all'interno della riflessione contem-
poranea, e confrontarsi con aIcuni esiti dell'attuale dibattito politico. Tutto ció, 
soprattutto, allo scopo d'individuare le condizioni che rendono possibile uno 
stato sociale di diritto e di definire le forme per realizzare un'effettiva 
democrazia economica. Enrico Peroli dal canto suo (nel suo saggio Il bene 
dell' altra. Il ruolo della philia nell' etica di Aristotele: pp. 79-122) ricostruisce 
il tema dell'amicizia, appunto nella lettura che ne da Aristotele, come luogo in 
cui puó essere perseguito concretamente, da parte dell'uomo, il bene dell'altro 
uomo. 
Piu univocamente orientate a un confronto con autori contemporanei sono 
i saggi contenuti nella seconda parte del volume. Mentre Pierre-Eric Chapel de 
la Pachevie (nel SUD testo intitolato L'enigma dell'altra: tra cristianesimo 
e postmodernita: pp. 163-198) discute il problema dell'alterita all'interno della 
ricezione contemporanea del cristianesimo, Simona Ricotta (nel saggio 
Giustizia, intersoggettivita, istituzioni.' Ricoeur tra Mounier e Levinas: pp. 199-
246) propone un percorso che, attraverso appuntb un confronto con le proposte 
di Mounier, Levinas e Ricoeur, mostra in che modo e possibile riscoprire lo 
spazio pubblico delle istituzioni come luogo privilegiato per la promozione dei 
legami sociali. Finalizzati a un approfondito confronto con il liberalismo 
politico contemporaneo, e con I'antropologia atomística che es so sottende, 
sono poi i contributi di Valeria Gallucci (dal titolo La sfida dell'individualismo 
e la dimensione intesoggettiva: pp. 247"277) e di Nevio Genghini (dedicato a 
L'ethos della comunita liberale: pp. 279-308). Infine il saggio di Donatella 
Pagliacci (su L 'amare tra autenticita affettiva e orizzonte comunitario: il 
vincolo familiare: pp. 309-347) mira a identificare nel patto coniugale il luogo 
in cui si realizza concretamente una comunione di vita tra due persone, nel 
quadro di una reciproca e comune assunzione di responsabilita verso se stessi e 
verso gli altri. 
La proposta complessiva del volume e tuttavia rivolta a un ripensamento 
complessivo della nozione di reciprocita in quanto tale. Una delle vie che a 
questo scopo viene seguita e quella che intende anzitutto rivedere; in maniera 
adeguata al compito assunto, il tradizionale concetto di 'persona': in maniera 
da non riproporre, di que sta nozione, una lettura guidata dalla categoria di 
'sostanza', la quale rischierebbe di favorire im'interpretazione ipostatizzata e 
isolata dell'individuo. Un'altra strada, piu esplicitamente percorsa, e quella 
proposta da Luigi Alici nel SUD con tributo inaugurale (dedicato al tema: 
Il "noi" come origine e come compito: pp. 11-61). 
Alici distingue, nei rapporti interumani, tremodelli di reciprocita. E in cias-
cuno di essi e presente, seppure in forme diverse, una tendenza all'asimmetria. 
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Giacché e que sta la tesi di Alici: la reciprocita, autenticamente considerata, non 
puo essere intesa nei termini di un rapporto speculare, ma dev'essere 
considerata in quella specifica asimmetria che in essa urge. La responsabilita, 
in altre parole, e responsabilita asimmetrica, come argomenta piu ampiamente 
lo stesso Alici nel suo recente e bel libro Il terzo esclusa (San Paolo, Cinisello 
Balsamo, Milano, 2004). 
La prima forma di reciprocita asimmetrica, in realta falsa, e quella esem-
plificata dalla tesi hobbesiana per cui horno homini lupus. Qui, neIl'assunzione 
del rapporto interumano in termini originariamente violenti, I'asimmetria 
"si ritorce contro la reciprocita, fino a distruggerla" (p. 42). Si delinea in tal 
modo lo sfondo teorico aIl'interno del quale e possibile comprendere I'ato-
mismo sociale piu volte discusso in questo volume: un fenomeno per il quale 
I'estraneo e visto unilateralmente come nemico, e come tale viene costan-
temente trattato. 
La seconda forma e invece quella che puo essere riassunta dalla formula: 
horno · homini horno. Qui la violenza, che peraltro puo sempre sorgere, "viene 
sottomessa a un giudizio critico rivendicato daIl'universalita della ragione, 
garantito daIl'imparzialita della giustizia e affidato a un'autorita politica in 
quaIche modo legittimata a tutelarla" (p. 43). In que sta prospettiva si compren-
dono i tentativi di governare la violenza a partire da una superiore istanza di 
giustizia che sono messi in opera, nella storia del pensiero, da Aristotele fino a 
Rawls. Ed e proprio rispetto aquesta istanza ulteriore che la reciprocita dei 
rapporti interumani manifesta il suo carattere asimmetrico. 
La dimensione della giustizia, pero, non e in grado di ricomprendere in 
sé e di giustificare gli atteggiamenti puramente oblativi, altruistici, dettati 
daIl'amore. L'amore, infatti, e quaIcosa di gratuito; il suo dispositivo e quello 
del dono. Nel circolo del\'amore si realizza allora quella situazione per cui 
horno homini Deus: la terza e piu autentica forma di reciprocita asimmetrica. In 
questo quadro "jJ ricevere sembra la cifra piu profonda della nostra identita". 
In altre parole, "la dinamica di riconoscimento [ ... ] viene attivata da una figura 
passiva, álla quale corrisponde la risposta attiva del\' accogliere, che e intera-
mente alla base della reciprocita doverosa e insieme gratuita del donare" 
(p. 48). Emerge cosl, in questo contesto, una nuova forma di dovere: quello 
motivato e richiesto dalla gratitudine. 
Ecco allora che -proprio nella prospettiva di una reciprocita asimmetrica, 
soprattutto intesa in quest'ultima forma- si delineano le condizioni per un 
legame fra gli uomini che si configuri, autenticamente, come un fenomeno che 
precede il loro costituirsi come soggetti isolati. Si tratta di un legame liberante, 
nella misura in cui apre a relazioni possibili. Si tratta di un legame etico: anzi, 
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del luogo in cui, solamente, un'etica puo costituirsi e svilupparsi. Merito di 
que sto volume, allora, e di aver individuato questa prospettiva, di averla 
collocata storicamente e di averne fornito una prima, adeguata fondazione 
teorica. 
Adriano Fabris 
J. CIANCIARDO, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustan-
tivo al moderno juicio de proporcionalidad, prólogo de Francesco Viola, 
Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2004, 165 pp. 
A partir de la aproximación realizada en su libro El conflictivismo en los 
derechos fundamentales (Eunsa, Pamplona, 2000), Juan Cianciardo lleva a 
cabo en la presente obra un riguroso examen del principio de razonabilidad. 
Los méritos de este trabajo se sustentan en el recurso a un amplio material doc-
trinario y jurisprudencial, tanto nacional como internacional, que pone de ma-
nifiesto la rigurosidad de la investigación realizada por el autor. Otro aspecto 
general elogiable en esta obra es su orden, que otorga claridad y se,ncillez .a la 
exposición y, asimismo, permite un acceso sencillo a las fuentes consultadás. 
El Capítulo I (pp. 31-59) desarrolla comparativamente la génesis histórica 
del principio de razonabilidad tanto en la tradición anglosajona (Estados Uni-
dos y Argentina) como en la continental (Alemania y España) y continúa con el 
análisis de las razones normativas que justificaron la aplicación del principio en 
los diversos regímenes constitucionales. 
El autor desarrolla detalladamente la formulación del principio de razonabi-
lidad en Estados Unidos. Como es sabido, el principio tiene su antecedente en 
la garantía del debido proceso legal (due process of law) del Derecho inglés de 
donde pasa a la Enmienda V de la Constitución estadounidense en 1971, y a la 
Enmienda XIV en 1868. El autor se sirve del análisis de los fallos más emble-
máticos de la Corte Suprema estadounidense para describir el salto del debido 
proceso adjetivo al debido proceso sustantivo y recorrer, mediante la elabora-
ción de siete modelos históricos, las distintas etapas po¡: las que ha atravesado 
la máxima de razonabilidad en Estados Unidos hasta ser reconocida como 
garantía constitucional. 
Con respecto a la génesis de la razonabilidad en el Derecho argentino, el 
autor entiende que fue posible principalmente en virtud del artículo 28 de la 
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Constitución y, en menor medida, por el artículo 33. Señala a continuación que 
el surgimiento de la razonabilidad: "fue [en Argentina] más veloz que en los 
Estados Unidos, gracias a los desarrollos estadounidenses previos y a la exis-
tencia de un artículo constitucional, el 28, que permitió una derivación menos 
problemática de la que tuvo lugar en este último país". El autor estudia la juris-
prudencia argentina, marca sus similitudes y diferencias con la estadounidense 
y pone de resalto que en Argentina: "La Corte ha evitado cuidadosamente dar 
una definición precisa de la razonabilidad, prefiriendo, en la mayoría de los ca-
sos, decir genéricamente que el principio exige una relación adecuada o razo-
nable entre los medios utilizados y los fines perseguidos por el legislador". El 
autor discrepa con la postura que establece un paralelo estricto entre el princi-
pio de razonabilidad tal como es entendido por la Corte Suprema y la garantía 
del contenido esencial, y considera que "sí existe, en cambio, un paralelo entre 
la inalterabilidad del contenido de los derechos que garantiza el artÍCulo 28 
Const. Nac. y la garantía del contenido esencial de los artículos 19.2 LF Y 53.1 
Const. Española". Esto le lleva a afirmar que "el artículo 28 reconoce, por un 
lado directo, la garantía de inalterabilidad de los derechos o del contenido esen-
cial; y, por el otró, de manera indirecta, el principio de razonabilidad". 
A continuación, el autor resalta el notable desarrollo de la máxima de pro-
porcionalidad en el Derecho alemán bajo cuya influencia se extendió a todo el 
Derecho continental. Destaca especialmente su aplicación en torno a la libertad 
de elección de profesión u oficio que resultó en la construcción, por parte del 
Tribunal Constitucional Federal, de la "teoría de los tres escalones" en la que 
se evidencia una estricta aplicación del principio de proporcionalidad. 
En referencia a la utilización _del principio de proporcionalidad en el De-
recho español, el autor señala que se cáracterizó por su aplicación inorgánica, 
fundamentalmente en casos donde estaba involucrado el derecho a la igualdad 
ante la ley y, en menor medida, en relación con el derecho a la tutela judicial 
efectiva. El autor centra su análisis en dos fallos en los que el Tribunal Consti-
tucional aplicó integralmente el principio de proporcionalidad y tras exponer 
las razones que sirvieron de justificación a las resoluciones resalta dos aspectos 
importantes para su valoración. En primer término señala que el Tribunal: "po-
dría haber aplicado íntegramente la proporcionalidad al análisis del caso, sin 
disecciones" y que "la reducción del uso de la razonabilidad a test de constitu-
cionalidad de uno de los aspectos del litigio no parece tener justificación". En 
segundo término critica la existencia de dos definiciones contradictorias del 
subprincipio de razonabilidad en sentido estricto. 
A continuación del estudio de los antecedentes del principio de razonabili-
dad, el autor expone las razones normativas que hicieron posible su aplicación 
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en los distintos sistemas jurídicos. En Alemania, según el autor, el principio de 
proporcionalidad se derivó del "principio del Estado de derecho" debido a la 
falta de previsión de la máxima en el texto constitucional; mientras que, en 
España se justificó la aplicación de la proporcionalidad apelando al "valor jus-
ticia", al "principio del Estado de derecho", a la "dignidad de la persona" y en 
la "interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". El origen de la 
razonabilidad en Estados Unidos se encuentra en la Enmienda XIV; en tanto 
que en Argentina se funda en el artículo 28 Const. Nac. 
En el Capítulo 11 se analizan con detenimiento los componentes del juicio 
de razonabilidad, también llamados subprincipios o juidos, que el autor, si-
guiendo la nomenclatura del Derecho europeo continental, identifica como: jui-
cio de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad stricto sensu. 
Cianciardo explica que el subprincipio de adecuación tiene por finalidad 
controlar que la medida tenga un fin y que sea adecuada para el logro de ese 
fin . A la cuestión de si los jueces son competentes para llevar a cabo el examen 
de idoneidad responde afirmativamente, en razón de la estrecha relación que 
halla entre la exigencia de razonabilidad y el control de constitucionalidad lato 
sensu, y del carácter de principios que tienen las normas iusfundamentales. 
A continuación, el autor aborda tres problemas que se plantean en torno de la 
exigencia de adecuación y cuyo tratamiento pone de manifiesto tanto la com-
plejidad del tema estudiado como la profundidad del análisis realizado por el 
autor. Se pregunta: ¿cuál es la importancia de la determinación del fin legisla-
tivo?, ¿en qué momento se debe exigir la adecuación: ex ante o a posteriori del 
dictado de la norma? y ¿cuál es el carácter del juicio de adecuación? A la pri-
mera de las cuestiones planteadas responde que la determinación del fin legis-
lativo tiene una importancia capital. Sustenta esta afirmación en el examen del 
fallo "Irizar José M. cl Provincia de Misiones" en el cual el voto mayoritario y 
el minoritario arribaron a conclusiones opuestas en razón de diferir en la 
determinación de la finalidad que el legislador perseguía con el dictado de la 
ley. Otro aspecto que el autor menciona en torno a la finalidad es el de la nece-
sidad de determinar si deben evaluarse los fines que el legislador dice buscar o 
los que realmente se buscan, disyuntiva que supera postulando que ambas de-
ben ser tenidas en cuenta y que en caso de contradicción entre unos y otros ha-
bría que considerar únicamente la finalidad real. En cuanto a la segunda cues-
tión planteada, relativa al momento en que debe llevarse a cabo el juicio de 
idoneidad, el autor analiza las razones que se esgrimen a favor y en contra de la 
adecuación ex ante y a posteriori y concluye que "la medida debe ser adecuada 
al momento de producirse el examen de constitucionalidad, ni antes ni después, 
y por tanto, la única regla es la adecuación a posteriori". La tercera y última de 
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las cuestiones que formula Cianciardo se refiere a la profundidad del juicio de 
adecuación, que implica determinar si el carácter del juicio de idoneidad debe 
ser técnico o si debe reducirse a una evaluación de la mera posibilidad que 
tiene la norma de alcanzar su objetivo. Aquí el autor se enfrenta a un conflicto 
que involucra la aplicación de dos principios constitucionales contrapuestos: 
por un lado, el control de constitucionalidad como imperativo constitucional 
que podría facultar a los jueces a realizar juicios técnicos, y, por el otro, la de-
claración de inconstitucionalidad como ultima ratio del control que determina 
la constitucionalidad en los casos dudosos. Cianciardo pretende armonizar am-
bos principios al postular que es "posible la aceptación de un juicio técnico de 
adecuación, aunque acompañado indispensablemente de un ofrecimiento am-
plio de alegación a los órganos ejecutivo y legislativo de gobierno, y que en 
caso de duda debe estarse a favor de la idoneidad". Asimismo, considera que 
no cabe exigir la realización total del fin buscado: "basta una aptitud o posi-
bilidad de cumplimiento parciales". Resultan de sumo interés los casos que 
menciona a modo de ejemplo referidos a la jubilación forzosa, la tenencia de 
estupefacientes, la Decisión 96/2391 CE sobre las medidas de emergencia 
adoptadas contra la enfermedad denominada "de las vacas locas" y el caso 
"Arenzón". 
El segundo subprincipio expuesto por el autor es el juicio de necesidad, 
también llamado juicio de indispensabilidad, mediante el cual se examina si la 
medida adoptada por el legislador es la menos restringente de las normas ius-
fundamentales de entre las igualmente eficaces. El autor examina con deteni-
miento tres de los problemas que plantea el juicio de necesidad y que se refie-
ren respectivamente a: la posibilidad del juicio de necesidad, el juicio de efica-
cia y la-elección de la medida necesaria. Con referencia al primer problema 
plateado, el autor critica la negativa de la Corte Suprema argentina a valorar la 
necesidad de la legislación. Justifica su postura con base en la formulación de 
cinco tesis, las cuales a pesar de ser diferentes entre sí, comparten una misma 
orientación hacia la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, razón 
por la cual el autor las unifica bajo el nombre de "argumento de la supremacía 
de los derechos constitucionales". Las distintas líneas argumentativas desarro-
lladas hacen referencia a temas de capital importancia en el campo de los dere-
chos constitucionales tales como: "la operatividad de las normas", "el papel ac-
tivo de los poderes públicos en la promoción de los derechos fundamentales", 
"la optimización de la eficacia de los derechos", "la creación del derecho por 
parte de los jueces", entre otros. Al argumento de la conexión se opone la tesis 
de la autocontención, utilizada por la Corte Suprema para no aplicar el subprin-
cipio de necesidad y que se sustenta en la necesidad de preservar el propio 
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poder de la Corte y de proteger la eficacia gubernamental como también, en las 
desventajas que acarrea la reducción de la política al derecho. En virtud de las 
razones de peso que existen a favor de ambas posturas, el autor propone trazar 
una línea que permita aprovechar las ventajas de una y otra. La teoría supera-
dora consiste en "la aplicación diferenciada de la necesidad :...esto es, de mayor 
o menor intensidad- según que se pretenda enjuiciar un acto del Poder Ejecu-
tivo o una horma de alcance general". El segundo problema examinado es el 
juicio de eficiencia que implica una comparación, primero, entre cada medio y 
fin, y después, entre el medio y los medios alternativos. De dicha comparación 
surgen los "grados de eficiencia", es decir, las posibilidades que brinda el me-
dio de alcanzar el fin . Acierta el autor al advertir la paradoja que plantea Ja 
aplicación del juicio de eficiencia cuando, por un lado, sirve como límite al jui-
cio judicial de necesidad al circunscribir los medios alternativos a aquellos de 
eficacia similar, pero, por el otro lado, otorga mayores facultades a los jueces 
al permitirles evaluar el grado de eficacia de la medida y de otras alternativas. 
El tercer problema analizado se refiere a la elección de la medida necesaria la 
que "sólo será constitucional en el caso de que sea la menos restrictiva de to-
das". Para poder determinarlo hay que recurrir al juicio de restringibilidad que 
consiste en evaluar los perjuicios causados por la norma. Según el autor 
"la dificultad del juicio de restringibilidad radica en la comparación entre los 
costos de la medida escogida y su alternativa". 
El tercer componente del juicio de razonabilidad es el juicio de proporcio-
nalidad stricto sensu, que consiste en establecer si la medida guarda una rela-
ción razonable con el fin que se procura alcanzar. El concepto de "relación 
razonable", que plantea diverge~cias en la doctrina y en la jurisprudencia, es 
entendido por la posición dominante como un balance entre las ventajas y las 
aesventajas de la medida. El autor no se adhiere a esta posición por conside-
rarla insuficiente ya que, por un lado, no resuelve las dificultades provenientes 
de la imposibilidad de realizar una comparación de intereses contrapuestos, 
más aún frente a la inexistencia de una escala que facilite su jerarquización y, 
por el otro lado, con base en que permitiríá la violación de un derecho funda-
mental si el "fin buscado por el legislador fuese de gran importancia y el medio 
estuviese justificado con relación al peligro que se intenta conjugar". En este 
punto el autor desarrolla uno de los temas claves de la obra: la conexión entre 
el principio de proporcionalidad y la garantía del contenido esencial. Postula 
que "la proporcionalidad debe prolongarse en el juicio sobre el contenido esen-
cial.Una medida será constitucional cuando supere uno y otro "límite de lí-
mites", puesto que "desde el punto de vista de la protección y promoción inte-
gral de los derechos, proporcionalidad y contenido esencial se coimplican: la 
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garantía del contenido esencial es una exigencia de la faz negativa de los dere-
chos, en tanto que el principio de razonabilidad viene exigido por la faz posi-
tiva o prestacional". A continuación el autor expone la postura de la Corte y 
distingue dos modos de inconstitucionalidad: la inconstitucionalidad por altera-
ción y la inconstitucionalidad por injustificación. Para la determinación de la 
primera de ellas es necesario que el intérprete identifique el contenido inalte-
rable, lo que, en opinión del autor, será posible mediante "una interpretación 
teleológica dirigida a determinar el bien protegido objeto del derecho funda-
mental". En lo referente al juicio de justificación el autor analiza detallada-
mente los argumentos esgrimidos en el caso "Smith" desde la perspectiva de la 
razonabilidad y concluye que "la insuficiencia del juício de justificación no 
debe conducir a su supresión", como ocurrió en el mencionado fallo. 
El Capítulo III aborda el tema de la justificación teórica de la razon¡¡.bilidad 
en sus aspectos lógico, ontológico, y, tangencialmente, el filosófico-político. 
Cianciardo adhiere a la justificación lógica de la proporcionalidad elaborada 
por Alexy que conecta la teoría de los principios con la máxima de proporcio-
nalidad. La justificación ontológica parte de la idea que el derecho será orden 
humano en tanto sea razonable, ya que, la razonabilidad constituye una caracte-
rística del hombre. A la cuestión sobre si resulta posible una aplicación avalo-
rativa de la razonabilidad, el autor responde negativamente en razón de la pe-
culiar índole de la proporcionalidad que en todos sus subprincipios conduce 
inevitablemente a valoraciones. Por ello, el autor afirma que "la aplicación de 
la máxima de razonabilidad no puede hacerse desde una posíción empiristá ni 
comprenderse desde una epistemología empirista" sino que "reclama una epis-
temología abierta a la razón práctica". A continuación el 'autor expone las 
razones que justifican la conformación del principio de proporcionalidad por 
los subprincipios de adecuación, necesidad y proporcionalidad stricto sensu. 
Según el autor, el subprincipio de adecuación se deriva de la exigencia de que 
toda medida busque un fin, mientras que, el subprincipio de necesidad proviene 
del requerimiento de optimización de las normas iusfundamentales que, sólo es 
posible una vez constatada la adecuación de la norma. El subprincipio de pro-
porcionalidad stricto sensu no se desprende de los anteriores pero brinda una 
justificación integral del principio. El autor constata que la aplicación del prin-
cipio por los tribunales no se da de manera lineal. Explica que esto es posible 
en función de una finalidad que articula la secuencia y que tiene que ver con 
"el resultado del caso tal como fue intuido por el operador jurídico en el primer 
momento del procedimiénto". 
El Capítulo IV profundiza el examen de la máxima de razonabilidad a partir 
del estudio de diversos aspectos relacionados con las normas, el fenómeno de 
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la globalización y el concepto de derecho fundamental. Postula que existe una 
distinción estructural entre normas y derechos, puesto que, "las normas consti-
tuyen el punto de partida de la aplicación de la máxima de razonabilidad, en 
tanto que, el derecho ( ... ) es el punto de llegada". A partir de esta afirmación el 
autor extrae las siguientes consecuencias: que, "los derechos fundamentales tie-
nen límites pero no son limitables, sino que tales límites brotan de sí mismos; 
mientras que el contenido de las normas iusfundamentales es limitado y nada 
obsta a que se dicten otras normas que lo restrinjan". Y agrega que, la razona-
bilidad puede ser de utilidad para la determinación del contenido esencial, aun-
que no se la debe confundir con él. A continuación expone su crítica a las dos 
teorías existentes en torno a la determinación del contenido esencial: la abso-
luta y la relativa, en razón de que ninguna de ellas permite la intangibilidad de 
los derechos, y propone su superación mediante el recurso a la nizonabilidad. 
Otro tema que aborda Cianciardo en el presente capítulo es el referido a la dis-
tinción entre principios y reglas. Expone las elaboraciones doctrinarias llevadas 
a cabo por Alexy en torno a los dos criterios de distinción entre principios y 
reglas utilizados con más frecuencia, y en torno a las críticas efectuadas a di-
chos criterios por Aarnio y Prieto Sanchís. El autor comparte la crítica formu-
lada por Aarnio en cuanto a la inexistencia de una distinción "fuerte" entre 
principios y reglas pero, admite, en cambio, que los criterios distintivos tienen, 
primafacie, utilidad e importancia. Señala, asimismo, que existe una clara dis-
tinción entre los principios que denomina "principios razonables per se", y un 
conjunto de normas integrado por el resto de los principios y la totalidad de las 
reglas. Refiere que estos principios "prescriben preponderantemente desde sí 
mismos", es decir, que su valideZ no depende del derecho positivo, lo que a su 
vez equivale a sostener que "no dependen para su razonabilidad de su reconoci-
miento por parte de legislador alguno". En este sentido; postula la "inaceptabi-
lidad del planteamiento de Prieto Sanchís que niega que la aparición de los 
principios deba producir el abandono de las tesis principales del positivismo ju-
rídico". Otra cuestión tratada en el Capítulo IV es la relación entre razonabili-
dad y globalización. El autor expone que la razonabilidad es manifestación y 
causa de la globalización y desarrolla los argumentos que justifican su afirma-
ción. El autor dedica la parte final de su obra a examinar las implicancias que 
conlleva la aplicación de la razonabilidad en torno a la conceptualización del 
derecho fundamental como "bien humano", y en torno a la democracia como 
forma de gobierno que procura "maximizar el respeto de los derechos". 
De todo lo expuesto se desprende que el libro recensionado constituye un 
aporte fundamental al análisis del juicio de razonabilidad. Quedan pendientes 
nuevos desafíos para el Prof. Cianciardo: un tratamiento más amplio de la im-
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portancia de la determinación del fin, la justificación filosófico-política de la 
razonabilidad, la relación entre razonabilidad y Estado de Derecho, y la pro-
puesta de aplicar de modo diferenciado el subprincipio de necesidad. 
Lorena A. Ziman 
M. ELÓSEGUI ITXASO', Las acciones positivas para la igualdad de opor-
tunidades laborales entre mujeres y hombres. Un ,análisis de la legislación ale-
mana y la Directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de 
Robert Alexy2, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Universidad 
de Zaragoza, Madrid, 2003, 620 pp. 
Una nueva publicación sobre género siempre es motivo de bienvenida. 
y ello, porque dicha temática, la problemática en torno a la discriminación por 
razón de sexo, se inserta en el núcleo más duro de los derechos fundamentales, 
y ya no debe considerarse únicamente como una reivindicación feminista, sino 
l. María Elósegui Itxaso es profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Uni-
versidad de Zaragoza. Además, es directora de la Revista Aequalitas, y miembro del 
Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza entre 
otros. 
2. Su título muestra su doble interés por las cuestiones relativas a género y por la 
Teoría de la Argumentación de Robert Alexy sobre los que me muestro coincidente, por 
una parte porque también he disfrutado de una beca, en su caso de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para realizar una investigación sobre esta obra del profe-
sor Alexy en Brasil, aunque no he tenido la suerte de contar como la autora del auspicio, 
dirección y orientación de este Catedrático de Filosofía del Derecho y Derecho Consti-
tucional de la Facultad de Derecho de la Universidad alemana Christian Albrechts, de la 
ciudad de Kriel, perteneciente al Land Schleswig-Holstein, como becaria de la Funda-
ción alemana Alexander von Humboldt. Por otra parte, por mi interés sobre las cues-
tiones de género, sobre las que esta autora tiene numerosas publicaciones entre las que 
destaco: Diez temas de género: hombre y mujer ante los derechos productivos y repro-
ductivos, Navarra, Ediciones Internacionales Universitaria, 2002; El rostro de la vio-
lencia: más al/á del dolor de las mujeres, Barcelona, Icaria, 2002; El derecho a la 
igualdad y a la diferencia: el republicanismo intercultural desde la Filosofía del Dere-
cho, Instituto de la Mujer, 1998. Asimismo y a título ejemplificativo, otras obras de esta 
autora: La transexualidad: juri.iprudencia y argumentación jurídica, Granada, Comares, 
1999; Lo físiC() y lo mental en Henri Bergson, Valencia, Nau Libres, DL 1990; Mate-
riales de prácticas de Teoría del Derecho, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zara-
goza, 2000, etc. 
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que comparto con esta autora que es una cuestión de justicia que debería 
preocupar a todos los ciudadanos. 
Máxime cuando se ubica en todo un bagaje de publicaciones a través de las 
cuales Elósegui Itxaso ha sabido responder con sus demandas, desde hace 
tiempo, a la necesidad de compensar ese porcentaje de déficit democrático que 
ahora falta, a sabiendas del hándicap que constituye cualquier planteamiento 
o adopción de una perspectiva de este tipo. Y ello, por su indudable compo-
nente ideológico en la toma de postura de cada una de las cuestiones sus-
citadas, así como por la polémica que la propia voz "feminismo" suele llevar 
aparejada, pese al hecho paradójico de que los movimientos feministas, salvo 
los postulados más radicales, siempre han propugnado una situación equili-
brada entre los sexos, lejos de reivindicar la vuelta de nuevo al matriarcado. 
También, porque concierne a materias jurídicas diversas como el derecho 
laboral, de familia, comunitario, constitucional, etc., y de ámbito interdis-
ciplinar, como la politología o la sociología, e incluso a cuestiones de justicia, 
ética, etc., a las que atañe el principio de igualdad. 
Además de lo señalado, teorizar sobre la problemática en torno a los límites 
legales de las acciones positivas supone un gran esfuerzo que ni siquiera el 
legislador ha sabido colmar todavía. Es decir, resolver la compatibilidad entre 
los derechos subjetivos entre los que se encuentra la libertad de acceso al em-
pleo, junto con el logro de la igualdad real, distinguiendo además los tipos de 
cuotas que entran dentro de la legalidad y cuáles contravienen el derecho. 
y para ello, a mayor dificultad, esta autora aplica la Teoría de la Argumen-
tación y de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy para dar respuesta 
a estos interrogantes sin temor a pronunciarse sobre otras cuestiones de carác-
ter procedimental como las competencias entre el TJCE y el Tribunal 
Constitucional Alemán (de aquí en adelante BVerfG), el ejercicio del control 
de constitucionalidad que ejerce éste sobre la legislación de los Uinder 
alemanes, la relación entre tribunales de distintas instancias con sus respectivos 
recursos de casación, las relaciones entre el poder legislativo a nivel federal 
con el BVerfG, o la distinta legislación alemana en los distintos Uinder sobre 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Así, en los seis primeros capítulos analiza la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en la Unión Europea a nivel legislativo y jurisprudencial 
a través de los casos Kalanke, Marschall, Badeck, Schnorbus y Abrahamsson, 
con especial atención al asunto Kalanke sobre el cual recoge algunos comen-
tarios realizados por la doctrina española3 a lo que también podría haber aña-
3. A continuación del prólogo del profesor Juan José Gil Cremades, de la presen-
tación e introducción de la autora, se suceden los seis primeros capítulos titulados: 
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dido dichos comentarios al menos respecto a la sentencia Marscha1l4. A éstos, 
suma el estudio a lo referente sobre dicha cuestión en el texto y jurisprudencia 
constitucional alemana, estableciendo asimismo un paralelismo con la evolu-
ción en el Tribunal Constitucional español al respecto en el capítulo séptim05. 
Comparativa que luego traslada en los capítulos octavo y noveno respectiva-
mente, al análisis de la legislación para la conciliación entre la vida familiar y 
laboral de la mujer, y un estudio estadístico de la situación laboral del colectivo 
femenino en ambos países6. 
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea (cap. 1); 
Las cuotas para mujeres y la teoría de los principios de Robert Alexy (cap. 11); El caso 
Kalanke, en el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas (cap. I1I); 
Comentarios a la sentenc.ia Kalanke en la doctrina española (cap. IV); El caso Helmut 
Marschall (Cap. V); Los asuntos Badeck, Schnorbus y Abrahamsson (cap. VI). 
4. La STJCE de II de noviembre de 1997, Caso Marschall. En relación a la mis-
ma, a título ejemplificativo: RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M., Igualdad de 
oportunidades y prioridad de la mujer en los ascensos en la sentencia Marschall del 
TJCE, Relaciones Laborales, n° 24, vol. 11, 1997; MARTIN VIDA, M. A., Medidas de 
tratamiento preferente a favor de las mujeres en el ámbito comunitario. Reflexiones al 
hilo de la sentencia Marschall, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 53, 
1998; BALLESTER PASTOR, M" A., Reserva de puestos de trabajo, acción afirmativa y 
discriminación inversa (un análisis conceptual y de legalidad tras la Sentencia 
Marschall, RL, n° 18, 1998; LOPEZ ANADON, P., La discriminación positiva femenina 
(Comentarios sobre la discriminación positiva femenina surgidos a raíz de la Sentencia 
del Tribunal de Justicia Europeo de II de noviembre de 1997, caso Marschall contra 
Nordrhein-Westfalen), AJA, n° 323, 1997; RODRIGUEZ PANIAGUA, J. M", Igualdad de 
oportunidades y prioridad de la mujer en .los ascensos en la Sentencia Marschall del 
TJCE, RL, n° 24, 1997; SIERRA HERNAIZ, E., La Sentencia Marschall: ¿un avance de la 
acción positiva en el Derecho Comunitario? Comentario a la Sentencia del TJCE de II 
de noviembre de 1997, asunto C-409/95, AL, n° 22, 1998; VOGEL-POLSKY, E., A pro-
pósito de la Sentencia Marschall. El estatuto de las acciones positivas en Derecho 
Comunitario, RL, n° 9, 1999; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 1., La discrimináción positiva hacia 
la mujer respecto al acceso al empleo: La Sentencia Marschall del TJCE de II de 
noviembre de 1997, GJ de la CE B"133, 1998; BRAGE CAMAZANO, J., Discriminación 
positiva en favor de la mujer en el Derecho Comunitario (en torno a la Sentencia del /1 
de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas), Instituto 
de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Colombia, 200 1; MILLÁN 
MORO, L., Igualdad de trato entre hombres y mujeres respecto a la promoción profe-
sional en la jurisprudencia comunitaria: igualdad formal versus igualdad sustancial 
(comentario a las Sentencias del TJCE de 17 de octubre de 1995, as. C-450/93, Ka-
lanke, y de II de noviembre de 1997, as. C-409/95, Marschall), Revista de Derecho Co-
munitario Europeo, nO 3, 1998, a título ejemplificativo. 
5. Capítulo séptimo: La cuestión constitucional en Alemania y la historia de la 
reforma del artículo 3.2 ce. 
6. Capítulo octavo: La legislación alemana para la conciliación entre vida fa-
miliar y laboral. Estudio comparado con la legislación española. Propuesta de mejoras 
en ambas. Capítulo noveno: Estudio estadístico comparado de la situación laboral de la 
mujer en Alemania y España. 
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Una estructura que como la propia autora señala, responde a una pirámide 
kelseniana con el propósito de respetar la jerarquía en el orden de fuentes. 
No obstante, en relación al señalado estudio estadístico del último capítulo con 
el que la autora pretende dar razón de la realidad social7, ha de apuntarse una 
alternativa, la posibilidad de haberlo situado al principio, como antesala a dicho 
estudio y a modo de justificación de las medidas de acción positiva que analiza, 
máxime cuando precisamente, una de las pruebas admitidas en · el derecho co-
munitario para demostrar la desigualdad es la prueba estadísticas. Y ello, pese 
a que dichos tratos legislativos diferenciales no precisen de mayor verificación, 
dada la gravedad y cotidianeidad de los hechos que los legitima. 
He de señalar a su favor, que en ocasiones es muy rápida en mostrar ideas 
de importancia que invitan constantemente a la reflexión y que pueden consti-
tuir puntos de referencia para otros autores, aunque en otras, quizás por esta 
misma razón y por lo inabarcable de la temática que ha inspirado esta mono-
grafía, puedan quedar sin una cierta conclusión9. Consecuencia del mismo pro-
blema ha sido seguraménte la no alusión necesaria a Hermann Heller entre los 
grandes teóricos del Estado social 10. 
Como ha señalado esta autora, recientemente se ha promulgado la Directiva 
2oo2/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 
2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplica-
ción de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso 
7. ELOSEGUI ITXASO, M., "Las acciones posItivas para la igualdad de oportu-
nidades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y 
la Directiva 761207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy", ob. cit., 
p.7. 
8. ELOSEGUI ITXASO, M., "Las acciones positivas para la igualdad de oportuni-
dades laborales entre mujeres y hombres. Un análisÍs de la legislación alemana y la 
Directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy", ob. cit., 
p.24. 
9. Un ejemplo lo éonstituye la afirmación de que las políticas de acciones posi-
tivas, siendo un término tomado de la cultura anglosajona obedece a una filosofía muy 
distinta en el continente europeo. Quizás aquí sería obligado por su parte, aunque de 
forma breve una explicación más profunda sobre esta idea dado que realizó una inves-
tigación postdoctoral durante dos años en la U ni versidad de Glasgow (1988-1990), fue 
profesora visitante de la Universidad de Chicago y de UCLA y su ejercicio de Titula-
ridad versó sobre la interpretación de derechos, en el constitucionalismo americano ac-
tual. ELOSEGUI ITXASO, M., "Las acciones positivas para la igualdad de oportunidades 
laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Directiva 
76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy", ob. cit., pp. 21 Y 22. 
10. ELOSEGUI ITXASO, M., "Las acciones positivas para la igualdad de oportuni-
dades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Di-
rectiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumehtación de Robert Alexy", ob. cit., 
pp. 20, 21 y 93, entre otras. 
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al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones 
de trabajo, suprimiéndose, entre otras modificaciones, la dicción literal del ar-
tículo 2.4 11 que, en mi opinión, sin embargo, se ha recogido con un tenor si-
milar a través del nuevo artículo 2.6 12 relativo a la aplicación de acciones posi-
tivas. Elósegui Itxaso apunta la existencia de un "Anteproyecto de Ley de 
Igualdad de Trato" sobre el que informó en abril de 2002 la Secretaría General 
del Empleo y que incluía las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, pero pese a 
. esta circunstancia y a las propuestas de los sindicatos por elaborar una Ley 
específica para la nueva Directiva 2002/73/CE, que permitiría el desarrollo de 
acciones positivas, la transversalidad y la introducción de la perspectiva de gé-
nero en el conjunto de las políticas públicas, el Consejo de Ministros no lo ha 
aprobado. Habrá que esperar con incertidumbre a que no agote el plazo de 
transposición de esta Directiva que concluye en octubre del año 2005 13. 
Un muro jurídico entre pensamiento abstracto y soluciones· políticas, cuya 
solución, a esta tensión retórica y práctica nunca resuelta de forma definitiva 
para conseguir la equidad del colectivo femenino respecto a los varones, de-
pende del quedarse a mitad de camino o bien de pasar por fin de la teoría a la 
práctica, en la que por esta razón, apelo a una postura más crítica en este punto 
por parte de la autora. 
11. Artículo 2.4 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo: " La presente 
Directi~a no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que 
afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas en el apartado l 
del artículo 1". 
12. Artículo 2.6 de la Directiva 2oo2173/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de septiembre de 2002: "Los Estados miembros podrán disponer, por lo que 
respecta al acceso al empleo, incluida la formación pertinente, que una diferencia de tra-
to basada en una característica relacionada con el sexo no constituirá discriminación 
cuando, debido a la naturaleza' de las actividades profesionales concretas o al contexto 
en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial 
y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado". 
13. ELOSEGUI ITXASQ, M., "Las acciones positivas para la igualdad de oportuni-
dades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Di-
rectiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy", oh. cit., p. 4. 
Al respecto hay que señalar no obstante, que a pesar de no haberse transpuesto todavía 
la mencionada Directiva, numerosa y reciente jurisprudencia la tiene en cuenta, a título 
ejemplificativo: STSJ Cantabria n° 739/2004 (Sala de lo Social, secc. la) de 23 de junio 
de 2004; STSJ Asturias n° 2050/2003 (Sala de lo Social, Sección Única) de 20 dejunio; 
STC n° 1712003 (Sala la), de 30 de enero de 2003. También legislación la ha tenido en 
cuenta, como la Ley 51/2003, de 2 diciembre sobre "minusválidos: igualdad de opor-
tllnidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapa-
cidad". 
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Máxime, cuando ha de tenerse en cuenta que de este modo, todavía estaría 
en vigencia el artículo 2.2 de la Directiva 76/207/CE según la cual, los Estados 
miembros tienen la facultad de excluir la aplicación del principio de igualdad a 
determinadas actividades específicas, para las cuales, el se~o constituya una 
condición determinante en razón de su naturaleza o de las condiciones de su 
ejercicio. En Gran Bretaña se aprovechó dicha posibilidad para excluir de la 
contratación a una mujer como cocinera en los Royal Marines de la marina 
británica 14. Tras su despido, la Sra. Sirdar presentó una demanda ante el Tri-
bunal, el cual a su vez solicitó una decisión prejudicial al TJCE de la cual es 
resultante la sentencia que declaró justificada la exclusión de las mujeres del 
servicio en unidades de combate como los Royal Marines en virtud del men-
cionado artículo 2.2 de la Directiva 76/207/CEE por razón de la naturaleza y de 
J 
las circunstancias del ejercicio de las actividades de que se trata. En mi opi-
nión, como razonó el propio TJCE invocando la Sentencia Johnston, reconocer 
la existencia de tal reserva general sin atender a las condiciones específicas de 
las disposiciones del Tratado, podría contravenir el carácter imperativo y la 
aplicación uniforme del Derecho Comunitario 15. En todo caso, un artículo cuya 
posible nobleza de ideales podrían verse en peligro con la dureza de la realidad 
que de nuevo podría quebrantarlos, y en todo caso, el legislador español, sin 
dudar que todavía está en plazo, debería establecer como tarea prioritaria y de 
importancia fundamental una imperiosa y justa alternativa a que más de la mi-
tad de la población, las mujeres, en ocasiones disfrute de menos derechos que 
los varones. 
Una última cuestión que me gustaría apuntar, es la relativa a la afirmación 
de que se alcanza, después de un prolongado período de reivindicaciones, la 
igualad formal en el ámbito jurídico 1 6. Al respecto, he de señalar mi percep-
ción de que, en la actualidad, la mayoría de la doctrina especializada en la ma-
teria suma sus esfuerzos académicos en argumentar jurídicamente sobre la ne-
cesidad de las medidas de igualdad de oportunidades y la aplicación en España 
de la discriminación positiva para la eliminación de la discriminación por razón 
14. STJCE de 26-10-1999, n° C. 273/1997. Caso Ángela María Sidar Vs The Army 
Board y Secretary of State for Defence. Se solicitó al Tribunal esta decisión prejudicial 
sobre el artículo 224 del Tratado y de la Directiva 76/207. 
15. STJCE de 15 de mayo de 1986, apartado 26. Marguerite Johnston contra Chief 
Constable of the Royal Ulster Constabulary. Asunto 222/84. 
16. ELOSEGUI ITXASO, M., "Las acciones positivas para la igualdad de oportuni-
dades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y 
la Directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy", oh. cit., 
p.26. 
Lo mismo parece intuirse de la afirmación: una vez proclamada la igualdad/ormal 
en la legislación comunitaria; p. 37. 
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de sexo, sin continuar reivindicando al mismo tiempo la que podría conside-
rarse su condición sine qua non; la equidad jurídica en derechos de las mujeres 
respecto a los hombres, que en mi opinión, todavía no se ha conseguido plena-
mente. Muestra de ello lo constituye la preferencia del varón en la sucesión a la 
Corona española, en cuya dicción establecida constitucionalmente se han apo-
yado aquellos que basan su legitimidad desterrando cualquier tipo de discri-
minación en la misma, al considerar imposible jurídicamente que una norma 
constitucional pueda a su vez resultar inconstitucional. 
No obstante, ante la ley no debe haber hombres y mujeres como sujetos 
diferenciados de derechos, máxime cuando se disputa la sucesión en la Jefatura 
del Estado. La Corona forma parte de la organización del Estado, y sin margen 
de duda, también sus miembros se encuentran afectados por los principios, de-
rechos y deberes que informan este sistema. Es más, en la actualidad, la mujer 
es preterida en la sucesión a los títulos nobiliarios, y lejos de señalar razona-
mientos fundadores, sino sólo justificativos, no aplicar el "test de razonabili-
dad" a los componentes de un sector del ordenamiento jurídico, supone crear 
una "zona franca" en la que no rigen las normas constitucionales, y la unidad 
del ordenamiento no admite dentro de sí fisuras o barreras que limiten la efica-
cia de los principios constitucionales. 
Ello constituye un proceso de largo aliento para enfrentarse con responsabi-
lidad y eficacia a los desafíos y prioridades que cada período histórico supone, 
lo que traducido en palabras de Ollero, consiste en no conformarse con 
constatar simplemente que los tiempos cambian que es una barbaridad; es pre-
ciso advertir en qué medida esa transformación de la.s circunstancias vacía 
o potencia la finalidad que la medida perseguía, o altera la proporcionalidad de 
los medios previstos al efecto l7, en plena sintonía con la exigencia que tiene, 
según esta autora, el Filósofo del Derecho. Es decir, la de indagar en las causas 
y los porqués, ir más allá de la legislación, examinar sus entretelas últimas y 
valorativas conectando el derecho con la realidad social y observando la fun-
ción que está desempeñando, entre otros, el legislador español, alemán y comu-
nitario en materia de igualdad real entre los sexosl 8 como muy bien ha sabido 
realizar esta autora, Elósegui Itxaso, en la obra aquí recensionada. 
17. OLLERO, A., Discriminación por razón de sexo. Valores, principios y normas en 
la jurisprudencia constitucionalespañola, ob. cit., p. 80. Un ejemplo lo constituye el 
epígrafe dedicado a "Algunas reformas necesarias en Alemania y España"; p. 479 Y ss., 
o las "propuestas de lege ferenda al legislador español"; p. 487 Y ss. 
18. ELOSEGUI ITxAso, M., "Las acciones positivas para la igualdad de oportuni-
dades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Di-
rectiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy", ob. cit., 
pp. 14 Y 15. 
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Por ésta y otras razones señaladas, es difícil hacer un comentario crítico a 
una obra tan extensa, compleja y comprometida, que por su calidad está diri-
gida a colmar los deseos editoriales, lejos de muchas otras publicaciones en el 
maremágnum de obras sobre igualdad y género. Soy consciente de la osadía al 
mostrarme en tono crítico a esta obra, únicamente fruto de mi adscripción al 
bando al que siempre se definía perteneciente Norberto Bobbio, el bando de los 
"nunca contentos" 19. Por este motivo, no debe resultarle difícil al lector de es-
tas líneas caer en la cuenta de que esta encomiable obra merece ineluctable-
mente su lectura, también en este caso, sin "género" de duda. 
Rosa Ricoy 
S. FERRARI, El espíritu de los derechos religiosos. Judaísmo, cristianismo 
e islam, Herder, Barcelona, 2004, 341 pp. 
En la actualidad, nos encontramos ante una época de proliferación de obras 
que abordan temas relacionados con el derecho de las religiones; ello es debido 
al carácter multicultural y, por ende, multirreligioso que impera en las socie-
dades contemporáneas. Hasta aquí, el libro de Ferrari puede parecer uno de 
tantos; aunque la realidad es bien distinta. 
El propósito del autor es investigar de forma comparada los sistemas le-
gales de tres religiones: cristianismo, islam y judaísmo. De este modo, pone de 
relieve sus similitudes y diferencias; a la vez que su situación con respecto a las 
leyes estatales. Como trasfondo subyace la confrontación entre derechos reli-
giosos y derechos seculares. 
Es muy interesante como, desde el principio, el autor destaca, en el prólogo, 
la perspectiva desde la que se enfoca su trabajo. Así dice: "el explorador aca-
rrea un bagaje (en este caso cultural) propio de su país de origen: tal utillaje 
condiciona inevitablemente sus eventuales descubrimientos. Por mucho que se 
esfuerce el explorador por ser objetivo y por registrar fielmente la realidad, ésta 
siempre será interpretada a través de un aparato de categorías conceptuales, de 
las que, aun queriendo, no será posible librarse totalmente" (p. 12). Con esto 
evita que se le pueda catalogar su argumentación de un poco "tramposa" 
o parcial. 
19. 80BBIO, N., De Senectute, Taurus, 1997, pp. 182 Y 183. 
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Algún lector avezado señalará que el presente título recuerda al libro de Pio 
Fedele titulado: Lo spirito del diritto canonico (1962); dedicado a la estructura 
y naturaleza del derecho de la Iglesia católica. Igualmente, puede recordar a 
The Spirit of Jewish Law (1953) de George Horowitz, que hace lo propio con el 
derecho judío. No obstante, el presente estudio bien puede venir a enlazar con 
estos dos títulos, aunque extendiendo el análisis al derecho islámico. 
En el primer capítulo, de los cinco de los que consta el libro, se levanta acta 
de la inexistencia de estudios de derecho comparado de las religiones, para ello 
se apoya en los presupuestos e intereses q':!e han condicionado a los expertos, 
tanto en derecho eclesiástico como en derecho comparado. 
Ya en el segundo capítulo, se centra en el proceso de secularización entre 
los diversos sistemas de derecho religioso; desde la óptica del pensamiento' de 
Max Weber y Carl Schmiu. Para luego poner de relieve que la secularización, 
tan marcada en los países occidentales, no se ha dado con la misma intensidad 
en los países de religión islámica. 
Posteriormente, se analiza la posición que ocupa el derecho canónico, el de-
recho islámico y el derecho judío en cada uno de sus respectivos sistemas reli-
giosos. De este capítulo se sacan consecuencias que ponen de relieve las dife-
rencias existentes entre estos tres tipos de derechos. Como botón de muestra se 
aprecia que "el derecho canónico ha sufrido un proceso de secularización -más 
concretamente de separación de la teología- que sólo encuentra tardía y limi-
tada correspondencia en el derecho judío y el islámico" (p. 98 y 99). 
Otro dato relevante es que el derecho islámico y el judío se refieren, de for-
ma directa, a toda la comunidad de fieles abarcando todos los aspectos de su 
vida; mientras que el derecho canónico pasa a ser en mayor medida un asunto 
de los juristas. Es decir, algo que es competencia de los jueces eclesiásticos y 
de los abogados, "pero que aparece cada vez más alejado de la vida de los 
miembros de la Iglesia, particularmente de los laicos" (p. 101). Esta delimita-
ción de las fronteras entre la competencia estatal y la competencia de la Iglesia 
va unida a la distinción entre jurisdicción de fuero externo, administrada por el 
juez (eclesiástico o secular), y jurisdicción de fuero interno, administrada por el 
confesor. Este hecho propicia notablemente la reducción de la esfera de 
aplicación del derecho canónico. 
En el caso del cristianismo es determinante el proceso de secularización de 
la vida pública, que ha obligado al abandono de toda pretensión confesional so-
bre el Estado; a la vez que ha abierto el camino a que éste renunciara a los ins-
trumentos de control sobre la vida eclesiástica. 
A modo de conclusión de este capítulo se muestra que los tres ordenamien-
tos "son distintos no sólo en extensión, sino también a causa de la 'importancia 
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más o menos central que cada uno de esos sistemas religiosos concede al dere-
cho" (p. 127). 
Ya en el capítulo cuarto se levanta acta del hecho común a las tres reli-
giones: son sistemas de derecho fundados en normas dadas por el mismo Dios. 
De tal manera que el derecho divino sirve de fundamento y límite del derecho 
humano. Esto es, que el legislador, juez o intérprete humano debe tender a 
desarrollar los contenidos del derecho; por lo que toda ley o interpretación que 
contradiga ese derecho es inválida. De este modo, la diferencia entre estos or-
denamientos de carácter religioso frente a los que no tienen base religiosa ra-
dica en que los segundos son dueños de su elemento fundan te; mientras que en 
los primeros se da una imposibilidad, por parte de sus fieles, de disponer del 
elemento fundante (en este caso, el derecho divino). También es destacable que 
el derecho canónico se asegura normalmente por vía legislativa; en cambio, en 
los otros dos ordenamientos se realiza a través del intérprete. 
Sin embargo, las verdaderas diferencias aparecen en el análisis de los me-
canismos de pertenencia comunitaria que prevalecen en el judaísmo, en el cris-
tianismo y en el islam. En este sentido, cabe destacarse que la persona que 
abandona la religión judía o católica no corre el peligro de muerte que pesa so-
bre la persona que abandona la fe musulmana. El fundamento expuesto por Fe-
rrari aparece seguidamente: "y no sólo porque estas dos religiones no cuentan 
ya con el brazo secular que las asistía en otros tiempos, sino porque han rea-
lizado una evolución que las ha llevado a abandonar la idea de que el apóstata 
debe estar sujeto a penas no espirituales. Pero el hecho de que el punto de par-
tida y gran parte del recorrido de las religiones no haya sido tan distinto como 
hoy pudiera parecer no carece de significado, pues induce a pensar que, en este 
campo, buena parte de las diferencias son atribuibles a las circunstancias his-
tóricas" (p. 246). 
Por otra parte, debe dejarse claro que la pertenencia a un grupo religioso no 
se define únicamente por el nacimiento, la conversión y la apostasía a las que 
dedica . varias páginas el autor. Igualmente, son relevantes los instrumentos de 
expulsión de la comunidad. 
En relación al derecho secular y al derecho religioso hay que decir que el 
relieve atribuido al derecho natural, entendidas como normas vigentes al mis-
mo tiempo en el ordenamiento religioso y en el secular y que constituyen un 
punto de contacto entre ellos, permite al derecho canónico rec~nocer a las leyes 
seculares un espacio de legitimidad más amplio que el previsto por el derecho 
judío y el derecho islámico. 
Retomando el tema de la secularización del discurso jurídico o su raciona-
lización que es, sustancialmente, aceptada en los países cristianos; por el con-
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trario, no ha llegado a calar en los países islámicos. Esta discusión tiene su base 
en que "en los primeros ha podido ser aceptada (bastante recientemente y no 
sin dificultades) porque la noción de derecho natural constituye una red de se-
guridad, considerada suficiente para acoger en el ordenamiento jurídico secular 
los valores religiosos fundamentales; en los segundos (y de algún modo, tam-
biénen el mundo judío), esa secularización no puede aceptarse todavía porque 
expulsar al derecho divino del discurso jurídico supondría dejar sin defensa es-
tos valores y determinaría su eliminación" (pp. 299-300). 
El capítulo final se dedica a las conclusiones del estudio y a la formulación 
de posibles futuras investigaciones. Una de las primeras conclusiones es que la 
distinción entre legislaciones religiosas y seculares gira en torno al fundamento 
y finalidad de las normas. Asimismo, es posible seguir hablando de un carácter 
específico de los ordenamientos jurídicos religiosos; aunque es más correcto 
afirmar que "las legislaciones se sitúan en un continuum en el que se muestran 
más cercanas a unos ordenamientos seculares y más alejadas de otros" (p. 305). 
Sin embargo, no es correcto achacar las diferencias entre el ordenamiento 
canónico y los ordenamientos jurídicos islámico y judío, exclusivamente, a la 
divergente influencia que ha tendido en ellos la secularización; más bien "el 
derecho canónico se "positiviza" porque la secularización se hallaba ya ins~ 
crita, al menos como posibilidad, en el patrimonio genético del cristianismo" 
(p. 309). 
A continuación, el autor destaca unas líneas de investigación que pueden 
seguirse en un futuro. Por un lado, queda todavía pendiente un ,estudio compa-
rado de las religiones orientales y de sus sistemas jurídicos en relación con el 
mundo de las tres grandes religiones monoteístas. 
Por otro lado, se puede profundizar en el estudio de las instituciones jurí-
dicas. Pero advierte que "el estudio de las fuentes y de las categorías jurídicas 
resultaría inevitablemente abstracto y precario en cuanto a sus conclusiones si 
no se verificara a través de los datos en los que se reflejan la organización con-
creta y la eficacia de un ordenamiento jurídico" (p. 313). 
En suma, esta obra pretende facilitar el diálogo entre las religiones a través 
de un mejor conocimiento de sus ordenamientos jurídicos; a la vez que muestra 
que las religiones cristiana, judía e islámica no son iguales, pero que tampoco 
tienen por qué serlo. 
José Antonio Santos 
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Jürgen HABERMAS, Tiempos de transiciones, Trotta, Madrid, 2004. 
Tiempo de transiciones es la traducción de los Escritos Políticos, tomo IX, 
que Habermas publicó en la editorial Suhrkamp. Como en otras ocasiones,esta 
nueva obra reúne algunas conferencias, entrevistas y artículos de diversos 
temas de actualidad. Es interesante, sin embargo, hacer hincapié y comentar el 
análisis que Habermas realiza con motivo de la construcción europea y de la 
futura Constitución. 
Habermas se mantiene en la línea de los críticos de una globalización 
entendida sólo en términos económicos. A su juicio, a nivel internacional se ha 
planteado una reducción economicista que obliga a una reflexión sobre el 
futuro de los estados nacionales y las derivaciones políticas de la globalización 
comercial. Habermas ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la nece-
sidad de construir una sociedad mundial que haga realidad los sueños 
kantianos, universalizando las garantías de los estados sociales. Cómo conciliar 
una política interna mundial (sin un gobierno mundial) con las diferencias 
culturales, sin provocar escisiones ni fracturas sociales, es un asunto todavía no 
resuelto. 
Puede señalarse, sin embargo, que las implícitas críticas de Habermas a las 
instituciones internacionales (sobre todo a un sistema periclitado como el de la 
ONU) son el acicate necesario para aventurar algunas soluciones posibles, 
como sería la aceptación verdaderamente universal de la Declaración de 
Derechos Humanos. Pero esta aceptación no debería mantenerse en un nivel 
puramente moral, porque con ello puede incurrirse en esa "colonización de lo 
occidental" de la que hablan las críticas. Por tanto, un paso previo es la admi-
sión jurídica de los derechos fundamentales. Habermas delimita claramente 
-porque considera que esa escisión es uno de los logros principales de la 
modernidad- la esfera moral y la jurídica. Con ello, entiende, se lograría que 
los derechos fundamentales pasaran a formar parte del corpus iuris interna-
cional, de manera que dejarían de ser "únicamente" orientaciones morales para 
transformarse en verdaderos derechos exigiblescoactivamente. Todo ello no 
serviría de nada si no se lograra al mismo tiempo la institucionali4ación en las 
relaciones internacionales, como hito fundamental para la construcción de una 
verdadera sociedad mundial. Con la creación de instituciones ef~ctivas, podría 
dejar de confundirse, en opinión de Habermas, las exigencias de intervención y 
control de la realpolitik con la verdadera defensa de los deréchos funda-
mentales. 
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Entramos ahora en el capítulo dedicado a la Unión Europea. Habermas ha 
sido uno de los pensadores que con mayor empeño ha apostado por el proceso 
de construcción política. A la vez ha criticado la reducción de Europa a un 
mercado. Ahora bien, es consciente que tanto la futura Unión Europea política, 
como la sociedad mundial cosmopolita, exige un espacio político -una "esfera 
pública"- que puede a la postre derivar en la constitución de una cultura 
europe~ y en la unión de los ciudadanos. Estas ideas se inscriben dentro de lo 
que Habermas denomina las exigencias de una "politización" europea, más allá 
de las medidas tecnocráticas de burócratas y expertos. 
La Europa actual, según Habermas" padece un déficit democrático, le falta 
representatividad, ·porque se ha decantado por las decisiones económicas, 
diluyendo la autonomía y las capacidades de actuación de los Estados miem-
bros, pero sin lograr una sustancia democrática (pp. 96-97). "En la actualidad 
la Unión Europea aparece en una perspectiva horizontal como un gran espacio 
intercontinental densamente' interconectado por la vía del mercado, pero desde 
la perspectiva vertical se presenta con una regulación política compara-
tivamente débil" (p. 105). Habermas se considera cosmopolita. Lo que uno se 
pregunta es si Habermas acepta la Constitución (o, mejor, Tratado) que nos 
proponen, que no ha pasado por ninguno de los procedimientos deJ11ocráticos 
de aprobación. No está de acuerdo con los argumentos de los euro'escépticos 
(que señalan la necesidad de un verdadero proceso constituyente), al hacer 
hincapié en el voluntarismo de los procesos de construcción nacional. Pero las 
proclamas sobre la democracia y sobre un espacio público europeo partici-
pativo hacen pensar cuál habría de ser en consecuencia su opinión sobre la que 
actualmente está en trámite de referéndum. 
La Europa económica se queda corta y no cumple satisfactoriamente con lo 
defendido por Habermas. Haría falta algo más: la creación de la esfera pública 
-que ayude a la "politización" de la UE- exige compartir orientaciones 
morales y valores comunes que constituirán ese fondo común de legitimación 
de una Europa que en la actualidad se guía por decisiones de comités. En este 
sentido, la participación pública de los ciudadanos pondría de manifiesto cómo 
la identidad colectiva puede someterse también a un proceso de construcción, 
no dirigido desde los medios de comunicación; sino captado conscientemente 
por sus propios participantes. 
Por último, se incluye en este volumen una entrevista que Eduardo 
Mendieta realizó a Habermas en el año 1999, donde este último expone sus 
opiniones sobre la n;ligión. Sin entrar a fondo en la peculiar filosofía de la 
religión habermasiana, lo cierto es que éste ha estado muy influido por los 
integrantes de la Escuela de Frankfurt, en su mayoría judíos, que en su radical 
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crítica de la sociedad burguesa industrializada terminaron aferrándose a las 
visiones religiosas como explicación de liberación humana. Lo importante, sin 
embargo, es resaltar, como hace el mismo Habermas, que "el universalismo 
igualitario del que proceden las ideas de libertad y convivencia solidaria, de 
configuración autónoma de la propia vida y emancipación, de una moral 
anclada en la conciencia individual, de los derechos humanos y de la demo-
cracia, es un heredero directo de la ética judía de la justicia y de la ética 
cristiana del amor" (p. 189). Lo que uno no acaba de entender es cómo 
Habermas exige, para ser un filósofo serio, el ateísmo metodológico como 
punto de partida; al menos, debería decirse que el problema de Dios ha sido 
siempre una constante del pensamiento filosófico, aun cuando en sus argumen-
taciones algunos llegaran a negarlo. Y es que en sus explicaciones sobre el 
origen de la modernidad, así como en sus teorías de la evolución social, 
Habermas entiende que la filosofía ha de ir ocupando poco a poco el lugar que 
le corresponde a la religión, pese a que, como hemos dicho, sus predecesores 
hicieron el camino contrario. El ateísmo metodológico, que Habermas defiende 
como "neutralidad", está sometido a las mismas críticas que se han hecho a 
quienes, como Habermas, pretenden separar la ética en privada y pública, 
basándose también en la neutralidad. Y es que, desde el inicio, ya han tomado 
partido. 
José María Carabante 
J.-P. RENTTO, Natural Personalismo A Secular Rearrangement of Catholic 
Themes in Bioethics, Reports from the Department of Philosophy, University 
of Turku, Turku, 2004, 271 pp. 
Nos encontramos ante un libro de muy difícil clasificación, en lo que hace a 
su género y a la rama de la ciencia a la que se refiere, si bien se nos dice al ini-
cio que se trata de una trabajo presentado para optar al grado de doctor en Filo-
sofía. Sin duda sorprenderá al rector y merece ser objeto de comentario, el tí-
tulo mismo de la obra, así como las cuestiones que aborda en sus páginas. 
Su autor es un ya doctor en Derecho, profesor de Filosofía jurídica de la 
Universidad de Turku en Finlandia, que ha sostenido en trabajos anteriores pos-
turas próximas al iusnaturalismo clásico. Tener en cuenta que la tesis se escribe 
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en un ámbito cultural cuya tradición no está tan familiarizada con estos temas 
como pueda suceder en el arco mediterráneo, desprende a la obra de la aparien-
cia de manual que en ámbitos geográficos como el nuestro pudiera tener, y sua-
viza su apariencia de no respetar los límites entre ciencia y fenómeno religioso. 
El libro consta de tres partes y un total de doce capítulos. En la primera par-
te se analiza la cuestión de la moral natural desde una perspectiva histórica y 
crítica. En la segunda se abordan ya propiamente los argumentos católicos 
(el autor los denomina catholic-minded, esto es, de mentalidad católica) así 
como su soporte filosófico. Por fin, en la última parte del libro, se afronta el 
estudio de tres de los grandes problemas que se plantean en el ámbito de la 
bioética. Comienza con la indisolubilidad del matrimonio (si bien es difícil 
entender' porqué se entiende como un problema de bioética) para seguir con la 
cuestión de la fecundación artificial y, por último, los problemas relativos al 
aborto y la eutanasia. 
El autor explica al comienzo del libro que su intención es arrojar luz sobre 
el concepto de naturaleza humana como noción moral. El objetivo es dotar de 
fundamentación filosófica a la postura que mantiene en esta cuestión el pensa-
miento católico saliendo al paso del "problema" que supone el que la Iglesia 
presente sus tesis de modo doctrinal y no como argumentación filosófica. Se-
gún recoge en un determinado momento, a juicio de muchos no católicos uno 
de los problemas que plantea la doctrina de la Iglesia derivarían de no explici-
tar las bases filosóficas sobre las que indudablemente se sustentan sus plantea-
mientos. 
Parte de una serie de premisas, algunas de las cuales constituyen presupues-
tos y otras son más bien hipótesis de trabajo. Entre las primeras, está la consi-
deración de que el pensamiento católico, en lo que a la moral natural se refiere, 
se asienta sobre una base filosófica aristotélico-tomista. Entre las hipótesis des-
taca la de que el pensamiento católico, en la actualidad, ha sido contaminado 
por la filosofía de la modernidad, lo que hace que al servirse de conceptos ori-
ginarios de la filosofía aristotélico-tomista como pueden ser las nociones de 
"natural" y "naturaleza" en realidad no lo hace con propiedad. El tema tiene in-
dudable interés, también filosófico, porque hace referencia a si en el momento 
actual y en determinados ámbitos del pensamiento, una serie de elaboraciones 
filosóficas pueden o no propiamente inscribirse en la tradición a la que dicen 
pertenecer. 
Ahora bien, es cuestionable que el procedimiento utilizado para abordar el 
problema central sea el correcto. Una primera cuestión problemática, que cruza 
la totalidad del texto y que en realidad sería mi principal objeción, es la de que 
no se sabe bien qué se ha de entender por pensamiento católico. Dificultad ob-
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jetiva a la que se suma que el autor tampoco parece sostener una tesis clara al 
respecto. Podría estar hablando del magisterio de la Iglesia pero lo cierto es que 
se refiere a él sólo de un modo tangencial e incluso en la bibliografía se citan 
escasos textos del magisterio y en mucha mayor medida alocuciones de roma-
nos pontífices en encuentros de profesionales, audiencias, etc. 
A mi entender, si lo que se pretende solucionar es el problema de la falta de 
explicitación de las fuentes filosóficas por parte de la doctrina de la Iglesia, en-
tonces, resulta obligado citar los textos del magisterio. Y más que citar, habría 
que analizarlos para mostrar, a la luz de esos textos, qué autores o líneas de 
pensamiento constituyen su base filosófica. Sin embargo, el autor no realiza 
esa tarea sino que más bien la da por hecha. Entiende que el sustrato histórico 
es el pensamiento aristotélico-tomista y, en la actualidad, las tesis de la nueva 
escuela de derecho natural, constituida, según él, por Finnis, Grisez y Mac-
Intyre. Según Rentto, esta escuela demuestra suficientemente que Santo Tomás 
continúa sirviendo para la formulación de un pensamiento filosófico y moral en 
la actualidad. No tengo razones para negarlo, pero creo que hubiera merecido 
la pena ahondar en las aportaciones de esos autores. En lugar de eso, expone 
los planteamientos de Aristóteles y Santo Tomás haciendo hincapié en las tesis 
artistotélicas que después servirán al pensamiento católico: la centralidad de la 
razón como gobernadora de la acción humana y del microcosmos humano, o el 
principio de finalidad. Es preciso recuperar la noción de naturaleza y eliminar 
de ella lo que constituyen añadidos posteriores: así, la naturaleza no es lo 
opuesto a la cultura y, menos aún, el estado original de algo, sino más bien su 
estado final, algo a lo que se tiende. Acerca de la libertad, también hay que in-
terpretarla en su sentido origipal; sólo difícilmente puede entenderse como 
.elección entre alternativas, puesto que corresponde a la razón percibir la rela-
ción entre un fin y el medio para llegar a él y una vez percibido algo como bue-
. no no puede eludirse (esto es una simplificación). La libertad no tiene tanto que 
ver con la posibilidad de elegir cuanto con la capacidad de elegir. 
Por otra parte, se deduce de la lectura del libro que una razón por la que no 
utiliza los textos del magisterio es que no le interesan éstos propiamente, sino 
más bien la base filosófica de autores de mente católica. Pero esto implica que 
puede hablarse .de tales autores COIl la consecuencia de sostener una forma de 
pensamiento único. Que la filosofía <;le Tomás de Aquino conduzca a resultados 
conformes con las tesis morales sustentadas por la Iglesia no' significa que no 
pueda llegarse a resultados también conformes desde otro tipo de planteamien-
tos. ·Y resulta muy sorprendente el capítulo sexto en el que de un modo que di-
fícilmente puede considerarse científico, para referirse al pensamiento catholic-
minded, se ocupa de la evolución de. dos revistas universitarias, Persona y De-
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recho de la Universidad de Navarra y The American Joumal of Jurisprudence 
de la Universidad de Notre Dame en Indiana. No se acaba de ver cuál es el 
objeto de esa enumeración de trabajos, si bien da la impresión de que inició esa 
exploración buscando encontrar en ellas el pensamiento católico del que habla-
mos, si bien más tarde comprendió que no le servía, por la evolución de la línea 
editorial de las revistas y, sobre todo, porque el hecho de publicar en una de-
terminada revista, no resulta en sí mismo indicativo. No discrimina entre unos 
artículos y otros sino que hace una clasificación por temas de los trabajos 
aparecidos en ambas entre los años 74 y 99 en el caso de Persona y Derech~ y 
1970 Y 97 en el de The American Joumal of Jurisprudence. En realidad, más 
que como base de su trabajo, los presenta como ejemplos, como el mismo autor 
reconoce (pág. 85). De algún modo, esto sucede también con los que podría-
mos llamar los "oponentes" de los autores de mentalidad católica, al incluir en-
tre ellos a autores no especialmente relevantes como Gould o 'Gusy, .cuyas 
obras se citan también a título de ejemplos. 
De lo dicho se deduce que el método elegido para el desarrollo del trabajo 
me plantea serias dudas. No obstante, entiendo que el libro es valiente, inde-
pendiente de lo que pueda o no considerarse corrección política y que entra a 
temas de indudable interés. 
Caridad Velarde 
B. MONTANARI, Potevo far meglio? ovvero Kant e il lavavetri. L'etica 
discussa con i ventenni, Cedam, Padova, 2004, seconda edizione. 
Que estamos ante una obra inusual en el panorama de las publicaciones 
académicas y, más en concreto, en las destinadas al uso de los estudiantes, es 
algo que se desprende inmediatamente del propio títúlo. Y en efecto, en él se 
relaciona a Pinocho, el muñeco de madera que concluía cada una de sus aven-
turas precisamente con esa lamentación -Potevo far tneglio?-, nada menos que 
con Kant y los, por así llamarlos, a falta de un término castellano más apro-
piado, "limpiacristales", aquellos que apostados en los semáforos esperan con-
seguir unas monedas a cambio de limpiar el parabrisas de los coches que en 
ellos se detienen. Todo ello en el marco de una discusión de la ética con los 
"veinteañeros" a los que el profesor Montanari imparte sus lecciones. 
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Ahora bien, el título no llega a dar idea completa de la originalidad de la 
obra, pues tal discusión viene a "integrarse" en el texto original, el correspon-
diente a las lecciones impartidas por Montanari en los últimos años, y ello en la 
forma de e-mails remitidos por sus alumnos al forum creado al efecto. E-mails 
respondidos/comentados, en su caso, por el propio Montanari o por otros alum-
nos, y recogidos al final del capítulo o del apartado concreto que los ha sus-
citado. 
Todavía más, pues, entre esos dos textos presuntamente "integrados" no 
deja de haber tensión. Y, en efecto, al margen de la mayor o menor extensión 
concedida al texto "alternativo", al de los alumnos, el texto original de Monta-
nari, presentado como fruto de un momento vital en ~l que sintió el desfalleci-
miento de una generación que había hecho el mayo del 68 pero que había sido 
incapaz de "construir o inventar los modos de hacer frente al desafío tecno-
lógico", y a la que, literalmente, para salvar la cara sólo le queda ellifting, no 
deja de ser cuestionado en alguno de los e-mails, tal y como el propio Monta-
nari reconoce expresamente. Un cuestionamiento "insolente" pues se llega a 
reprochar que quien se confiesa "fracasado" se atreva a dar clases de moral, 
cuando lo procedente sería que dejara sitio a tantos jóvenes que en modo algu-
no se sienten fracasados. 
Esa sensación de fracaso, tan valientemente asumida y tan insolentemente 
contestada es, por cierto, la que lleva a Montanari a buscar un "grande", una 
"filosofía fuerte" que dé voz a su debilidad. Y también, al parecer, a la nuestra. 
A la de todo Occidente. Y es que con el ll-S no sólo se habría demostrado que 
nuestra potencia económica y tecnológica no ha conseguido exportar al mundo 
una política de justicia humana y de paz, sino que habríamos experimentado en . 
nuestra piel cómo la tecnología de la que disponemos resulta completamente 
impotente ante la locura desesperada de aquellos que, según se dice, no poseen 
las instituciones sociales y políticas de las que los occidentales nos enorgu-
llecemos. 
Así las cosas habría que volver a una filosofía como la kantiana, fuerte-
mente enraizada en los límites .de nuestro ser finito y por ello mismo capaz de 
comprender hasta el fondo toda la potencialidad existencial de lo que denomi-
namos "libertad". Una filosofía que, al distinguir entre conocimiento y pensa-
miento, nos permite ser conscientes de nuestros límites, de la "isla" sobre la 
que estamos, de 10 que podemos conocer. .. , pero también de lo que podemos 
pensar, de 10 que aún podemos hacer por nosotros y por los demás, del 
"océano" que se abre ante nuestros ojos, al igual que ante los de Pinocho tal y 
como, por cierto, recuerda la ilustración de la portada del libro. 
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Y, en efecto, la exposición pormenorizada de la filosofía kantiana viene a 
ocupar, en tres capítulos, todo el texto "original" de Montanari. El primero de 
ellos con el título Ragionare per agire, comienza examinando a fondo la pers-
pectiva metafísica para confrontarla inmediatamente con la perspectiva empi-
rista, confrontación en la que, como es bien sabido, hunde sus raíces la crítica 
kantiana. Ahora bien, frente a la interpretación que lleva a presentar a Kant 
como el filósofo que ha liquidado la metafísica, Montanari sostiene que sólo 
habría destruido la metafísica en cuanto que eliminó de ella todo valor cog-
noscitivo, pero que ello no supone su fin sino, al contrario, su reformulación en 
cuanto nivel necesario del razonamiento teorético. Existiría un nivel metafí-
sico, en el que opera la razón, diferente de la mera actividad cognoscitiva. 
En otros términos, no cabe una actividad teórica sin un nivel metafísico del 
razonamiento, con lo cual, el "conocer" constituye sólo un nivel del operar de 
la razón: el nivel que se funda en la experiencia, de la cual trae el material para 
la abstracción conceptual del intelecto. Además de ese nivel existiría el nivel 
de la pura capacidad humana de "pensar", sede de la libertad constitutiva de la 
existencia humana. Un nivel que, porello, sería también metafísico aunque no 
de contenido y que, en último término, haría incluso humanamente posible, 
según Montanari, pensar aDios. 
La enjundia filosófica de este primer capítulo quizás explique el número 
comparativamente reducido de e-mails que, bajo el título Siamo seri, se le 
asignan. E-mails que vuelven sobre cuestiones suscitadas por la explicación de 
Montanari, permitiendo a éste puntualizar algunos aspectos de sus lecciones 
sobre la distinción kantiana entre conocer y pensar. Ello no ocurre, sin em-
bargo, en el segundo de los capítulos del libro, Liberta e moralita, o por mejor 
decir, en sus dos primeros apartados, donde incluso se hacen necesarios sub-
apartados dobles para incluir los e-mail s correspondientes. 
y así, el primer apartado, La liberta nell'existenza: un primo sguardo, en el 
que Montanari analiza la concepción kantiana de la libertad hasta llegar a la 
conclusión de que en Kant no hay un método para ser libre y bueno, sino que 
sólo cabe interrogarse continuamente sobre si se podía haberlo sido más, si se 
poteva far meglio, incluye dos secciones dedicadas a los e-mail s de sus alum-
nos. Un primer subapartado: La meglio giovantit en la que tales alumnos re-
flexionan, con alusiones incluso a su vida personal, sobre esa necesidad de inte-
rrogación continua y otro, bajo el título: Une digressione lingüística: xché, en 
la que Montanari, además de precisar, a instancias de algunos e-mails, que se-
guir haciéndose preguntas no excluye en absoluto la toma de decisiones, soli-
cita, quizás inútilmente, que se respete la grafía y la gramática de la lengua 
italiana. 
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En el segundo apartado, La fenomenologia delta volonta, Montanari recons-
truye la dimensión de la libertad en cuanto mecanismo de la "voluntad" en el 
sentido de racionalidad pura práctica. Para ello, tras volver sobre los dos mo-
delos básicos del pensamiento político moderno, el de Hobbes-Locke y el de 
Rousseau, analiza pormenorizadamente la "diferencia" del modelo kantiano, 
según el cual, la voluntad del hombre no es sólo la capacidad de autodetermi-
narse para conseguir un objeto, sino la facultad de autodeterminarse libremente 
según el dictamen de la "razón pura". Lo cual, como es bien sabido, sólo re-
sulta posible con el sometimiento a la máxima de que la acción pueda conver-
tirse en ley universal. Los e-mail s correspondientes, agrupados bajo el título La 
belta política, reflejan las preocupaciones políticas, rigurosamente contemporá-
neas, de sus alumnos: desde cuestiones puramente domésticas del ámbito ita-
liano hasta los problemas suscitados por el proceso de globalización. 
Los dos últimos apartados de este capítulo, II diritto e la norma y La "mo-
ralita" del diritto: dal dialogo alta coazione, son comparativamente breves y 
además, sorprendentemente, no incluyen e-mails. En ellos se expone sumaria-
mente la doctrina kantiana del derecho así como la distinción entre moralidad y 
legalidad, poniéndose, además, de relieve cómo, en opinión de Montanari, el 
patrón "crítico" propuesto por Kant, puede servir a la hora de razonar y decidir 
cuestiones, como las relacionadas con la biotecnología, que tienen que ver con 
el futuro inmediato del hombre y de la sociedad y para las que ya no cabría el 
calificativo de contra natura. 
En el último de los capítulos del texto "original" Posso far meglio? Inte, 
rrogativi di un' etica cuotidiana, Montanari insiste en su interpretación de Kant 
como el filósofo de las preguntas y no de las respuestas; como el filósofo para 
el que la libertad humana se realiza existencialmente en el puro e incesante 
interrogarse por las razones del sentido de la propia acción empírica. Un inte-
rrogarse que no se refiere ya sólo al pasado, al Poteva far meglio?, sino, tam-
bién y, sobre todo, al presente, al Posso far meglio? 
y así en el primer apartado Cosa voglio davvero?, se vuelve sobre la idea 
kantiana del valor absoluto de la voluntad y la consiguiente indiferencia de las 
acciones morales respecto al éxito contingente, exponiéndose además porme-
norizadamente cómo dentro del razonamiento kantiano no hay oposición entre 
actuar por deber y acto libre de voluntad, puesto que el acto debido es siempre 
un acto libremente querido. Los e-mails correspondientes, bajo el título de 
La vita, il viaggio... lezioni di nuoto, resultan ser, en efecto, sorprendentes 
lecciones de natación para la vida, más allá del mero. mantenerse a flote, 
incluyendo reflexiones sobre la locura, la felicidad o la amistad. 
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En el segundo de los apartados, Saggettivita e processa di universaliz-
zaziane, se analiza la relación entre el "yo" que decide actuar de un modo de-
terminado y el significado de esa acción para los "otros" en el mundo. Y así, 
tras algunas puntualizaciones sobre los problemas que plantea la traducción de 
términos utilizados por Kant, singularmente Grundsiitze, y un examen sumario 
de las dificultades tanto del cognoscitivismo como del no-cognoscitivismo éti-
cos, se analizan los problemas que suscitan las complejas sociedades actuales, 
heterogéneas desde el punto de vista sociológico-cultural, proponiéndose una 
cultura filosófica capaz de aceptar la diferencia en cuanto · tal, al tener como 
punto de vista superior no la igualdad social, sino la "paridad ontológica". Los 
e-mailscorrespondientes.bajoeltítulola.ia.ia ... e gli altri, vuelven sobre el 
concepto de dignidad, el de altruismo, sobre la relación amigo-enemigo y la 
identificación del diferente con el enemigo. 
El siguiente apartado, Per davere a per interesse? abunda en la importancia 
de la utilización de ejemplos en la obra kantiana. Ejemplos que vendrían a res-
ponder a la necesidad de comprender, en concreto, el significado de las propias 
acciones materiales y de tener directivas sobre lo que se debe hacer para ser 
bueno. Sorprendentemente, el apartado no tienen e-mails asignados y ello pese 
a los fascinantes ejemplos kantianos utilizados. 
Finalmente, en el apartado que cierra el obra, Dovere e so.fferenza, Monta-
nari, tras analizar, desde la perspectiva kantiana, las espinosas cuestiones del 
aborto y de la eutanasia, llega a la kantiana conclusión de que tanto la felicidad 
como el sufrimiento si bien acompañan a las acciones morales, no pueden per-
tenecer a su estructura más íntima, toda vez que ambas son manifestaciones de 
la sensibilidad y ésta no entra en ningún razonamiento relativo a lo universal. 
Los e-mails correspondientes, Per chiudere ... , vuelven sobre el sentido último 
del título, del Pateva far meglio?, de ese continuo interrogarse sobre las pro-
pias acciones para mejorarlas, cerrándose el texto, con un reconocimiento 
~xpreso del propio Montanari de la utilidad y belleza de la comunicación elec-
trónica. 
Una fascinante e insólita obra, pues, a la que cabría hacer, sin embargo, una 
seria objeción. Y, en efecto, tras ese último reconocimiento de Montanari, re-
sulta sorprendente que no se haya creado un forum para que los lectores del 
libro puedan expresar sus opiniones/comentarios y ser respondidos por el autor. 
Ahora bien, eso es algo que, ciertamente, puede corregirse en la próxima, y 
segura, edición deLtexto. 
Aurelio de Prada. 
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J. M. RODRÍGUEZ CALERO, Principios del Derecho y Razonamiento 
Jurídico, Colección de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho, Dykinson, 
Madrid,2005. 
Otra vez, una monografía se para a pensar y reflexionar sobre el papel, 
siempre discutido en su función, pero no ya en su propia existencia, de los 
principios generales del Derecho. La obra se incardina en aquellos tratados que 
lo que hacen es situar un tema en su vertiente doctrinal y moderna, y 
posicionarse de una forma realista sobre lo que los principios del Derecho 
quieren ser. Merecerá por nuestra parte un posicionamiento sobre el mismo 
tema, pues en Teoría del Derecho los temas nunca mueren, sobre todo, si la 
base sedimentada y real de su existencia está consensuada y aquí lo está, eso 
que sean "principios" del Derecho, desde el derecho romano. El autor parte de 
una premisa que nos parece interesante: la existencia de los principios explí-
citos y los principios generales del Derecho. Y toda la obra persigue dos ideas 
que son verdaderas: la discrecionalidad del juez para interpretar la norma en el 
caso concreto y su imposibilidad de que ciertos casos sean resueltos por el 
razonamiento lógico deductivo y la tan explicada, pero irreal, teoría de la 
subsunción, sobre todo en los casos de claro posicionamiento ideológico 
(p. 15). En nuestro sistema, también se acepta con matices, que los principios 
puedan ser instrumento puesto a disposición de los jueces para resolver 
determinados expedientes. Con el objeto de alcanzar la dimensión del pro-
blema, se dividirá el trabajo en una serie de apartados. 
l. Positivismo y Dworkin: crítica a Hart y Kelsen 
El autor citado, en su obra Taking rights seriosly, realiza una ataque al posi-
tivismo. Este autor distingue, en los casos difíciles, estándares jurídicos que no 
operan como normas jurídicas. Divide el Derecho en principios y reglas. Parte 
de la idea de que no sólo existen las reglas del derecho, sino que también exis-
ten unas directrices políticas y unos principios, éstos por exigencia de la justi-
cia, o alguna dimensión de la moralidad. Indica Dowrkin que estos principios 
son utilizados en los casos "difíciles", los principios resuelven el problemajurí-
dico por su peso (p. 2\), las reglas sólo porque una de ellas se considere válida. 
La discrecionalidad para los positivistas se da cuando el juez no puede resolver 
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un problema jurídico y crea derechos jurídicos que ha aplicado después, retro-
activamente para el caso que debe juzgar, lo que llama la teoría de la adjudica-
ción. Entiende Dworkin que esta teoría es equivocada, pues el juez ha de des-
cubrir cuáles son los derechos que tienen las partes, no crearlos. La crítica de 
este autor se basa en la imposibilidad de las teorías positivistas, (en concreto la 
doctrina de Hart) acerca de la existencia de otros estándares jurídicos distintos 
a las reglas y su incardinación en el orden jurídico a través de la regla de cono-
cimiento. El Derecho posee una textura abierta que ha de ser interpretada por 
los hombres (jueces) para elegir entre los intereses en conflicto. 
Las reglas de conocimiento se van creando, cuando el juez o muchos jueces 
las ignoran desaparecerán del sistema jurídico (p. 26). Ahora bien, el juez no es 
absolutamente libre en esa decisión, las reglas pueden parecerle razonables sin 
ser justas, y a ellas debe atender, pero. un sólo principio moral puede no resol-
ver un caso, si existen más de uno, aparece la "ponderación" para hacer justicia 
entre intereses en conflicto. 
Acomete Dworkin una crítica hacia las posiciones de Kelsen, autor indiscu-
tido durante décadas por la doctrina española, quizá por tradición, porque son 
evidentes sus lagunas, así la norma lleva implícita la necesidad de su determi-
nación y de su discrecionalidad, palabra ésta que aparece a lo largo de la obra 
en mayúscula con la que el autor, nos quiere hacer comprender que todas las 
teorías posibles chocan o toman en cuenta a ella. El juez elige entre "las posi-
bles", no es una discrecionalidad fuerte, pero deja abierta la puerta a que exista 
un algo que le haga elegir, quizá los principios como normas, aunque taxativa-
mente no lo llega a decir Kelsen. 
2. Alexy: el principio como mandato de optimización 
Este autor reflexiona sobre la existencia de algo distinto a las reglas. Las 
normas se dividen en principios y reglas. Los principios ordenan algo dentro de 
las posibilidades jurídicas que existen y son mandatos de optimización que 
pueden ser cumplidos en diferente grado, las reglas son normas que pueden ser 
cumplidas o no: hacer lo que ellas dicen o no. Se diferencian en su colisión en 
las reglas, unas se aplican o no, en los principios se dan razones para las nor-
mas (p. 31), pues los jueces aplican o determinan lo obligado, prohibido o per-
mitido. Los principios son para el alemán razones para las normas y de los 
deberes concretos. En caso de conflicto, uno de ellos será considerado inválido. 
Es interesante la doctrina de Alexy cuando distingue las máximas de los princi-
pios: la ley de la proporcionalidad, la adecuación y la de la proporcionalidad, 
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en sentido estricto. Las dos primeras se refieren a lo fáctico y, la tercera, a las 
posibilidades jurídicas que puede plantear el principio. 
3. Maccormick: los principios como racionalización de las reglas 
Más se extiende sobre el autor escocés que sobre los otros, quizá por su 
novedad. Parte de que la teoría del derecho y del razonamiento jurídico han de 
ir de la mano, y los principios son primordiales para la toma de decisión jurí-
dica (p. 33). Los principios no son derechos como en Dworkin, son racionaliza-
ción de las reglas. No se está ante una posición antipositivista, pues para racio-
nalizar también son necesarios los valores, pues el Derecho es quien los toma 
en cuenta. No cree que la positivación de esos valores se tenga que hacer ex-
presa en principios, aunque suele ocurrir. Se pregunta cómo un principio llega 
a ser jurídico: en la medida en que se 'haya incorporado a una legislación apro-
piada. Por medio de los jueces y el sentido común (p. 37), como expresión que 
se echa de menos en el derecho al leer ciertas sentencias. Los jueces, por la in-
fluencia de la moral, de la política, del Derecho, del consenso que existe en la 
sociedad, crean el Derecho y el principio. 
Los nuevos principios vienen condicionados por los cambios sociales que se 
hayan producido en la sociedad y que sean advertidos por los jueces, de acuer-
do con las reglas también. 
El positivismo ha de ampliar su campo de estudio, no ha de circunscribir el 
derecho a las reglas (p. 38). Los principios se determinan por el criterio de la 
validez, ése será el criterio para que pasen a ser jurídicos. La discrecionalidad 
para MacCormick no es fuerte o débil, pues los desacuerdos pueden ser espe-
culativos y prácticos, la discrecionalidad de los jueces se circunscribe al deber 
complejo que tienen los jueces, según el caso sea sencillo, porquelas regla~ lo 
resuelven, o ante los casos difíciles. La discreción es limitada justificando la 
decisión, no dice cuál será la respuesta correcta, pero la necesidad de su justi-
ficación y argumentación es clara. 
4. Prieto Sanchís: principios como estrategia interpretativa 
Parte de que los principios han significado diversas cosas, pero no le inte-
resa porque quizá todas ellas tengan parte de razón. Distingue entre principios 
generales del Derecho y principios explicitados en el Derecho. Los primeros 
son los que representan una norma con encaje constitucional, jurisprudencial, y 
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la posibilidad de crear normas a través del razonamiento y la argumentación. 
La Ley, la costumbre y sus consecuencias interpretativas. Los explícitos pro-
vienen de la fuente que se proclaman. Los principios son normas, abiertas a 
otros supuestos de hecho, las reglas sólo se aplican a uno o a varios, pero aco-
tados; los principios expresan derechos que son justiciables. La diferencia para 
Prieto (p. 45) es estructural o interpretativa. Estructural: la norma es incom-
pleta como principio, pero es difícil distinguir entre zona de penumbra de la 
regla y principio. Desde el aspecto interpretativo, el juez puede transformar una 
regla en principio. Con respecto a la moral, representan la conexión con la mo-
ral social mayoritaria siempre presente en el Ordenamiento Jurídico. 
5. Atienza y Ruiz Manero: los conciben como normas abiertas 
Estos autores distinguen entre principios, en sentido estricto, y como nor-
mas programáticas, como principios para la gente. Los conciben también como 
razones para la acción, pero en lo que más inciden (p. 49) es en su función jurí-
dica, explicativa y justificatoria (p. 49). Desde luego, les dan un papel prepon-
derante en la argumentación jurídica a los principios. No sólo se emplean en 
los casos difíciles, sino en los casos fáciles, precisamente cuando la subsunción 
del caso no resulta controvertible a la luz del sistema de principios que dotan 
de sentido a la institución o sector normativo que se trate. Los principios en el 
sentido explícito e implícito, qué duda cabe que los implícitos son los que más 
justificación deben poseer por el método en que se obtienen. 
6. Los principios como normas jurídicas 
Todas estas doctrinas reflexionan sobre la idea: los principios están incardi-
nados en el Derecho. Qué son los principios y qué función cumplen (p. 51). 
Surge el problema cuando, como indica Wróblewski, son principios para los 
jueces y cuando son principios para la ciencia del Derecho. Desde el punto de 
vista judicial se distinguen: los principios positivos del Derecho, los implícitos, 
los principios extrasistemáticos, los principios nombre del Derecho, y los prin-
cipios-construcción del Derecho. La función de cada uno de ellos se realizará 
según el sistema jurídico en que se incardinen, yclaro es, vuelve a realizar una 
clasificación de los sistemas, pero los principios extrasistemáticos no pueden 
ser considerados jurídicos. 
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Lo que este autor llama principios nombre y de construcción, no son nor-
mas de Derecho, son concebidos como instrumentos que pueden prestar utili-
dad en la atribución de sentido a los enunciados jurídico-normativos (p. 57). 
Divide los principios en tres, por tanto: explícitos, implícitos, extrasistemáticos. 
Los principios y las reglas se distinguen o en las fuentes de las que nacen o 
en la interpretación jurídica. El legislador no suele y, cuando lo hace, no lo 
oculta calificar de principios a lo que son normas, y entiende que los principios 
son orientaciones por las que se ha de guiar la interpretación. La distinción en-
tre reglas y principios surge en el ámbito del jurista. Hay que interpretar si es-
tamos ante un principio o ante una norma y atribuirle ese sentido a una dispo-
sición. Su peso como norma o no, mandato de optimización, racionalidad de 
interpretación, la textura abierta, el razonamiento no puramente silogístico 
(p. 60). 
Dworkin dice que las reglas son todo o nada en la resolución del caso, los 
principios son sólo guías de esa resolución. Hay autores (Puigpelat) que entien-
den que ese análisis es parcial, por cuanto el todo o nada de la regla es más que 
formal y aparente. La dificultad de decir que un principio es inválido, hace me-
recedora a esta opción de Dworkin de calificarla de complicada, pero es verdad 
que un principio puede no servir para resolver un problema jurídico y sí para 
otro. Alexy se basa en la teoría de la colisión, un principio puede ser inválido, 
pero una regla no se aplica simplemente, por ello hay que ver cómo se resuelve 
la colisión entre norma y norma, o norma y principio. 
Prieto indica que la teoría de Alexy conlleva aplicar normas o principios 
que sean reversibles los unos y los otros, lo que es inseguro (p. 63). Según 
Guastini, la ponderación entre los principios debería conllevar la resolución de 
las antinomias axiológicas parciales, según el caso concreto, pero la insegu-
ridad, más allá de la discrecionalidad que repite el autor del presente trabajo, 
también se palpa en su teoría. Esa Lex specialis de los principios, los asemeja a 
las normas, pues parece que los principios establecieren supuestos de hecho, 
entonces serían verdaderamente normas, el problema no existe · como tal. La 
crítica de Alexy entiende que una disposición es principio o norma según con-
venga o que es. el operador jurídico quien la califica así, parece decirnos Guas-
tini, sin embargo, que existe la división principios y reglas. Atienza y Ruiz 
Manero dicen que la diferencia es estructural: los principios configuran el caso 
de forma abierta y reglas de forma cerrada, principios se cumplen gradual~ 
mente reglas, cumplimiento pleno. Cabe para ellos la ponderación de los prin-
cipios, pero si un principio resuelve un caso, su cumplimiento es pleno 
(es norma?). Peczenik (p. 66) entiende que la distinción de estos últimos no es 
clara por ese cumplimiento pleno o gradual que cabe en principios y normas, lo 
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cual no los distingue. Los principios y las reglas, por tanto, cuando éstas no son 
claras o no resuelven o resuelven parcialmente, no tienen diferencias estruc-
turales. La diferencia está en la interpretación y en la elección valorativa. Un 
principio interpretativo puede ser aplicado con rigurosidad y no implica nece-
sariamente la invalidez de una regla. Prieto se decanta en un análisis novedoso, 
en la libertad del juez para configurar como norma o principio, pero también es 
consciente de que ello debe poseer unos filtros o límites. 
Existen unos "espías" de que nos encontramos ante una norma o principio, 
que sea incompleta desde el supuesto de hecho,' su carácter de principio por el 
legislador. .. a los que el juez debe atender, en contra de lo que parece sugerir el 
profesor Prieto. 
Los principios están detrás de cada norma y pueden servir de elemento de 
autointegración del Derecho. Destaca el profesor Bin que antes de ponderar 
principios debe el juez intentar resolver el caso: por el interés perseguido y por 
su incumplimiento en el caso de aplicar principios no constitucionales. Ponde-
rar principios no excluye esa discrecionalidad, en esa ponderación actúa la 
interpretación. Lavagna (p. 78) habla de la razonabilidad, emitir un juicio sobre 
finalidades que se quieren conseguir, la restricción o no de un fin, perseguido 
por la Ley, en relación con el interés general indicado por la Constitución, el 
fin más razonable que la interpretación constitucional considera prevalente. Esa 
razonabilidad incluye juicios como el de pertinencia (ver si las finalidades es-
tán cubiertas) y el de congruencia (los medios no se dicen, pero sí las finali-
dades constitucionales), intencionalidades o instrumentos usados por el legis-
lador. Habla este autor sobre el juicio de coherencia y el de evidencia y sus 
diversos cauces metodológicos, lo que se presenta demasiado científico, entien-
do esta crítica como de "laboratorio" con la ·ventaja de poder decir cuanto se 
defienda sin cortapisas reales del sistema jurídico, sea éste u otro. Otro docente 
italiano, Gavara de Cara, cree que la ponderación debe ser entre bienes jurí-
aicos protegidos, en un análisis que se nos presenta más verídico (p. 81). 
La vía de la primacía de los bienes jurídicos es la correcta y ella puede ser 
concreta o abstracta, siendo ésta última peligrosa, pues no está prevista por la 
Constitución y sus fines. Reflexiona sobre el principio de proporcionalidad con 
el fin de saber si una medida de desarrollo de un derecho fundamentales 
contraria a la Constitución. 
Para ello, se somete a un triple filtro: el principio es necesario, eS adecua-
do, es proporcional en sentido estricto, medida razonable y finalidad lograda. 
El método es doble: valoración del caso concreto y la comparación de casos 
como precedente judicial. Como se ve, un conjunto de elementos todos ellos 
útiles para decirnos que las normas no resuelven sólo y per se, los problemas 
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jurídicos. Javier de Lucas y Vidal entienden (p. 84) que la interpretación 
constitucional española ha concretado la razonabilidad en las técnicas del test 
teleológico, la alternativa menos gravosa, la idoneidad. Pero ello, siendo 
también interesante, no resuelve la discrecionalidad del intérprete, verdad que 
ambos docentes, no niegan, como es lógico. Así, lo que interesa es el efecto de 
aplicar un principio u otro. El Derecho no es sólo norma, es una fuerte 
tendencia a que así sea, pero en el caso "difícil" se demuestra que ello no es 
asÍ. La discrecionalidad del juez para ponderar principios existe, pero no es 
fuerte como señala Dworkin, tiene unas limitaciones jurídicas claras también. 
7. El problema de los principios jurídicos implícitos 
La monografía se enfrenta a este otro problema: el Derecho quiere ser ple-
no pero cuando ello no sucede busca, busca el juez, métodos de integración. 
Cuando existe laguna, dice Guastini, se buscan dos operadores: los enunciados 
interpretativo, que pueden añadir algo o crear algo con respecto a la norma o 
principio y,los enunciados productivos, a los que él califica de principios del 
Derecho (p. 95). Surgen para integrar el Derecho, el operador jurídico los crea, 
y a diferencia del principio explícito, no se los impone el legislador. 
MacCormick, autor que gusta a Rodríguez Calero en sus planteamientos, en 
su obra Legal and reasoning and Legal Theory, destaca la importancia que 
tienen los principios jurídicos implícitos y cómo se conforman como normas 
del Derecho. Cuando surgen las dudas acerca de la norma utilizada, se debe' 
abandonar la regla, pero no el Derecho, dice el auto escocés. 
Justificar la regla que se va a aplicar para que sea universalizable para otros 
casos, todo ello mediante un método. Del Vecchio exige que esos principios 
obtenidos estén de acuerdo con los principios generales propuestos por la ra-
zón. Las normas serían indicios para fundar estos principios indica el autor ita-
liano. Ignacio Ara critica que estas doctrinas, claramente iusnaturalistas, cu-
biertas por una cientificidad, e indica que han obedecido para poner al Derecho 
en los fines de determinados grupos sociales (p. 100), esta crítica, a nuestro jui-
cio, es completamente predicable de las poses del cientifismo positivista tam-
bién, que es el verdadero culpable de que las teorías cuanto más ininteligibles, 
más científicas. Entiende Esser que, un principio, aunque sea implícito, si se 
incardina en un corpus iuris, sea éste cual sea, pasa a ser norma, quien lo hace, 
evidentemente es quien está dotado por el Estado para ello, el Poder Judicial. 
Distingue Esser entre ese papel jugado en los sistemas codificados y los del 
Common Law, en ambos casos distingue entre principios axiomáticos, proble-
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máticos y dogmáticos (p. 104), pero su tesis no distingue entre principios como 
normas o como elementos interpretativos de enunciados jurídicos. 
Sigue a MacCormick entendiendo que la doble función de un principio es 
justificativa y explicativa, le interesa más la función que el propio concepto, y 
ello conectando el concepto de principio como norma, como valor aceptado, 
por el operador jurídico y la sociedad. Entiende Guastini que la problemática 
para identificar a estos principios es la misma en cuanto a procedimiento que la 
del razonamiento analógico. Los principios se "crean", no se buscan, lo que no 
comparte la profesora Beladiez cuando entiende que los principios de este tipo 
sólo se descubren, pero no se crean (p. 109). 
El autor escocés indica que el procedimiento puede coincidir y que, en una 
misma materia, pueden reunirse diversos conjuntos normativos, pero sólo se 
obtiene un principio cuando éste sirve de justificación o racionalización de las 
decisiones judiciales o de una legislación concreta. Lo cierto es que se parte, en 
este caso, del problema de la laguna jurídica y podría ser un método de auto-
integración. Una vez producida la laguna, el juez, desde las normas existentes, 
acude a los principios desde una ratio de un conjunto de reglas, pero lo hace 
desde ciertos límites uno de ellos son las propias normas y de que la libertad 
del juez para elegir los métodos de heterointegración o de autointegración le 
viene dada por el propio Sistema, sin que por ello, pueda ser completamente li-
bre para ello. 
8. Los principios jurídicos extrasistemáticos 
Si los anteriores planteaban problemas, los que ahora se mencionan tam-
bién, pese a no ser jurídicos, Dworkin, verdadero estudiado en esta monografía, 
cree que sí son normas jurídicas, mejor dicho, que estas normas morales pue-
den ser acogidas por el Derecho como principios jurídicos. El juez elegirá esa 
moral, coincidente con la comunitaria, dando juego desde luego a sus convic-
ciones morales personales, pero esta posición no es iusnaturalista pura, en los 
casos difíciles, pero desde luego, acerca el Derecho a la Moral (p. 125). 
Estos principios no pueden ser identificados por la "regla de conocimiento" 
y además, en ellos, así como en los explícitos e implícitos sí puede existir un 
grado de certidumbre en la limitación al juez, en estos no es posible apreciarlo. 
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9. Los principios jurídicos y la legitimidad 
En la parte final, antes de las conclusiones, se plantea cómo estos principios 
pueden acogerse legítimamente por el sistema jurídico c.omo verdades morales, 
desde las constituciones o de sus declaraciones programáticas. Cómo se incor-
poran los principios morales al Derecho y si el razonamiento jurídico y moral 
tienen algo que ver. La mera presencia del Derecho conlleva un mínimo moral 
en sus prescripciones. Pocos autores dudan de que las reglas jurídicas acogen o 
recogen principios morales de convivencia. MacCormick conecta el razona-
miento moral cuando entra en juego con el jurídico, defendiendo que el uso de 
la razón es técnico en ambos casos y respetable. Entiende que se intenta separar 
la moral y el Derecho en cuanto a razonamiento por la llamada autonomía de la 
moral que, como tal, y por completo, no existe. La autonomía es real, pero sólo 
como telón de fondo de la heteronomía. Aarnio indica que el razonamiento 
puede ser el mismo, pero que en Derecho eso se traduce en valores, valores so-
ciales aceptador por el Legislador. 
10. Conclusiones 
La presente monografía representa un tipo de estudio jurídico desde la Filo-
sofía del Derecho valibso y potenciable, pero con los peligros que siempre han 
conllevado los estudios doctrinales puros. Los principios del Derecho existen 
desde tiempo inmemorial, su planteamiento desde hace tiempo es el de la fun-
ción que tienen en el sistema jurídico. La división entre principios explícitos, 
implícitos, y extrasistemáticos es procedente y eficaz. Verdaderamente, se da 
esa división, aunque el presente estudio sólo lo podemos incardinar en los de 
esencia de la Filosofía jurídica, su soporte real, en la actividad diaria del juzga-
dor ordinario, es bien escasa, algo más real y habitual en el juez constitucional. 
La idea que tiñe toda la obra es que los principios no son fácilmente identifi-
cables por una regla general de conocimiento que los convierta en miembros 
del Derecho y que el juez, cuando recurre a ellos, lo hace desde una discrecio-
nalidad, que no desaparece en ningún análisis. de los estudiosos. Además se po-
tencia su carácter resolutorio.en los casos difíciles, y es en realidad lo que son: 
estándares jurídicos, normas, como dice el autor, que resuelven en última ins-
tancia, problemas jurídicos. Son un permiso del legislador para que el juez re-
suelva, y lo haga desde la razón, desde la menor molestia, el menor conflicto 
social, lo que además está en consonancia con hacerlo desde los valores y la 
Moral que se obtiene de las fuentes del Derecho en que ese juez ejerce su fun-
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ción. Sobre su papel casi todo está dicho y este tipo de trabajos son necesarios 
cada cierto tiempo para no perdernos en las teorías que quieren convertirlos a 
los principios en 10 que no 10 son, verdades teóricas que sirven para complicar 
el Derecho y resultar formalmente teorías científicas desde una interpretación 
legalista. 
La categoría de normas como tal, a nosotros no nos convence, pues la dis-
cusión de su papel jurídico en el razonamiento jurídico no se plantearía. Lo que 
sí entendemos real es partir del concepto amplio de laguna jurídica, amplio 
desde la perspectiva de que no sólo estamos hablando del caso material no cu-
bierto por disposición normativa alguna, sino el caso material que, aplicando 
alguna norma o método de integración sea ese cual fuere, conlleva resultados 
inmorales y en nada justos. Los jueces como creadores ante el caso concreto, 
acuden a los principio,s del Derecho, cuya confección es múltiple: la moral so-
cial, la razón, moral individual, y las fuentes de información del Derecho útiles 
para que esa solución sea justa, le deje moral y profesionalmente satisfecho, y 
ese momento, desde luego, deber ser individual y discrecional en tanto persista 
la necesidad legal de tener que sentenciar. Por lo demás, la obra es rica en doc-
trina y apreciaciones interesantes que nos acercan a un tema que jamás morirá 
en Derecho. 
Santiago Carretero 
J. M8 • RODRÍGUEZ PANIAGUA, Moralidad, derechos, valores, Civitas, 
Madrid, 2003, 106 pp. 
Hace casi 15 años que hice mi primera recensión, precisamente a un libro 
del prof. Rodríguez Paniagua Lecciones de derecho natural como introducción 
al Derecho donde señalaba que estábamos ante un libro extraordinariamente 
formativo para los jóvenes estudiantes de Derecho, por la claridad con la que 
abordaba los temas propios de la asignatura -algo que, seguramente, han agra-
decido durante años los estudiantes correspondientes a nuestro área, en el pri-
mer año de la licenciatura en Derecho-. Pues bien, en este caso debo señalar la 
misma virtud, la claridad, además referida a temas especialmente candentes y 
complicados. Se trata de cuestiones y problemas referentes al constituciona-
lismo y a la filosofía del Derecho y que han sido abordadas, en gran medida, 
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por autores considerados de referencia, los cuales pasan por las páginas del 
sugerente libro del prof. Rodríguez Paniagua. Quiero destacar que el autor trata 
de mostrarnos la importancia de artículos como el 1.1 de la Constitución y 
otros que, comprendidos en el Título Preliminar, evidencian no sólo una con-
cepción del Derecho español, sino, y lo que es más importante, el sentido moral 
del espíritu constitucional. 
La obra se encuentra dividida en tres capítulos que se corresponden con 
trabajos que, aunque inicialmente fueron redactados por separado, obedecen a 
una misma temática (los valores e ideales en el Derecho) siendo, exactamente: 
La moral y la Constitución española de 1978, Los derechos humanos del indi-
vidualismo a la ética de la responsabilidad (un poco de clarificación) y Va-
lores y normas jurídicas. De estos trabajos se extraen planteamientos y matices 
más ricos y profundos de los que puedan recogerse en esta recensión, dada la 
profundidad y profusidad de los temas tratados. 
El primero de ellos, al versar sobre La moral y la Constitución española de 
1978, no puede por menos que referirse a los derechos humanos, de los que tra-
ta de, mostrar su evolución, pero incidiendo en la fundamentación individua-
lista. Premisa cierta en su nacimiento, pero hay que reconocer que según han 
ido evolucionando, con el devenir histórico, ha ido cambiando su propia con-
ceptualización. Lo que inicialmente nació impulsado por el espíritu individua-
lista, hoy se ve animado por un espíritu colectivista, lo que, consecuentemente, 
ha repercutido en que también ha mutado su fundamentación. 
Entiendo, con el prof. Rodríguez Paniagua, que cualquier estudio de los de-
rechos humanos debe partir de los conceptos "moral" y "ética", de los que hace 
un brillante y necesario análisis, s~liendo al paso de una endémica confusión 
conceptual bastante difundida hoy en día, clarificando que el término "ética" 
debe usarse en los casos en que se trata de expresar la teoría o doctrina (moral), 
mientras que el de "moral" resulta más adecuado para expresar la práctica. 
La ética, pues, trata de expresar la teoría o doctrina moral, es decir, explicar 
lo que es la moral propiamente dicha, término que aplicamos en sentido es-
tricto a aquello que consideramos adecuado o justo, "al acatamiento y respeto 
de los deberes y de la ley que los impone, o la voluntad, la actitud, la dispo-
sición de ánimo favorable a realizar el bien en el mundo. Esto no puede identi-
ficarse con lo que se consiga de hecho, aunque lo que se consiga depende tam-
bién de esta actitud" (p. 16). Lo que nos llevará a lo "moralmente bueno" que 
será un resorte del actuar. Me resultan muy interesantes estas precisiones pro-
pias de un gran filósofo en el sentido más noble de la palabra, cuando señala 
que, aunque en el fondo pueda alegarse que todos obran interesadamente (argu-
mento que no es más que un reduccionismo al absurdo, pues el interés propio 
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forma parte de toda actitud humana) "hay una gran diferencia entre obrar cre-
yendo que se obra desinteresadamente y obrar siempre consciente y volunta-
riamente buscando el propio interés" (p. 18). Pero también tiene un doble sen-
tido la ética, pues servirá para la determinación de los deberes que hay que 
cumplir, o de las obras que hay que hacer o no hacer (tarea que ocupa la mayor 
parte de la teoría moral o ética). 
Pero esta labor conceptual incluye presentarnos el importante papel que, 
respecto del Derecho, ejercen los tres tipos de moral que nos presenta, la de la 
conciencia individual, la moral doctrinal o de los principios y la moral social 20. 
Pero no sólo los relaciona con el Derecho; sino también con el obrar en socie-
dad y en política para pasar, finalmente, a relacionarlos con la Constitución de 
1978. De cara a los estudiantes de Derecho, abordar la simple distinción entre 
Derecho y Moral, sin atender a esta triple distinción, puede abocarles a ciertas 
confusiones conceptuales, de ahí la necesidad de esta labor que de antaño ha 
abordado el prof. Rodríguez Paniagua y que ahora se presenta de manera con-
solidada. 
Referido a la Constitución de 1978, Rodríguez Paniagua no trata sólo de 
estudiar, en este artículo, la llamada moral interna21 , al modo de Leon FuHer, 
sino más bien, las alusiones que a la moral, o a otros términos con tal sentido 
-la conciencia, por ejemplo- se incluyen en la misma. Pese a que como él afir-
ma las Constituciones, en general, son muy parcas en alusiones a la moral, las 
escasas que se incluyen en la nuestra de 1978, son ampliamente tratadas por el 
autor, si bien con un sistema especialmente atractivo y útil, pues lo lleva a cabo 
mediante un interesante paralelismo con la Ley Fundamental de Bonn, de 1949. 
Aunque toda buena obra perteneciente al ámbito de las ciencias jurídicas y so-
ciales, suele sugerir distintos pensamientos a qistintas mentalidades, la lectura 
de este primer capítulo a algunos lectores les dejará un cierto amargor, pues da 
la impresión que el sentido moral es más profundo en la Constitución ale-
mana22 . En la nuestra se encuentra algo "descafeinado" el sentido moral de 
algunos términos. Ello unido a que de aquellos parágrafos de la Constitución 
española presumiblemente inspirados en la alemana, se descubren ausencias 
terminológicas que incrementan dicha impresión -así por ejemplo, la desapari-
20. Distinció.n recurrente en el planteamiento doctrinal sobre estas cuestiones del 
prof. Rodríguez Paniagua y que yo asumí desde las primeras lecturas que realicé a sus 
obras al terminar la licenciatura. 
21. Aunque trata de evitar el estudio de la moral interna para centrarse en "las 
alusiones", resulta evidente la mutua imbricació.n de ambas facetas. 
22. Para el prof. Rodríguez Paniagua el entendimiento "claramente" moral que 
términos como "dignidad humana" o "derechos fundamentales" poseen en el texto 
alemán -influencia kantiana-, carecen de él en el español (pp. 22 a 24). 
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ción del calificativo de "inalienables" respecto de los derechos humanos o fun-
damentales-. Este detenido análisis comparativo es un apartado especialmente 
interesante pues mueve a la reflexión al lector sobre aspectos constitucionales 
tales como la sustitución del término "toda comunidad humana" por "orden 
político" o la desaparición de la referencia a la justicia(art. 10.1 CE en refe-
rencia al art. 1.2 LFA), así como al discurso moral -y al tipo de moral infe-
rido- propio del derecho a la educación -art. 27 CE-, libertad ideológica 
-arto 16 CE-, objeción de conciencia -arto 30.2 CE- y cláusula de conciencia 
-arto 20.1 d) CE-o Los distintos comentarios se ven ampliados tanto a la 
legislación de desarrollo como a Sentencias del Tribunal Constitucional. 
Si ya son importantes las referencias constitucionales referidas, aún más 
profundas y amplias son al sentido moral de los valores recogidos en el art. 1.1 
CE, evidenciando el análisis prácticamente exhaustivo que el prof. Rodríguez 
Paniagua realiza, para lo que continuamente trae a colación esa línea kantiana 
de análisis que nos muestra la importancia de la voluntad humana, de la razón 
-que encuentra y revela la ley moral-, de la actitud del hombre, pero no sólo en 
el plano individual, sino también en el colectivo, para crear una sociedad de 
hombres libres. Por ello, cuando comienza el análisis de los valores del arto 1.1 
CE, no sólo trata de la libertad entendida como autonomía moral, no sólo nos 
muestra la libertad en el orden ideal, sino que desciende al mundo de la política 
y del Derecho, ya no de la mano de Kant, sino de la de Rousseau, cuya teoría 
jurídico-política ha ejercido un mayor influjo en este ámbito. Rodríguez Pania-
gua no olvida la relación con la moral, por lo que igualmente trata la teoría de 
la libertad de B. Constant y de 1. Berlin para mostrar brillantemente dicha rela-
ción, concluyendo con el significado de libertad que a su entender corresponde 
al enunciado del arto 1.1 CE. 
El segundo valor que analiza es el de la Justicia, para lo que comienza, 
como no puede ser de otra manera, con las distinciones clásicas, entre justicia 
igualitaria o conmutativa y justicia distributiva, a las que deben añadirse, y aña-
de, la justicia legal y la justicia social (estas tres últimas son en realidad sub-
tipos de la proporcional). El prof. Rodríguez Paniagua nos muestra, quizá, la 
más grande cuestión que del término Justicia se deriva, tanto desde el punto de 
vista moral, como del jurídico: qué le corresponde a cada persona en sociedad, 
cerrando este apartado con la reflexión que debe presidir cualquier actuación 
de un buen jurista: la Justicia debe ser "su meta, su aspiración, su ideal" 
(p. 43). 
El tercer valor que analiza es el de la Igualdad, de nuevo teniendo en cuenta 
y planteando con rigor, los dos entendimientos clásicos de la igualdad: la igual-
dad de derechos o ante la ley y la igualdad material o real. El prof. Rodríguez 
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Paniagua aborda el problema esencial referido al primer tipo de igualdad: la 
certeza y la seguridad exige que todos los ciudadanos nos veamos sometidos 
por igual a las decisiones de la autoridad, reconoce que la realidad exigirá que 
las normas se confeccionen acogiendo también distinciones y diferenciaciones 
de supuestos, pero debe excluirse que las distinciones de hecho se empleen pa-
ra extraer consecuencias jurídicas que no estén justificadas. 
Rodríguez Paniagua realiza una equiparación entre sociedad y cuerpo u 
organismo, criticando a aquellos que quieren resolver los "problemas de distri-
bución .. . con el atajo de estáblecer la igualdad para todos, como meta o ideal en 
el reparto", señalando que realmente quienes formulan estas doctrinas ignoran 
la verdadera naturaleza humana "que no se esfuerza lo suficiente si no hay di-
ferenciación en las ventajas o beneficios" (p. 48). En cualquier caso, concluye 
que quienes sostienen posturas igualitarias a ultranza no las han fundamentado 
racionalmente. 
En cuanto al segundo tipo, en orden a la igualdad material, realiza una cier-
ta combinación entre una necesaria y primigenia "igualdad de oportunidades" 
y luego, de mutua ayuda, especialmente en los casos de necesidad grave 
o importante, atribuyendo esta última función a la justicia social (que especial-
mente atiende a las necesidades humanas). Esta parte culmina comentando el 
juego constitucional entre los arts. 1.1; 9.2 y 14 de la Constitución española, si 
bien, yo no estaría de acuerdo en entender, como señala elprof. Rodríguez 
Paniagua, que el art. 9.2 aluda a la igualdad material o real, pues entiendo que 
alude más bien a la solidaridad. 
También comenta, como cuarto valor, el del Pluralismo, que identifica co-
mo una derivación o consecuencia de la libertad negativa, realizando un intere-
sante esbozo al considerar que su sentido es el de "resultado del libre ejercicio 
de la libre razón humana en condiciones de libertad" (J. Rawls), en el sentido 
de conseguir lo que denomina "un pluralismo razonable". 
* * * 
En cuanto al segundo trabajo Los derechos humanos del individualismo a la 
ética de la responsabilidad (un poco de clarificación), pretende salir al paso de 
la instrumentalización del término "derechos humanos", convertido, en oca-
siones, en medio de propaganda para otros fines o ideales distintos de los pro-
pios de un recto entendimiento de ellos. Esa instrumentalización es, precisa-
mente, la causa de que el término "derechos humanos" "sea tan equívoco, con-
fuso y oscuro". Afán de clarificación que concibe los mismos partiendo de un 
bello axioma que nos presenta: "que el individuo es antes que el Estado, que el 
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Estado es por el individuo, para el individuo, y no el individuo por el Estado". 
Quizá lo más encomiable de este trabajo consista en querer mostrarnos un plan-
teamiento intemporal de los derechos humanos, planteamiento que está en la 
base de su denominación y fundamentación, planteamiento que algunos tacha-
rán de retrógrado, pero sobre el que debemos llamar la atención "si .al indi-
viduo se le concibe como capaz de una unión con Dios que comienza en esta 
vida y se prolonga en la eternidad, esa fundamentación es desde luego clara. 
y si al individuo se le concibe como sujeto de la moralidad, como un ser capaz 
de moralidad, y ésta a su vez se entiende como la fuente de la dignidad 
humana, en el sentido de que ésta no tiene precio o posible cotización en el 
mercado ... ,,23. Siguiendo este entendimiento entonces sí que tenemos una 
sólida formación que vislumbrará un recto entendimiento de los derechos 
humanos, pues no debemos olvidar que detrás de toda fundamentación de los 
derechos humanos está la propia consideración que del individuo se tiene. 
Resulta encomiable el afán de clarificación, tan necesario hoy en día, y para 
ello presenta una serie de "rasgos" que, en la historia de los derechos humanos, 
han dado y siguen dando lugar a confusión y que se deben a razones tácticas o 
de eficacia. El primero es "la ocultación o disimulo de esa fundamentación reli-
giosa o metafísica, o de concepción del mundo, que justifica su denominación" 
y en este sentido, resulta especialmente esclarecedor el repaso a los más impor-
tantes documentos declarativos de derechos humanos, tanto nacionales como 
internacionales, que han querido "eludir" la fundamentación religiosa de los 
derechos humanos. Y digo que es especialmente esclarecedor, pues nos mues-
tra como un eslabón más de dicho debate, el vivido recientemente sobre la 
Constitución europea. 
El segundo de los rasgos que dan lugar a confusión supone contravenir 
-al menos propagandísticamente- un axioma básico: no puede haber derechos 
sin sus deberes correspondientes. Efectivamente, los derechos humanos se 
presentan solos, sin sus obligaciones o deberes correspondientes, ni siquiera 
"el deber general, aunque sea sólo negativo, de respetar el derecho". Este rasgo 
lo trata el autor con profusión, señalando, con evidente acierto, que "cuando 
oímos hablar de los derechos humanos, parece que estamos en una maravillosa 
tierra, de derechos, sin obligaciones". La Declaración Francesa de 1789 y la 
Universal de 1948 son estudiadas desde esta óptica, para, a continuación, 
aplicar dicho análisis a la Constitución española. Especialmente debo destacar 
mi acuerdo con que quizás las especiales circunstancias del nacimiento de estos 
documentos motivó que adoptaran dicha perspectiva, pero quizás hoy, con 
23. Pág. 61. Interesa destacar que Rodríguez Paniagua tan sólo pretende llamar la 
atención sobre esta concepción, no instaurarla, ni restaurarla. 
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motivo del nacimiento de los derechos llamados de la tercera y cuarta 
generación, p~eda ser "ésta una buena ocasión para · hablar de deberes, no sólo 
de los poderes públicos, sino también de los particulares. Porque difícilmente 
se entiende el desarrollo, la paz, la protección del medio ambiente, sin un 
esfuerzo de cooperación de unos y otros". Señala que, ante todo, hay obsesión 
por presentarlos como derechos humanos. Señala adecuadamente la distinción 
entre los derechos del capítulo II, respecto de los del capítulo I1I, y cómo la 
utilización del término "derecho" dentro de este último capítulo sirve para "dar 
particular fuerza" a las pretensiones que ampara (vivienda, medio ambiente, 
etc.), pero insiste en que ello es causa de confusión y se enmarca en lo que de-
nomina "propaganda": "Esto es aplicable, no sólo a la utilización de la palabra 
"derechos", cuando se reconoce que no es apropiada, sino también a la califica-
ción añadida de "humanos", cuando se ha dejado de reconocer el fundamento 
que explica y justifica esta denominación" (p. 80). En el fondo, reclama dejar a 
un lado la propaganda, pide "claridad y sinceridad" en una materia que lo nece-
sita urgentemente "porque, si no las logramos, será inútil todo lo que hablemos 
y escribamos, si ni siquiera nos entendemos" (p. 82). 
* * >1< 
En cuanto al tercer trabajo Valores y normas jurídicas, comienza señalando 
aquellos aspectos de los valores en los que todo intérprete debe detenerse: 
1) que su concepto es en sí mismo independiente de que estén o no realizados 
y, 2) que nunca se realizan plenamente. Con ello, la actitud del hombre hacia 
los valores debe ser la de orientarse a la realización mayor posible de los 
valores positivos, más elevados y de más apremiante necesidad. 
En el trabajo pretende sobre todo mostrarnos criterios que autores o doc-
trinas han expuesto con el objeto de conocer los valores y su "ordenación". 
El lector es conducido por una navegación de altura a través de la ética de los 
valores la cual compara con la ética de Kant, mostrándonos que ambas permi-
ten fácilmente distinguir entre moral y derecho "con las consecuencias que esto 
tiene, entre otras, para la solución del problema de la tolerancia" aunque tam-
bién nos señala el gran inconveniente que les lastra (especialmente a la pri-
mera) " ... es la dificultad en que se encuentra para señalar los contenidos del 
obrar, las acciones que en concreto han de considerarse buenas o malas. Un 
problema del que desde luego ninguna ética (o teoría de la moral) se puede de-
sentender" (p. 89). Sin embargo, el autor ha querido que esa duda fundamental 
quede despejada pues alumbra cuestión tan importante no sólo con sus compro-
metidas tomas de posición, sino con la exposición de las de autores como, entre 
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otros, Scheler (recoge sus criterios indicativos sobre el contenido del obrar 
moral) y la doctrina del utilitarismo y de utilitaristas (Bentham, Sidgwick, etc.), 
. siendo todas ellas bien conocidas por el autor y que le sirven para mostrarnos, 
sucinta pero brillantemente, la mejor perspectiva sobre la ética, la moral y los 
valores. 
Debo concluir destacando que el libro es en sí mismo una refer.encia obli-
gada en la asignatura de Filosofía del Derecho. Hoy que abundan aquellos que 
instrumentalizan y se apropian de manera sectaria de autores y valores, se ha-
cen necesarias obras como la presente en que, de manera objetiva y rigurosa, 
un auténtico maestro de la Filosofía del Derecho española, nos muestra a auto-
res y nos comenta el sentido de los· valores (especialmente los del arto 1.1 CE) 
pero no para manipularlos en beneficio propio o de "la causa", sino para re-
flexionar con el lector sobre el sentido moral de los mismos y mostrarnos, en 
rigor, las exigencias que de los valores comentados se derivan para el ser hu~ 
mano, destinatario último del Derecho' y de los valores que lo presiden. 
Jesús P. Rodríguez 
G. SAVAGNONE, Metamorfosi della Persona, Elledici, Torino, 2004. 
En esta obra el filósofo italiano Giuseppe Savagnone ilustra las diversas 
concepciones acerca de la persona que -actualmente inspiran el debate sobre la 
bioética. El autor justifica el recurso a la noción de persona como lugar privile-
giado para fundamentar la bioética, porque ya no se acepta, como fundamento, 
una determinada concepción sobre Dios o una determinada interpretación de la 
naturaleza. El respeto a la persona sigue siendo un principio universal; otra co-
sa es el sentido que se dé al término persona. 
En la galería de las nociones fundamentales de la ética, la noción de perso-
na recuerda un poco a ese ~'dios desconocido" del areópago de la antigua Ate-
nas, cuya existencia se veneraba, pero sin saber exactamente de quién se tra-
taba. 
Igual que en sus publicaciones anteriores, estamos ante una obra fácil de 
leer, ingeniosa y penetrante. De nuevo sorprende por su capacidad didáctica y 
por la claridad en sus exposiciones. Este libro pone en contacto la reflexión fi-
losófica de los autores con la experiencia común; y nos hace ver cómo las di-
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versas teorías sobre la persona no sólo informan la acción, especialmente en el 
ámbito médico, sino también el mismo uso del lenguaje común. 
El esquema del libro es lineal. Después de una introducción en 'la que se 
muestra la necesidad y la legitimidad de una reflexión sobre la persona, el 
primer capítulo trata algunos puntos relativos al método y a la perspectiva proc 
pia de la bioética en el estudio de la persona. El capítulo segundo versa sobre la 
relación de la persona con la realidad y con el orden moral. El capítulo tercero, 
cuarto y quinto tratan sobre aquellas concepciones que identifican a la persona 
con la autoconciencia o con características relacionadas con la vida mental, 
separándola del ser humano. El capítulo sexto ilustra la posición que hace coin-
cidir la persona con la dimensión relacional del individuo. El capítulo séptimo 
se detiene en la concepción clásica, que, a diferencia de todas las demás, iden-
tifica la persona con el individuo humano. El capítulo octavo trata sobre el te-
ma del futuro de la humanidad. Y en una breve conclusión se hace balance de 
todo lo expuesto. 
Muchos de los que hoy reivindican la eutanasia, el aborto, la manipulación 
de células embrionarias ... , lo hacen sobre la base de estos presupuestos 
teóricos. Y si las teorías no son nunca inocentes, quizá las bioéticas son las 
menos de todas. Aunque la obra está llena de argumentos racionales, el autor 
reivindica el valor de la experiencia moral común en el discurso bioético. Para 
Savagnone, las teorías de los filósofos', especialmente en el campo de la ética, 
no pueden ni deben tratar de construir una realidad paralela, sino explicitar y 
profundizar en las intuiciones comunes, incluso de los profanos en la materia 
de que se trate. En caso contrario cabe el riesgo de prescindir de la experiencia 
moral que todos hacemos como seres inteligentes, y de remitir a los especia-
listas la tarea de hacer las elecciones entre el bien y el mal, que están confia-
das, con toda evidencia, a la conciencia de cada uno. 
Aunque el autor pasa revista a las concepciones hoy en día más signifi-
cativas acerca de la persona, no pretende hacer una "historia de la filosofía", 
sino verdadera filosofía, y se distancia, por tanto, del relativismo y escepti-
cismo timoratos de aquellos que, supuestamente respetuosos, se asemejan a los 
que, sin meter un pie en el agua, gastan su vida discutiendo sobre si en el mar 
existe o no fondo, mientras que otros, como Savagnone, llevan años explorando 
el fondo del mar. Precisamente este agnosticismo o relativismo ha hecho de 
muchos filósofos actuales meros intérpretes de lo que dicen otros, sin atreverse 
a decir media palabra de como son o no son las cosas. Cuando lo cierto es que 
ese temor a ser tachado de dogmático o intransigente por afirmar algo como 
cierto, contrasta con el deseo natural de todo ser humano de conocer como son 
realmente las cosas .. 
• 
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Por otra parte, el hecho de que Giuseppe Savagnone sea un autor declarada-
mente cristiano, no es razón alguna para descalificar sus argumentos, como 
algunos han pretendido. La actitud de los que niegan la entrada al debate a 
cualquier persona con creencias firmes, especialmente si se trata de un católico, 
presume injustamente que éste no es capaz de entrar a debatir con argumentos 
tanto o más racionales que los demás. Nadie tiene derecho a excluir a priori a 
nadie del ámbito de la racionalidad, cuando, además, la mayor parte de las 
verdades que enseña la religión católica son perfectamente demostrables sin 
necesidad de argumentos de autoridad. Además, el autor no necesita argu-
mentos de fe para dejar muy clara su tesis de la identificación entre persona y 
ser humano, mostrando su solidez en contraste con las diversas teorías alterna-
tivas sobre la persona. 
Una de las ideas fundamentales con las que comienza el libro es el carácter 
insustituible de la filosofía en el debate bioético. Savagnone advierte que los 
datos científicos sólo nos informan de aquello que es posible hacer, pero no de 
aquello que es bueno o malo hacer. Los avances científico pueden ahorrar a los 
hombres muchas decisiones funcionales, pero no existenciales o vitales. Sólo 
una visión global del ser humano, que no da la ciencia, porque no es función 
suya, puede justificar determinadas decisiones que se requieren a los profesio-
nales sanitarios. La realidad les emplaza contin\Jamente a decidir sobre cues-
tiones literalmente vitales, que no se pueden justificar sólo con argumentos mé-
dicos o científicos. Por eso, muchos de los problemas que se ventilan en los 
hospitales y en los laboratorios son genuinamente filosóficos. Posiblemente en 
la historia de la cultura occidental nunca hasta ahora, gracias al desarrollo de la 
medicina, se había manifestado con tanta claridad la trascendencia práctica de 
la reflexión filosófica. 
Entre las ideas fundamentales de la introducción también destaca la adver-
tencia de no separar artificialmente el conocimiento científico del conocimien-
to técnico, como si el primero fuera meramente especulativo sin incidencia en 
la realidad, y por lo tanto completamente libre; mientras que el conocimiento 
técnico, por incidir sobre la realidad, sería el único que debería tener ciertos lí-
mites morales y jurídicos. Esto no es así, al menos en el campo de la Medicina, 
porque casi toda su investigación es experimental, y por lo tanto incide sobre la 
realidad, y muchas veces de forma irreversible (los procesos orgánicos no son 
mecánicos). Por eso, los límites a la investigación son simultáneamente límites 
a la acción. La sacralización del conocimiento y de la investigación como si 
fueran asuntos totalmente inocentes, por no incidir necesariamente sobre la rea-
lidad, es una de los mitos fundamentales que Savagnone trata de desenmas-
carar. 
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Este mito se presentá del siguiente modo: "La visión laica -y cito textual-
mente del propio Manifiesto de Bioética laica de 1996- considera que el proc 
greso del conocimiento es un valor por sí mismo, un valor ético fundamental. 
El amor a la verdad es uno de los aspectos más profundamente humanos,. y no 
tolera que existan autoridades superiores que fijen desde el exterior lo que es 
lícito y lo que no es lícito conocer". 
Savagnone dedica el capítulo tercero del libro a exponer y criticar la pos-
tura de Engelhardt, quien, entre otras cosas, niega la dimensión normativa de la 
naturaleza, porque considera que todo es f~uto de fuerzas ciegas y de la selec-
ción natural. Para Engelhardt es el hombre quien atribuye el valor a todas las 
cosas. El hombre es la única medida de la realidad, que, por su libre elección, 
decide cuánto vale. Sin embargo, Savagnone responde que tal elección no tiene 
significado sino existe un orden realmente dado al cual pueda referirse. Si, de 
hecho, el valor intrínseco de las cosas no es lo que confiere significado a las 
acciones humanas, sino al contrario, este valor depende de haber sido elegidas, 
¿qué motivo se daría entonces para preferir una en lugar de otra? Todo sería 
igual: un cuadro de Velázquez y cuatro brochazos mal dados; la crueldad y la 
armonía; la belleza y la fealdad ... , lo cual es evidentemente falso. El orden mo-
ral tiene que ser congruente con el orden de la realidad que no hemos creado 
nosotros; el orden moral es una exigencia que dimana de las cosas mismas para 
garantizar su buen funcionamiento. 
Aunque Savagnone no ponga esta comparación creo que no me salgo de su 
pensamiento si digo que las normas éticas se podrían comparar con las normas 
de uso de un automóvil; unas normas que son dadas por el fabricante para ga-
rantizar el correcto funcionamiento del vehículo. Si los usuarios se rebelaran 
contra el fabricante, negándose, por ejemplo, a cambiar el aceite, o decidiendo 
poner agua en lugar de gasolina, lo único que conseguirían es que sus coches 
dejaran de funcionar. Las normas responden a la estructura y forma de ser del 
coche, no son algo creado con posterioridad a su fabricación. 
Ni siquiera el fabricante puede cambiar las normas caprichosamente. 
El hombre no elige el vehículo de su naturaleza, lo eligió Dios cuando pensó en 
el hombre y Jo creó. El querer del hombre no llega tan lejos como el de Dios. 
Dios piensa las cosas y luego las hace según su pensamiento; el hombre en 
cambio se las encuentra ya hechas o medio hechas, para: que, imitando a Dios, 
termine de hacerlas. La inteligencia del hombre enlaza con la divina, y en cier-
ta manera es co-providente con Él, por la luz natural de la razón. 
El recurso de Engelhardt a .una moral sólo de procedimiento nos muestra 
uno de los paradigmas de la ética contemporánea de corte rawlsiano aplicado a 
la bioética: puesto que parece imposible que lleguemos todos a convencernos 
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de la existencia de unos mismos fundamentos éticos, lo único que nos queda es 
intentar lograr un acuerdo de voluntades donde queden garantizados, sobre la 
base del consenso, unos "mínimos éticos". El valor del acuerdo se fundamen-
taría en la autonomía moral de las personas, esto es, en su capacidad de com-
prometerse con otras y de cumplir su palabra. En este contexto, el término per-
sona indica al sujeto capaz de tomar parte en una controversia de carácter mo-
ral y de alcanzar un acuerdo. "No se necesita nada más, y nada más se debe 
buscar", añade Engelhardt. El fundamento de esta moral es, pues, la misma 
autonomía de los sujetos que la establecen. 
En la postura de Engelhardt el aspecto decisivo no es la correspondend'á o 
no de la elección individual con el bien auténtico de la persona, sino la igual 
consideración de todos los intereses en juego. Para Engelhardt las convicciones 
morales tienen un radio de aplicación reducido a determinadas comunidades, 
como la familia, la tribu, la iglesia particular. .. que, según él, están muy lejos 
de ser universales, porque no están fundadas sobre argumentaciones propia-
mente racionales, sino sobre sentimientos. El sujeto del debate bioético es con-
cebido, por lo tanto, como alguien que llega al debate con una perspectiva mo-
ral ya definida, cuya validez parece imposible discutir, puesto que está hecha 
de preferencias, intereses o deseos que escapan por definición a una sana crí-
tica racional. Para este sujeto, la razón no parece tener otro papel que el mera-
mente instrumental, por el que se individualizan los medios adecuados a la rea-
lización de los fines definidos por los intereses de los que es portador. "En este 
cuadro, -añade Mordacci- el sujeto bioético en cuanto actor moral parece 
abandonado a un radical emotivismo, en el sentido de que no puede elaborar 
una crítica sobre bases racionales de su 'punto de vista moral': la racionalidad 
queda reservada al ámbito público, donde las visiones morales se confrontan, y 
donde .el sujeto deberá asumir no el propio punto de vista de sujeto agente, sino 
del de observador imparcial". A lo que añade Savagnone: "En este punto es 
evidente la paradoja de una visión que parece exaltar el papel del sujet? en las 
cuestiones morales, frente a los rígidos imperativos de la ética tradicional, pero 
que en realidad termina por confinarlo a una condición de esquizofrenia, en la 
que él se encuentra dividido entre las propias convicciones privadas, injustifi-
cables racionalmente, en las que no cree y que tampoco le ayudan en sus elec-
ciones personales" (p. 32). Se trata pues de una escisión entre una ética privada 
propia de cada individuo, común sólo a la pequeña comunidad cultural o reli-
giosa de la que forme parte, y una ética pública, la única que permite argu-
mentos racionales y no sentimentales. 
Savagnone responde que en realidad esta visión minusvalora al individuo y 
desprecia su libertad, porque no acepta que los sujetos, aunque procedan de di-
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versas experiencias y culturas, sean capaces de dialogar entre ellos, de com-
prenderse, de convencerse unos a otros; semejante teoría no admite que los 
hombres pueden encontrar intereses que no sean sólo de carácter convencional, 
sino que sean consecuencia de una sincera convergencia sobre las mismas con-
clusiones teóricas y prácticas. Por eso -como dice D' Agostino- no existen "ex-
tranjeros morales". "Por otra parte -añade Savagnone- si verdaderamente los 
seres humanos fueran tales, ni siquiera sería posible aquel acuerdo mínimo que 
el mismo Engelhardt admite -y que según él legitima las elecciones morales-, 
porque faltaría aquel reconocimiento recíproco, basado sobre la realidad y el 
valor del otro, que -se admita o no- es la condición de cualquier diálogo, por 
elemental que sea" (p. 33). 
Engelhardt concluye que si la moral se funda no sobre la realidad del ser 
humano, sino sobre el respeto a las autonomías que interactúan al construir la 
moral vigente, la moral del pacto, sólo los sujetos autónomos son dignos de su 
consideración. Sólo quienes poseen los requisitos necesarios para ser autónomo 
pueden ser definidos como personas y gozar de la tutela que corresponde a las 
personas. Tales requisitos son: racionalidad, consciencia de sí, y tener una cier-
ta idea de bien. Para Engelhardt el discurso moral se centra sobre las personas, 
no sobre los seres humanos, que los hay que no son personas. 
Pero, la postura de Engelhardt se contradice cuando afirma que la identidad 
de la persona~epende del conocimiento que el sujeto tenga de tal identidad. Lo 
cierto es que mi identidad con X no consiste en la conciencia que yo tenga de 
esa identidad, porque, por ejemplo, del hecho de que yo tenga la impresión de 
recordar como una experiencia mía los pensamientos de Napoleón en la batalla 
de lena, no me convierte en Napoleón. 
Engelhardt desconoce la innegable unidad psicofísica del ser humano, que 
no es que tenga un cuerpo, sino que es también cuerpo. De lo contrario, como 
dice Savagnone, si tal teoría fuera coherente, y se prescindiera de la conti-
nuidad corpórea, habría que decir que se es persona a ratos, unas veces sí y 
otras no. Y que, por lo tanto, la tutela que se debe a las personas no compete al 
individuo, sino a ciertas fases de su existencia. 
El dualismo antropológico que sugiere Engelhardt avala la modificación de 
la naturaleza humana mediante la medicina y la biología, y consiente el darle 
nueva forma. "Cuando desarrollemos la capacidad de intervenir con la ingenie-
ría genética no sólo sobre las células somáticas, sino también sobre las germi-
nales, estaremos en condiciones de plasmar y crear nuestra naturaleza humana 
a imagen y semejanza de los fines elegidos por las personas. Al final, esto po-
drá significar un cambio tan radical de nuestra naturaleza humana que nuestros 
descendientes podrán ser considerados por los futuros clasificadores como una 
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nueva especie. Si no hay nada que sea sagrado en la naturaleza humana (y nin-
gún argumento puramente laico podría demostrar que lo haya), no existe nin-
guna razón por la que, con razones apropiadas y con el debido cuidado, la natu-
raleza no pueda ser radicalmente cambiada". 
Por lo que se refiere a la concepción de la persona como mero sujeto de 
deseos, Savagnone se remite principalmente a las obras de Singer y Tooley, cu-
yos fundamentos filosóficos se remontan a Bentham y a Locke. Para aquellos 
autores el único elemento relevante de la personalidad es la existencia de inte-
reses. Lo cual, al decir de Singer, nos proporciona un principio base de igual-
dad: el principio de la igual consideración de los intereses, sean de quien sean. 
Por lo tanto, la personalidad no puede limitarse sólo a los seres humanos que 
sienten, sino también a aquellos animales que puedan experimentar placer y 
dolor. El criterios de la capacidad de sufrimiento será decisivo para determinar 
la personalidad de un sujeto: "El problema -escribe Bentham- no es si pueden 
o no razonar, ni siquiera si pueden hablar, sino si pueden sufrir". Sobre estas 
bases, Singer propone una nueva redacción de los mandamientos: "No realizar 
discriminación sobre la base de la especie". Acuña un nuevo término, el "es pe-
cismo", como un racismo de la especie, que consiste en no valorar por especies 
y no por individuos. Esta visión supone considerar que los agentes y pacientes 
morales son meros receptáculos de aquello que tiene valor positivo (placer) 
o de aquello que tiene valor negativo (dolor), y que los sujetos como tales no 
tienen ningún valor; sólo tiene valor aquello que contienen. Tanto en este caso 
como en el de Engelhardt, del sujeto concreto se conserva sólo la función 
representativa de individuo portador de intereses. 
Mientras Engelhardt elabora su concepción a la luz del pensamiento de 
Kant, Singer se inspira en la tradición empirista: "Cuando hablo de 'persona' 
tengo en mente la definición que ha dado el filósOfo inglés John Locke: 'ser 
pensante inteligente, dotado de razón y de reflexión, que puede considerarse a 
sí mismo como un sujeto, esto es, como la misma cosa pensante en diversos 
tiempos y lugares'''. Y como sólo la autoconciencia puede dar a un individuo la 
capacidad de percibirse dotado de un pasado y de utÍ futuro, Singer propone 
usar el término 'persona' en el sentido de "un ser racional y autoconsciente". 
Cuando se proyecta esta concepción de la persona sobre la bioética, los 
resultados no pueden ser otros que la negación de la categoría de persona al 
embrión y al feto, y también al recién nacido. El infanticidio no sería un 
atentado contra la persona, porque el niño recién nacido no posee todavía con-
ciencia de sÍ. Si bien la teoría de Tooley tiene un matiz propio, porque para él, 
violar el derecho de un individuo sobre algo, no es otra cosa, sino frustrar el de-
seo que tiene ese individuo sobre ese algo. De tal manera, que quien no tenga 
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capacidad de desear su propia vida, no puede sufrir una violación del derecho a 
la vida. Sin comentarios. 
Por su parte Regan y Rachels, cuyas teorías son analizadas en el capítulo 
quinto del libro, coinciden con Singer en la convicción típicamente empirista 
de la irrelevancia de la especie y de la importancia exclusiva de cada individuo, 
porque sólo cada uno, sea de la especie que sea, puede tener o no las caracte-
rísticas relevantes de cara a la protección que debe gozar frente a los demás. La 
jerarquía es siempre individual, no específica. Para Regan la autonomía no de-
be valorarse al modo kantiano, como la capacidad de imponerse o reconocerse 
obligaciones, sino sobre todo por la capacidad de tener preferencias y de poder 
controlarlas, o si se quiere, por la capacidad de controlar los propios apetitos. 
Los avances de las 'ciencias naturales nos demuestran -concluye Regan- que 
hay animales verdaderamente inteligentes, por lo que también entrarían bajo la 
tutela que el derecho otorga a las personas, porque ellos mismos también serían 
personas. 
Savagnone, después de describir los experimentos con animales que mues-
tran su "inteligencia", explica que no se trata propiamente de inteligencia. La 
supuesta inteligencia animal se distingue de la humana, en que aquella sólo es 
capaz de actuar por instinto, esto es, por un cierto automatismo estímulo-res-
puesta que es siempre unívoco, automatismo -que no se da en el hombre. El 
animal tiene unos fines instintivos referidos sólo a la conservación de él mismo 
y de su especie, especialmente de sus propias crías, y sobre esos fines puede 
ingeniar determinados medios más o menos adecuados, pero no puede ponerse 
fines. El bien del hombre, en cambio, es el mundo entero, es un fin universal, 
también dado con su naturaleza, pero precisamente por su universalidad son 
infinitos los medios que es capaz de arbitrar para su consecución. 
Todas las teorías que analiza Savagnone tienen en común que dan la prima-
cía al tener respecto al ser, al cuerpo y a las capacidades que se tienen. Se es 
persona por las actividades que se desarrollan, por ciertas propiedades que se 
poseen, pero no por aquello que se es. Las teorías que separan la persona del 
ser humano, identificándola con la autoconciencia o con la relación, hacen 
depender su existencia de ciertas actividades propias o, en el caso de la rela-
ción, de cierta actividad de otros; actividades como la libertad, la memoria, el 
deseo, etc. Las. tesis examinadas en el libro dan preferencia a una u otra carat-
terística del individuo concreto, asumiéndola como criterio único y exclusivo 
de valor. Y éste es su error fundamental. Savagnone, al final del libro, nos da la 
clave para la comprensión de la persona, así como para mostrar claramente el 
error en el que incurren las teorías examinadas. Para eso se sirve de una lúcida 
exposición de Evandro Agazzi, quien observa que la separación entre ser hu-
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mano y persona se funda sobre una previa confusión conceptual entre ser y te-
ner en la persona, o si se quiere, sobre una definición nominal de persona, que 
selecciona una o varias propiedades (autonomía, autoconciencia, etc.) para juz-
gar en función de ellas quienes dan la talla de persona y quienes no. El proce-
dimiento es el siguiente: se elabora una definición de 'persona' sobre la base de 
algunas características que son consideradas relevantes, y luego se pide a la 
biología que nos diga si y cuando tales características aparecen en el desarrollo 
del ser humano. 
La definición de algo es expresión de ese algo, que no se reduce a una mera 
descripción de las características que tiene. Las características o propiedades de 
una cosa no son la misma cosa que tiene esas características o propiedades. 
Tales características no existirían si no hubiera un sujeto que las tuviera: Es la 
distinción clásica entre sustancia y accidentes, cuyo desconocimiento ha provo-
cado gran parte de la confusión actual. 
"La identidad del portador [de una propiedad] no coincide con la posesión 
efectiva de dicha propiedad. La privación ocasional de ella no cambia la 
naturaleza del sujeto, porque incide sobre el tener, no sobre el ser. De tal modo 
que si un hombre pierde la vista, no por ello se convierte en un ser de otra espe-
cie, cosa que sí ocurriría si se admitiera que la vista es una condición esencial 
del ser persona". Por eso, dice Savagnone, que "los atributos intelectivos, rela-
cionales, de autocomprensión, no son más que expresiones del ser". A esta con-
sideración filosófica Savagnone añade otra de orden práctico o histórico: la no 
identificación de persona con toqo ser humano ha llevado a las más dolorosas y 
denostadas tragedias de la historia: asesinatos en masa, purgaciones, extermi-
nio, discriminación de la mujer, esclavismo, etc. 
Además de la distinción ser-tener, otra de las claves que nos ofrece Savag-
none es el poner de manifiesto la confusión de muchas personas entre potencia-
lidad y posibilidad. Ser algo en potencia es ser ese algo de algún modo, de tal 
manera que el paso de la potencia al acto no cambia nunca la naturaleza de un 
ser, sino que lleva a su plena manifestación aquello que estaba como latente, en 
potencia. Nada puede llegar por sí mismo a ser persona si antes no era persona. 
Propiamente lo que es en potencia en el embrión no es la persona (acto pri-
mero), sino el despliegue de sus cualidades (acto segundo). 
Por eso, lo correcto sería decir que el embrión es una persona en acto que, 
en las diversas fases de su desarrollo, está continuamente en potencia en lo que 
se refiere a la plena realización de sus facultades, incluida la conciencia. La 
conciencia, y no la persona, es lo que está en potencia en el embrión. La sus-
titución de est~s cualidades en el lugar del sujeto mismo es precisamente la 
perspectiva cartesiana o, más en general, idealista, que identifica el acto del 
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pensamiento con el ser. Por lo tanto-y cito literalmente un texto de Lombardi 
Vallauri utilizado por Savagnone-: "ni el espermatozoide, ni el óvulo, ni el sis-
tema óvulo-espermatozoide es el individuo viviente hombre. El espermatozoide 
es seguramente un individuo viviente de origen humano; pero su recorrido es 
seguramente crecer, vivir y morir como espermatozoide. Lo mismo se puede 
del óvulo. En cambio la carrera del cigoto es crecer, vivir y morir como 
hombre. Por lo que se refiere al sistema espermatozoide-óvulo, éste no es un 
individuo viviente ( ... ). Es por tanto equivocado caracterizar al embrión huma-
no como un hombre en potencia. El embrión es en potencia un niño, un adulto, 
un viejo, pero no es en potencia un individuo hombre. Eso lo es ya en acto, y 
no podrá nunca serlo más de lo que ya lo es". 
Por otra parte, la distinción que muchos hacen entre vida biológica y vida 
biográfica es útil para subrayar o dar todavía mayor protección a la vida de un 
adulto sobre la de un infante, pero no lo es en absoluto para negar la protección 
del ser humano recién concebido o en los primeros estadios de su desarrollo. Y 
aquí Savagnone aporta una clave que, a mi juicio, es importantísima: el sujeto 
de la vida biográfica existe exclusivamente en la forma de un sujeto biológico. 
"La cuestión es --escribe Savagnone- que la persona no es un conjunto de situa-
ciones, de libres elecciones y de eventos, sino el sujeto que se encuentra en ta-
les situaciones, que realiza estas elecciones libres y a quien ocurren estos even-
tos. En otros términos, Bethoven no es su historia, sino el protagonista de su 
historia. De otro modo, no tendría ninguna unidad, porque no existiría ninguna 
razón por la que los elementos aislados y los momentos que la constituyen sean 
referidos a una persona, en lugar de dispersarse cada uno por 'su cuenta. Pero el 
sujeto de esta vida biográfica existe exclusivamente en la forma de un sujeto 
biológico"(p. 103). 
Diego Poole 
J. F. SEGOVrA, Derechos humanos y constitucionalismo, Marcial Pons, 
Madrid, 2004, 100 pp. 
El desarrollo contemporáneo de las ciencias sociales ha tenido como efecto 
la autonomización progresiva de conceptos, problemas y temáticas. Lo que an-
tes parecía unido o interrelacionado a otros elementos o entidades se nos pre-
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senta hoy como dotado de una unidad e independencia fuera de todo cuestiona-
miento. 
Las ciencias sociales no solamente operan como elemento de esclareci-
miento e intelección del orden político y social, sino que además cumplen, en 
su mayor parte, una función legitimadora de dicho orden. Así, lo que es presen-
tado, en la actualidad, como fundamento último de la realidad social y política 
es desprovisto por las propias disciplinas científicas de sus verdaderos orígenes 
históricos e ideológicos, que desmerecerían su carácter de pilares del orden 
establecido (o deseado) y le quitarían la radicalidad necesaria. 
A esta tendencia fragmentadora (y esta función legitimante) se enfrenta 
Juan Fernando Segovia. Por una parte, el autor reconstruye la relación de cau-
salidad entre el constitucionalismo político moderno y la doctrina de los dere-
chos humanos. Esta labor le permite poner en cuestión el carácter fundacional 
de la doctrina de los derechos humanos, al revelar sus propios fundamentos y 
sus fases de desarrollo. Segovia señala, críticamente, las insuficiencias y debili-
dades q~e afectan a la mayoría de los estudios constitucionalistas y explica que 
éstos son incapaces de explorar y asumir sus propias bases antropológicas y 
éticas. 
El autor explica que la teoría de los derechos humanos ha sido -al menos 
hasta el momento actual, en el cual ha iniciado un proceso de escisión teórica y 
práctica- una realidad inescindible del constitucionalismo, y que, a su vez, el 
constitucionalismo depende del despliegue histórico del Estado Moderno . . 
Después de caracterizar rápida pero significativamente el racionalismo geo-
métrico del proyecto constitucionalista, Segovia lo vincula a la formación y de-
sarrollo del Estado Moderno, que se constituye en una unidad iuscéntrica. 
Señala agudamente el papel de la secularización en este proceso, en el que una 
ley natural de bases racionalistas y abstractas reemplaza a la tradición, las leyes 
y costumbres del antiguo derecho cristiano. Esta tarea de centralización/con-
centración del poder en el Estado y de desintegración/eliminación de las 
antiguas instituciones del viejo orden político y social requiere la invención de 
una identidad en favor de la cual el Estado pueda legitimar su acción, un pen-
dant simétrico al Estado: el individuo. 
Esta nueva operación es, como cabe esperarse, una composición ideológica 
a partir de la abstracción de unos pocos caracteres antropológicos. La natura-
leza humana pierde así su inmutabilidad, su fijeza propia: una naturaleza hu-
mana que se revela como puro artificio o plasticidad podrá ser sometida a cual-
quier variación y acoger o tolerar cualquier experimentación social. 
Segovia prosigue su exposición adoptando una perspectiva histórica, que 
inicia con el estudio de los derechos humanos en la época del constitucionalis-
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mo liberal, continúa con la fase inaugurada con el Estado Social y, posterior-
mente, con el Estado de Bienestar, y concluye con la emancipación de la doc-
trina de los derechos humanos de sus fundamentos constitucionales. Apoyado 
en abundantes y valiosas referencias a textos constitucionales de todo el mun-
do, no solamente muestra el crecimiento inflacionario de los derechos huma-
nos, sino que también deja al descubierto la contraparte y el verdadero origen 
de esta secuela de graciosas concesiones al individuo: el constante e implacable 
avance del Estado sobre las relaciones sociales y los "mundos de la vida". 
Valiéndose de la doctrina de los derechos humanos, el Estado ha llevado a 
cabo su propósito de colonización progresiva de la sociedad: aliado a su propia 
invención -el individuo- ha socavado sin prisa, pero sin pausa, las formas de 
comunidad y asociación que se resistían a su embate: las instituciones, costum-
bres, hábitos y tradiciones que no respondían a su concepción centrípeta y tota-
lizante. Desde el garantismo liberal al asistenci,alismo social del Welfare State, 
el Estado Moderno ha empleado el ideal emancipatorio del individualismo, el 
principio del self ownership, de la autocreación y la autorrealización del indi-
viduo para justificar su crecimiento. 
Pero esta plasticidad ilimitada de la naturaleza humana ha dado lugar a una 
nueva generación de reclamos revestidos de la sacrosanta categoría de derechos 
humanos. Las declaraciones internacionales a partir de la segunda posguerra 
son un hito fundamental en la autonomización de la doctrina de los derechos 
humanos, que han terminado por desbordar y superar al constitucionalismo y 
amenazar la unidad sobre la que se apoya el Estado moderno. 
La exaltación de la diferencia y la diversidad, fundamento común de los de-
rechos humanos de última generación, se convierte así en una amenaza contra 
la institución que le ha dado origen y alimentado su crecimiento. A su vez, la 
propia doctrina de los derechos humanos comienza a revelar abiertamente la 
magra humanidad sobre la que se constituye. La naturaleza humana que so-
porta a los derechos humanos es, en realidad, una pura ausencia, y Segovia lo 
muestra de forma contundente. 
Héctor Ghiretti 
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.Leo STRAUSS, ¿Progreso o retomo?, Paidós, Barcelona, 2004. 
Strauss es en la actualidad conocido por ser uno de los padres intelectuales 
de los neoconservadores norteamericanos que tanto han dado que hablar en los 
últimos años. Pero lo que aquí nos interesa son las contribuciones de este autor 
en la filosofía política. Autor, por otra parte, poco traducido y difundido en 
España -salvo su Derecho natural e historia, reeditado en el 2000-. En este 
volumen se recogen dos conferencias dictadas durante la década de los 
cincuenta en la Universidad de Chicago. 
"El problema de Sócrates" es fruto de los años de investigación del autor 
sobre el personaje de Sócrates y su distinto tratamiento en Aristófanes, Platón o 
Jenofonte. Pero de lo que se trata es de fundamentar una tesis que Strauss 
explica en varias ocasiones: el conocimiento de los clásicos permite afirmar la 
existencia de problemas político-sociales perennes, así como repasar las 
respuestas a los mismos que se han ensayado con anterioridad. Así reinterpreta 
la controversia entre Sócrates y Aristófanes como correlato de la disputa entre 
filosofía y poesía ymatiza la demonización que Platón en su República hace de 
esta última: Platón rechaza una poesía autónoma, independiente de la vida 
política. 
Sócrates fue el primer pensador que superó una filosofía naturalista 
circunscrita a lo físico, tal y como la plantearon sus antecesores. Por eso cuan-
do el pensar filosófico se centra en lo humano nace por necesidad la reflexión 
política, si la entendemos, en el sentido propuesto por Strauss, como un recono-
cimiento serio de lo humano (p. 67). Además, sin ese reconocimiento serio de 
lo humano no puede ascenderse a las cumbres de la filosofía. Esto lleva a 
Strauss a concluir que "lo político no es, ciertamente, lo más elevado pero es lo 
primero, porque es lo más urgente" ya que la filosofía "es ascensión de lo más 
evidente, masivo o urgente, hacialo que es supremo en dignidad" (p. 77). 
Strauss admira a Sócrates por haber descubierto lo que llama la "hetero-
geneidad noética", es decir, por concebir la realidad como un todo constituido 
por clases o géneros de distinta naturaleza. Pero además Strauss reconduce la 
problemática política o humana a la polémica de las clasificaciones literarias: 
así, en Platón el problema del hombre es irresoluble desde una óptica no 
filosófica y, en ese caso, o el problema se resuelve de manera absurda (lo que 
origina la comedia) o bien lo hace erróneamente (la tragedia). En conclusión, 
esta primera parte del libro permite repasar la figura socrática utilizando las 
fuentes directas y demuestra la asiduidad con la que Strauss trata la filosofía 
clásica. 
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Más interés despierta, a mi juicio, la segunda parte del ensayo titulada 
"¿Progreso o retorno?". Parte de una diferencia esencial entre el pensamiento 
judeocristiano y el ateo: para el primero el progreso es, en realidad, un retorno 
al Edén; para el segundo, el inicio es sólo barbarie. Con ello Strauss examina 
los hitos que marcan el desarrollo de la modernidad, que se encuentra 
explicada en función de dos traslaciones: de la naturaleza a la historia, de la 
distinción entre bien y mal a la de progresista y reaccionario. 
A juicio de Strauss la modernidad pasa ciertamente por la imposición de la 
neutralidad axiológica, produciendo ese "desencantamiento del mundo" del que 
hablaba Weber. El problema es cómo compatibilizar el aumento del poder 
técnico con esa ausencia de valores: "Nada puede decirse de manera respon-
sable sobre el correcto uso de ese inmenso poder" (p. 166) porque el hombre 
moderno es un gigante, pero está ciego. El autor caracteriza el pensamiento 
moderno con tres elementos: su antropocentrismo; el cambio en la orientación 
jurídico-moral ya que se traslada el centro de gravedad de la obligación al 
derecho subjetivo-; y el descubrimiento de la perspectiva hist~rica y el 
abandono de un orden natural, lo que conduce irremisiblemente al relativismo. 
Decisivo en el pensamiento moderno es la quiebra ilustrada con todo el pasado. 
Pero lo insostenible a mediados del siglo pasado (cuando escribe Strauss) es la 
idea de un progreso por acumulación y de carácter irreversible. 
La pregunta por el retorno, que remite obligatoriamente al tema de -la 
tradición, nos acerca también al problema de los orígenes de la civilización 
occidental: Jerusalén y Atenas. Strauss tiene más claro que algunos de los 
ponentes de la futura Constitución Europea que la cultura occidental parte de la 
tradición filosófica griega y de la tradición religiosa de la Biblia. Lo que puede 
resultar polémico es la insalvable distancia que para Strauss existe entre ambas, 
aunque sus reflexiones se circunscriben al judaísmo. De hecho su desacuerdo 
es tan radical que la vitalidad y el dinamismo occidental deben entenderse por 
esa eterna controversia. Puede señalarse que Strauss incurre en un racionalismo 
extremo desde la perspectiva filosófica y en un fideísmo sentimental desde la 
religiosa y al final mantiene esa disyuntiva contemporánea ante la que se 
encuentran los hombres: según Weber cada uno ha de elegir quién debe ser su 
Dios o su demonio, y Strauss afirma que es incompatible la vida filosófica (que 
parte de lo evidente) con la vida religiosa (que se inicia con un acto de fe). Pero 
debe decirse que es un acierto el destacar, sin complejos, estas dos raíces 
-de una importancia, por tanto, radical- de la cultura occidental. 
José María Carabante 
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Giuseppe ZACCARIA, Razón jurídica e interpretación, Thomson-Civitas. 
Madrid, 2004, Trabajos compilados por Ana Messuti, prólogo de G. Robles. 
Podría resultar chocante una compilación de escritos de un mismo autor, 
vivo y en plena producción, realizada por otra persona. Y en efecto, parece que 
debiera ser aquél, el propio autor, quien compilase sus trabajos, máxime 
cuando se trata de ponerlos a disposición de lectores de otra lengua. Aún más 
insólito podría resultar que, por decirlo de alguna manera, ese compilador de 
los escritos de un único autor, vivo, le enmendase la plana, alterando el orden 
en que los trabajos fueron publicados originalmente. Y es que de nuevo, parece 
que debiera ser el propio autor quien diera cuenta de tal modificación del orden 
original de publicación. 
Pues bien, éste es el "extraño" caso de Razón jurídica e interpretación, una 
compilación de trabajos de G. Zaccaria, autor en plena labor creadora, reali-
zada por A. Messuti, quien, además, al poner al alcance del lector castellano 
parte de la obra de Zaccaria, altera el orden en que fueron publicados la 
mayoría de tales escritos. Y así, del total de nueve capítulos que componen el 
texto, los seis correspondientes a trabajos publicados en un mismo libro 
anterior, Questioni de intrepretazione, aparecen en un orden completamente 
diferente al que su autor dispuso originariamente. 
Ahora bien, todo ello no resulta sorprendente, sino todo lo contrario, desde 
la perspectiva iusfilosófica adoptada por Zaccaria, uno. de los mayores 
representantes de la concepción hermenéutica del derecho. Una concepción 
para la que, como es bien sabido, el momento interpretativo resulta decisivo 
teniendo, por decirlo con el prologuista, " carácter constitutivo", de modo que 
"no existe de antemano el derecho sobre el que ha ejercerse la función 
interpretativa sino que el derecho mismo es resultado de la interpretación". En 
otros términos, y por decirlo ahora con el propio autor: " ... la comprensión 
jurídica es nueva cada vez porque es distinta la situación del intérprete; por eso 
en el proceso de transmisión del derecho es absolutamente central el papel de 
la persona que selecciona activamente los materiales jurídicos que se le han 
confiado y verifica en cada caso concreto su significación normativa para la 
vida jurídica". 
Con lo cual, mutatis mutandis, parece ser precisamente tal concepción 
hermenéutica la que ha inspirado la labor de la compiladora-intérprete de 
Zaccaria, a la hora de poner su obra al alcance del lector castellano. Una labor 
ciertamente feliz, por lo demás, pues no sólo viene a informar, en los seis 
escritos que componen la primera parte del libro, de las tesis iusfilosóficas más 
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destacadas del autor, sino que tales tesis se confrontan, en los tres trabajos que 
componen la segunda parte de la compilación, con las de relevantes figuras de 
la filosofía hermenéutica. 
y así el primero de los textos recogidos, Implicaciones filosóficas de la 
teoría contemporánea del derecho, viene a mostrar cómo para el autor, el 
proceso de autonomización de la teoría del derecho con respecto a la filosofía 
jurídica y la creciente diferenciación-especialización de las disciplinas jurídicas 
y teórico-jurídicas terminan por favorecer el redescubrimiento de sus cone-
xiones recreando una situación propicia al esfuerzo por construir una teoría 
que integre la teoría y la filosofía del derecho. 
Un movi!TIiento pendular de retorno a una dimensión más consciente de las 
implicaciones filosóficas de la teoría del derecho favorecido, además, no sólo 
por la "vía muerta" en la que, según el autor, han desembocado el iusposi-
tivismo y el realismo jurídico, unidos por su indiscutida confianza en la 
objetividad del proceder del intérprete y en la consecución de un resultado 
interpretativo científicamente cierto, sino también por los "insatisfactorios 
resultados" tanto de la teoría analítica del derecho que ha terminado por 
identificar la teoría del derecho con la sintaxis lógica del lenguaje jurídico, 
cuanto de las teorías sistémico-funcionalistas del derecho que lo aíslan de los 
procesos externos, encerrándolo en un proceso autorreferencial que, si permite 
su diferenciación y su especificación funcional, concluye identificando la 
justicia con la eficiencia. 
Por el contrario, las teorías hermenéuticas del derecho se habrían mostrado 
más eficaces al reconocer e incluir como factor constitutivo de su propio 
discurso teórico la importancia e influencia de los elementos valorativos en el 
proceso de individualización del derecho. Co"n lo cual, al subrayar con pre-
cisión el vínculo entre comprensión del texto normativo y el caso concreto que 
se ha de decidir, no sólo concluyen en la inseparabilidad de interpretación y 
aplicación del derecho, sino en la necesidad de recuperar la dimensión 
filosófico-jurídica de una teoría del derecho que suele marginarla. Algo en lo 
que, por lo demás, vendrían a coincidir las teorías postpositivistas y las 
postkelsenianas. 
El segundo de los textos recogidos, Complejidad de la razón jurídica, 
partiendo de la necesidad de una teoría material del derecho que tenga en 
cuenta el contenido y deje atrás las insuficiencias de una razón jurídica formal, 
técnica y funcionalista, se dedica, en un primer momento, a realizar algunas 
puntualizaciones sobre el significado qüe hay que atribuir al uso de un término 
tan amplio y genérico como el de razón en el ámbito jurídico. Puntualizaciones 
que, tras aludir a los diferentes significados que ha adquiridú dicho término, 
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acaban poniendo el énfasis en la concepción de la racionalidad fundada en la 
experiencia social de una determinada sociedad de forma que toda cultura 
jurídica remitiría inevitablemente a la asunción de ideas prepositivas, en el 
sentido de la "precomprensión" esseriana o de la ""Sittlichkeit" hegeliana. 
En el mismo capítulo se examinan también las diferentes modalidades con 
las que se presenta la difícil relación razón-derecho con respecto a las prin-
cipales "operaciones" jurídicas: creación, aplicación, justificación de las 
normas ... hasta llegar a la constatación de la presencia innegable de factores 
pre-racionales, a-racionales y extrarracionales en el derecho. Tener en cuenta 
tales factores no implicaría, en absoluto, una. apología del irracionalismo, sino 
más bien el reconocimiento de que en el derecho existen una · pluralidad de 
aspectos que, pese a no responder a criterios rigurosos de racionalidad lógica, 
se colocan en un campo que podría definirse como suprarracional o extrarra-
cional. Se trataría de aspectos históricos, sociales y prácticos que dan lugar, 
precisamente, a la complejidad de la razón jurídica. Una razón, pues, que no se 
origina en actos cognitivos individuales y soiitarios, sino en un contexto 
institucional y social deliberadamente organizado según reglas. 
El capítulo tercero, Dimensiones de la Hermenéutica e interpretación 
jurídica, comienza señalando el carácter estructural del nexo entre derecho e 
interpretación. Un carácter que no sólo obligó al establecimiento de una rela-
ción más profunda entre hermenéutica y derecho sino que, en último término, 
condujo al reconocimiento de la hermenéutica jurídica como paradigmática en 
relación a la hermenéutica general. El capítulo no se dedica, con todo, a 
explorar los temas hermenéuticos más conocidos y su influencia en el campo 
jurídico (precomprensión, CÍrculo hermenéutico .. . ) sino otros de especial 
interés para el derecho y aún no suficientemente estudiados como el "tradi-
ción", "poder ser" y contextualismo, concepto éste último que requiere consi-
deraciones previas sobre los problemas de la coherencia y la "narratividad". La 
exploración minuciosa de tales conceptos lleva al autor a prevenir contra un 
derecho antihistórico y personal postulando un derecho vivo, histórico, 
situacional y concreto capaz de dar cabida al carácter contradictorio y la falta 
de clausura de la existencia individual en sí misma. Sólo en la movilidad y en 
la especificidad de las situaciones alcanzaría el derecho su "espesor" 
ontológico, rechazando la rigidez que conlleva la separación aqstracta entre 
sujeto y objeto de la comprensión. 
La cuestión del carácter creativo de la interpretación jurídica es el tema del 
cuarto de los textos compilados: La libertad del intérprete: Creación y vínculo 
en la praxis jurídica. Una cuestión ciertamente pacífica toda vez que la teoría 
del derecho contemporánea admite ampliamente como un dato tal carácter 
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creativo, pero en la que, al parecer, no se habría profundizado lo suficiente. 
Para paliar tal insuficiencia, Zaccaria intenta definir con precisión el contenido 
propio de esa creatividad, analizando los momentos fundamentales en los que 
se puede descomponer la actividad interpretativa: la elección de la norma 
pertinente, su interpretación jurídica en sentido estricto, una vez que ha sido 
individualizada, y, por último, la aplicación de esa norma a la circunstancia de 
hecho dada. 
El análisis de tales momentos le lleva a constatar la presencia en todos 
ellos de espacios no suprimibles de libertad y de creatividad, sin que ello 
implique olvidar que la creación del derecho por parte del juez representa el 
resultado de una actividad referida a las normas legislativas y que deriva de 
ellas. Con lo cual no puede pretender colocarse en contraposición a la ley 
compitiendo con ella como fuente de producción del derecho. Eh otros 
términos y referido al plano del estado de derecho: ley y sentencia, gobierno de 
las leyes y gobierno de los hombres no pueden caracterizarse como contra-
puestos e inconciliables entre sí, sino como datos complementarios que inte-
gran la complejidad del derecho. Si es cierto que al intérprete se le confía una 
tarea de actualización crítica del modelo de orden de la norma jurídica, no lo es 
menos que tal confianza, tal papel de continuador de la producción normativa, 
supone, en último término un aumento de sus responsabilidades jurídicas, 
culturales y morales. 
El capítulo quinto, con el sugerente título Entre hermenéutica y analítica: 
Del contraste a la,co!aboraóón, resulta ser el más extenso y también, quizás, 
el más ambicioso del libro. Y, en efecto, en él no sólo se describen pormeno-
rizadamente los procesos que desde el interior mismo del desarrollo especu-
lativo de tales tradiciones de pensamiento, han venido preparando el terreno, en 
las últimas décadas del pasado siglo veinte, para un acercamiento de las mis-
mas, sino que también se describe, con la misma minuciosidad, el terreno en el 
que hoy convergen: el lenguaje, más en concreto, el lenguaje ordinario. 
Y así, tanto en el caso de la filosofía hermenéutica como en el de la ana-
lítica habría un reconocimiento de la imposibilidad de evitar el medium lingüís-
tico. Si de una parte, los problemas hermenéuticos del sentido y la verdad de 
las proposiciones han de enfrentarse y resolverse dentro de reglas pragmáticas, 
de manera que pueda excluirse la posibilidad y la idea misma de una compren-
sión tácita, separada de la mediación lingüística, de otra, el lenguaje ya no tiene 
el único valor de un sistema instrumental de signos sino que consiste también 
en intenciones y en procesos subjetivos, que exceden de una simple empiri-
cidad observable con criterio behaviorista. 
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A partir de ahí no sólo cabe retomar en términos nuevos, en un sentido 
menos dicotómico, la antigua polémica entre "explicar" y "comprender" pos-
tulando, con Ricoeur y von Wright, la necesidad de un modelo mixto, basado 
en la necesaria dialéctica entre explicar y comprender, sino que,en lo que aquí 
más importa, en el ámbito jurídico, se sigue la necesidad ineludible tanto de la 
filosofía analítica como de la hermenéutica: ambas se presentan hoy como 
aspectos no renunciables para la edificación de una teoría del derecho como 
práctica social de tipo interpretativo y argumental que cimente y reúna los 
documentos legislativos y las praxis interpretativas que, gracias a los diferen-
tes actores de la praxis jurídica, penetran en la vida cotidiana de una 
comunidad histórico social. 
Esa misma "sutil y recíproca combinación de interpretación y argumen-
tación" en el campo jurídico constituye el tema del último de los textos que 
componen la primera parte del libro: Límites y libertad de la interpretación. 
En él, partiendo del hecho de que la cuestión de la interpretación se ha 
convertido en el punto cardinal de la evolución jurídica, después de que durante 
todo el siglo XIX y buena parte del XX el modelo del buen legislador hubiera 
prevalecido netamente sobre el del buen intérprete, Zaccaria trata de precisar y 
redefinir los límites intrínsecos y estructurales propios del mismo interpretar. 
y ello desde la convicción de que frente a la tentación difundida y recurrente 
que pretende sugerir que no hay nada más que interpretaciones, no puede dejar 
de surgir inmediatamente la exigencia urgente de interpretaciones correctas. 
Al respecto se examinan detenidamente las teorías negadoras, explícita o 
implícitamente, de los límites a la interpretación: tesis deconstruccionistas, 
contextualistas, convencionalistas, intertextualistas... mostrando sus aporías 
para llegar a la conclusión de que el texto y su autoridad representan una de las 
limitaciones más importantes del discurso jurídico. Si ciertamente es posible 
una pluralidad de soluciones alternativas, ello no significa en absoluto que 
todas las interpretaciones sean igualmente legítimas y dado que no existen 
certezas demostrativas ni verdades empíricas, sólo la argumentación entre las 
distintas hipótesis interpretativas posibles, puede orientar hacia una correcta 
interpretación que sirva al texto y no lo traicione. La parte argumentativa pone 
a prueba el aspecto inevitablemente innovador de la parte interpretativa, inte-
grándolo y compensándolo. Ambas partes, argumentativa e interpretativa resul-
tan, pues, solidariamente inseparables la una de la otra. 
La segunda parte del libro incluye, como se dijo, la confrontación de alguna 
de las tesis recién reseñadas con las de otros reputados representantes de la 
filosofía del derecho en clave hermenéutica. Y así el capítulo VII Explicar y 
comprender: En torno a la filos(~fía del derecho de Paul Ricoeur, vuelve sobre 
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la "sutil dialéctica" entre argumentación e interpretación tratada en los capí-
tulos V y VI, poniéndola en relación con las aportaciones del filósofo· francés 
quien, como es bien sabido, ve en el derecho la oportunidad de recapitular todo 
su pensamiento hermenéutico en· el contexto de problemas concretos y en un 
marco conceptual que incluye sistemáticamente normas, juicios, conflictos, 
violencia, argumentación y sabiduría práctica. 
La filosofía del derecho de Ricoeur tendría, pues, dos temas fundamentales: 
de una parte, el problema de Le juste, donde se trataría de liberar el análisis de 
lo jurídico de la tutela de lo ético-político, afirmando la irreductibilidad del 
ámbito jurídico, y de otra, la problemática de la aplicación de la norma jurídica 
a los casos concretos. Es en esta última donde se sitúa la reflexión sobre la 
relación entre la argumentación y la interpretación que resulta ser un replantea-
miento, en el plano de del derecho, del par dialéctico expliquer/comprendre y 
que, como se vió, Zaccaria resuelve en el mismo seritido que Ricouer: inter-
pretación y argumentación, no pueden existir, en última instancia, la una sin la 
otra. 
El capítulo VIII, Creatividad y principios en la Hermenéutica de Emilio 
Betti, sirve a Zaccaria para confronta sus tesis sobre el tema de la creatividad 
de la interpretación jurídica,tratado, como se vió en el capítulo IV de esta 
compilación. El profundo análisis que ahora se hace de-1a aportación metodo-
lógica y hermenéutica del gran jurista italiano le sitúa como el punto extremo 
de recapitulación de la doctrina hermenéutica tradicional, inserta en un 
horizonte pre-heideggeriano y extraño al giro lingüístico de la filosofía contem-
poránea. El punto fundamental que la meritoria obra de Betti no habría captado 
resulta ser la insuficiencia de una explicación meramente metodológica de las 
razones que, en el actuar concreto del intérprete,. guían la elección de un canon 
interpretativo. En otra palabras, el método no tiene la posibilidad de explicar la 
elección del método. 
Por el contrario, y tal como se pone de relieve en el último de los capítulos 
del texto, Precomprensión, principios y derechos en el pensamiento de losef 
Esser. Confrontación con Ronald Dworkin, ese punto fundamental resulta ser, 
como es bien sabido, una de las aportaciones básicas de la obra esseriana. Una 
obra en la que se distinguirían claramente los dos tiempos de la cuestión 
hermenéutica tal y como se desarrolló en Alemania: Grundsatz und Norm 
correspondería al momento de reconocimiento del hecho de que los jueces, 
en muchos casos, y hasta cierto grado, crean derecho, mientras que Vorverstiin-
dins und Methodenwahl correspondería a la exigencia de establecer los límites 
correctos que hay que poner a esa innegable formación del derecho por parte 
del juez. 
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El análisis de las principales tesis de Esser y su confrontación crítica con las 
de Dworkin, poniendo de relieve sus afinidades y sus diferencias, singular-
mente la de que mientras para Dworkin los principios forman parte con título 
pleno del ordenamiento jurídico, para Esser sólo entran a formar parte de él 
merced a la obra transformadora e innovadora del juez, viene a cerrar brillan-
temente una compilación de textos que, ciertamente y por decirlo una vez más 
con el prologuista, proporciona las claves para entender mejor el debate 
filosófico-jurídico actual. 
Aurelio de Prada 
AA.VV., Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García 
San Miguel, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2002, 1519 
pp. (2 tomos). 
Los dos extensos tomos que forman Horizontes de le¡ Filo.w~fía del Derecho 
recogen las contribuciones que gran parte de los filósofos del derecho espa-
ñoles han querido aportar como homenaje al profesor Luis García San Miguel 
con motivo de su jubilación. Este libro no es sólo el reconocimiento a una vida 
dedicada a la Universidad y a la docencia de la Filosofía del Derecho, sino a 
una persona querida y respetada por compañeros y amigos de las más variadas 
ideas y tendencias. Su persQnalidad tolerante y apacible ha hecho que su pre-
sencia sea un punto de encuentro de debates inicialmente separados y puntos de 
vista encontrados pero que, su moderada intervención, logra replantear en tér-
minos equilibrados y conciliadores. 
Virgilio Zapatero, como editor de este homenaje, ha sabido dar cabida a los 
diferentes textos agrupándolos en torno a cinco elementos temáticos: Filos(~fía 
moral y política, Democracia y Estado de Derecho, Derechos humanos, Filo-
s(~fía y Teoría del Derecho e Historia del Pensamiento. La calidad científica de 
todos los trabajos contenidos en estos dos volúmenes obligaría a detenernos 
más en cada uno de ellos, sin embargo, el límite de espacio que una recensión 
conlleva nos lo impide y, por ello, invito al lector a hacer un estudio más pro-
fundo de todos ellos. 
Bajo el rótulo de Filos(}fía moral y política se han presentado los siguientes 
trabajos: 
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"Emotividad y Justicia" de Carlos Alarcón Cabrera, en él se plantea una re-
formulación de la teoríaemotivista como psicologismo ético sobre la base de la 
teoría psicoanalítica y a partir de la noción freudiana de "superego". Analiza la 
cuestión del emotivismo ético y axiológico en las tesis de John Dewey, del po-
sitivismo lógico del Círculo de Viena, de Charles Stevenson (al que errónea-
mente se le ha identificado con dicho emotivismo), la perspectiva de Alfred 
Ayer y su influencia en Alf Ross. 
La contribución de Norberto Álvarez González lleva por título "Belleza y 
Derecho (breve ensayo de estética jurídica)", y a través de ella pregunta si lo 
jurídico es bello, superando con ello las clásicas cuestiones de si el derecho es 
justo o conveniente. Encuentra en el poder la belleza de lo jurídico, si bien 
existe una reminiscencia freudiana en dicha concepción del poder. Sin em-
bargo, para que el poder sea bello, y por ende, para que el derecho sea bello, es 
necesaria una vinculación entre el poder y su legitimidad. Sin que el poder sea 
ético, no hay, propiamente, Poder, puesto que su legitimidad determina su 
duración. 
Jesús Ballesteros, a través de su artículo "Crisis ecológica: Humanismo vs. 
Utilitarismo anglosajón", plantea la superación del narcisismo colectivo y 
aboga por una conciencia de solidaridad universal. La crisis ecológica puede 
ser interpretada de dos maneras: o bien siguiendo el modelo anglosajón 
-especialmente estadounidense-, según el cual, el propio estilo de vida no 
puede ser negociado, conduciendo a un narcisismo colectivo que exalta la iden-
tidad del grupo y trata de no contaminarse ni mezclarse con los otros grupos; y 
el modelo personalista, que sí se cuestiona el propio estilo de vida y entiende la 
paz con los hombres como previa a la paz con la naturaleza, y aboga por la 
superación del estatalismo y la soberbia, exigiendo el desarme. Será a través de 
esta segunda perspectiva como se conseguirá una verdadera conciencia 
ecológica, como elemento central de la postmodernidad y de la globalización. 
Juan José García Ferrrer, basándose en la última conferencia del Profesor 
Luís García San Miguel, expone la crítica que éste hace a la filosofía moral de 
Kant reprochando el carácter extremadamente riguroso de su moral, conside-
rándola desvinculada del bienestar de los seres humanos. Asimismo, critica, so-
bre todo, la primera versión del imperativo categórico, por su carácter abstracto 
y su excesivo formalismo, si bien sugiere entender la filosofía moral de Kant a 
la luz del ambiente protestante que condicionó su personalidad y su pensa-
miento. 
Nicolás López Calera cuestiona lo que queda del marxismo en general y del 
marxismo jurídico en particular, llegando a la conclusión de que, a pesar del 
error de Marx de creer que su metodología era científica, del marxismo per-
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manece la afirmación y constatación de la importancia de lo económico para la 
conformación causal y teleológica de la vida humana en general. 
Ramón Maciá Masó aporta un amplio texto en el que analiza su concepto 
del Estado, el Derecho, la Comunidad o Sociedad política y hace un recorrido 
por las "Concepciones antitéticas del Estado". Así, C. Schmitt sostiene que 
todo Estado contiene la potencialidad de convertirse en Estado totalitario para 
salvaguardar la unidad política, miéntras que su antítesis sería el determinismo 
económico social marxista que lo genera todo de abajo hacia arriba, desde la 
economía a las ideas y la ideología. H. Kelsen adopta una concepción reduc-
cionista respecto del entendimiento de las relaciones entre norma jurídica y 
comunidad política, entre norma jurídica y Poder de la comunidad política, 
etc., y reduce al Estado a ser sólo un centro que unifica un complejo parcial o 
total de normas, y un centro convergente de imputación de actividades, es de-
cir, un producto normativo. Kelsen, en definitiva, ha formulado una concepción 
reductivista del Estado al Derecho, y del Derecho al ordenamiento normativo. 
En este reduccionismo se ha echado en falta la realidad social, que ha sido 
suplantada por las normas. En concreto, es el ordenamiento normativo el que 
absorbe todo el ser de la realidad social que forma parte del Estado. H. Heller, 
por último, ha reaccionado reivindicando la sustantividad y el papel primordial 
que desempeña la realidad social para constituir el Estado; no en vano su con-
cepción ha sido considerada como un reduccionismo sociológico, aunque 
pretenda ser integrado del elemento normativo y del fáctico social. Heller con-
cibe al Estado como una unidad de acción que actúa y por actuar produce siem-
pre ciertos efectos en la sociedad. 
Jorge F. Malem Seña, en "Función jurisdiccional y la corrupción de los jue-
ces" explica las posibilidades que tiene el juez para corromperse, cuáles son los 
incentivos que tiene para hacerlo y qué consecuencias se siguen para el sist~ma 
jurídico de un comportamiento de este tipo. Concluye afirmando que la corrup-
ción, además de ser un problema moral, implica también la quiebra del prin-
cipio de igualdad entre los ciudadanos y del derecho a una tutela jurídica efec-
tiva. 
Jesús Ignacio Martínez García en "Tiempos para el Derecho" señala que el 
pensamiento jurídico se inserta en lo que él llama el tiempo nuevo, el momento 
oportuno, el tiempo propicio, el instante de la decisión y el espíritu del tiempo, 
que transparentan modos distintos de concebir la racionalidad jurídica y pone 
de manifiesto la dificultad que tiene el derecho para encontrar su propio 
tiempo. 
"De verdad, '¿Hacia la Justicia?''', es el título del trabajo de Jesús P. Ro-
dríguez, en el que analiza el papel del poder judicial y su relación con los 
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demás poderes del Estado de Derecho. Señala el papel relevante que tienen los 
jueces, no sólo en el sistema del Common Law, sino también en nuestro sistema 
jurídico, si bien insiste en que la mejora de la función de los jueces pasa por 
una serie de cualidades: ser buenos administradores, tener una formación uni-
forme y mantener una independencia externa -frente al poder ejecutivo-
e interna. 
Ignacio Sánchez Cámara destaca el espíritu liberal y antidogmático deLuis 
García San Miguel y dedica su contribución -"Sobre el paradigma ético domi-
nante. Luis García San Miguel y el paradigma ético dominante"- a encuadrar y 
explicar su obra y su posición dentro de las principales coordenadas filosófico 
jurídicas, entendiendo que se situaría dentro de lo que ha llamado el "para-
digma ético dominante", que englobaría una amalgama de elementos vincu-
lados con el empirismo, el utilitarismo, el relativismo y el emotivismo. 
El segundo bloque temático se agrupa bajo el título Democracia y Estado 
de Derecho y en él han participado: 
Fco. Javier Ansuátegui Roig en su trabajo "Estado de Derecho, crisis de la 
Ley y Estado Constitucional" sostiene la tesis de que corren malos tiempos 
para el derecho debido a la crisis de la ley y el desarrollo del Estado consti-
tucional y del constitucionalismo. Entiende que la crisis de la ley no significa 
necesariamente la crisis de las exigencias de la idea de imperio de la ley, enten-
dida como imperio del Derecho, sino que, como consecuencia del progresivo 
protagonismo de la Constitución, en el Estado constitucional se ha producido 
una evolución, transformación, de elementos y estructuras internas del propio 
Estado de Derecho. 
La aportación de Elena Beltrán lleva por título "Identidad, representación 
democrática y acción afirmativa: elementos en un debate sobre igualdad y 
diferencia". Después de analizar la línea divisoria entre las acciones afirma-
tivas y las discriminaciones inversas, la autora aboga para que se logre una 
ciudadanía plena para las mujeres --que no sea un pálido reflejo de la ciuda-
danía masculina- y que su actual participación se refleje tanto en el mundo 
laboral como en las instituciones. 
_ Conciso y esencial es, el "Apunte sobre la noción de democracia" que 
aporta Juan Ramón Capella. Entiende que "democracia" siempre ha significado 
la idea de que el pueblo puede hacer y deshacer la ley, e implica la distribución 
del poder entre el pueblo. Sin embargo, al constatar que en nuestro tiempo l.a 
ley que todo el mundo reconoce es la que la violencia prevalece sobre la razón, 
que el más fuerte se impone al débil, etc., se pregunta si, en efecto, es el poder 
del pueblo, el que ha hecho esa ley. 
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Elías Díaz en su artículo "Cultura e ideología (objetividad del conocimiento 
y praxis política)" llama la atención sobre la necesidad de una profunda trans-
formación de la realidad a través de la posibilidad de una cultura, una ciencia y 
una filosofía efectiva y universal, que no sea ideológica (en el mal sentido), o 
que sea menos ideológica, y de un conocimiento menos deformado y más acor-
de con la realidad. Además, se debe superar el conformismo estético y/o con 
los poderes de opresión y convertirse en un factor poderoso de comprensión, de 
ilustración, y de liberación, de mayor libertad e igualdad. 
"La globalización y las transformaciones del derecho" han sido analizadas 
por José A. Estévez Araujo. Algunas de las consecuencias que ha traído con-
sigo la globalización ha sido la privatización de la producción jurídica, lo cual 
debe ser compensado con la puesta en práctica de mecanismos de participación 
democrática a nivel supraestatal. Sin embargo, la pérdida de autonomía de los 
Estados, las transferencias de soberanía hacia instancias supraestatales plantean 
el problema de cómo configurar un orden democrático en ámbitos territoriales 
más amplios que los de los Estados. De ahí que uno de los retos de este siglo 
será la redefinición democrática de lo global de acuerdo con mecanismos que 
hagan posible el control y la participación de todos los ciudadanos. 
Fernando Galindo expone que los "Criterios básicos para la legitimación 
democrática de la puesta en práctica de la regulación sobre Internet", tienen 
que tener como referencia inicial la satisfacción de las leyes, los principios ju-
rídicos básicos propios del Estado de Derecho y los valores y creencias plurales 
de una sociedad democrática. De ahí que las iniciativas que pretenden la regu-
lación de Internet basándose exc)usivamente en la satisfacción de estándares de 
carácter técnico o industrial, puedan carecer de la necesaria legitimación jurí-
dica. En todo caso, la solución más adecuada será conseguir el equilibrio entre 
reglas jurídicas y técnicas, lo que permitirá ponderar la puesta en práctica de la 
regulación inicial sobre Internet. 
Joaquín Herrera Flores pone de manifiesto "Las lagunas de la ideología 
liberal: el caso de la Constitución Europea", analizando la globalización, la cul-
tura y el derecho, como ejemplos desde los que entrever cómo se cumplen las 
funciones ideológicas que la razón liberal dominante nos viene presentando co-
mo fenómenos naturales. Propone superar el punto de vista positivista, forma-
lista e individualista de dicha cultura jurídica liberal dominante, y considerar el 
derecho y la política como fenómenos que conforman y son conformados por 
situaciones nuevas y viejas de poder y promover un acercamiento de los ciuda-
danos a las esferas de control, gestión y decisión. 
"Polisemia y policentrismo: El derecho comunitario y el derecho de los 
Estados miembros" es el trabajo que aporta Francisco López Ruiz al libro-
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homenaje que estamos analizando. En él plantea cómo pueden coexistir dos 
sistemas jurídicos con pretensiones de supremacía y cuál será la regla de reco-
nocimiento de ambos sistemas jurídicos. Sostiene que la regla de reconoci-
miento tiene que contener una cláusula que establezca que deben obedecerse y 
aplicarse las normas independientes (la Constitución) y las dictadas o recibidas 
de aGuerdo con ellas (el Derecho Comunitario) aunque esto pueda suponer en 
algún caso el cambio de la base regular del sistema jurídico e indirectamente 
un cambio en la regla de reconocimiento. 
El trabajo conjunto de Ma Luisa Marín Castán y Aurelio de Prada García 
lleva por título "Hombre y ciudadano: a propósito de la construcción europea". 
Después de analizar la génesis política de la ciudadanía europea y el paso de la 
"Europa de los ciudadanos" a la "ciudadanía de la Unión", llegan a la con-
clusión de la posibilidad de la sustantivación de una ciudadanía europea, enten-
diendo que, a partir de la Carta de Derechos Fundamentales, será posible apun-
tar hacia una ciudadanía superior: la cosmopolita. 
Bajo el título "Compromisos, grilletes de arena y nudos corredizos" pre-
senta Juan Ramón de Páramo Argüelles los criterios de toma de decisión polí-
tica de una democracia y considera que la política, el derecho y la economía 
contemporánea tienen en cuenta las preferencias reveladas como la base de las 
decisiones políticas de las modernas democracias constitucionales. De hecho, 
una concepción deliberativa de la democracia parte de la idea de que los siste-
mas políticos se valoran en la medida que promueven decisiones imparciales. 
Afirma que los compromisos constitucionales no deben entenderse como espo-
sas que coartan y limitan la capacidad soberana de las futuras generaciones: 
son, en todo caso, grilletes de arena que pueden deshacerse con una firme y 
cualificada voluntad y que garantizan la soberanía del presente. 
El extenso texto de Miguel Ángel Rodilla lleva por título "Contrato social, 
democracia y soberanía popular", en donde examina la relación dinámica exis-
tente entre soberanía (popular) y democracia, expuesta por las tres principales 
teorías de la tradición del contractualismo moderno: T. Hobbes, J. Locke y 
J. J. Rousseau. Llega a la conclusión de que dichas teorías hacen un tratamiento 
desigual de los conceptos de soberanía y democracia, siendo ante todo teorías 
sobre la soberanía. Igualmente se refiere al modo en que las ideas de soberanía 
popular y voluntad general se integran en la teoría del moderno Estado consti-
tucional, considerando que, en el marco del Estado constitucional, el uso advo-
catorio de la idea de voluntad general, como voluntad del pueblo soberano, 
retroactúa sobre la interpretación misma de la Constitución. Observa que en la 
medida en que la interpretación de la Constitución suponga la invocación de la 
voluntad del legislador constitucional, remite en último término a un cuerpo de 
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principios que nos permiten explicar 'y justificar las previsiones constitucio-
nales como una unidad dotada de sentido y capaz de generar consenso a lo lar-
go del tiempo. 
Ma Carmen Roldán Álvarez expone "El problema de la delimitación de los 
conceptos de resistencia activa y de revolución", aclarando que el concepto de 
resistencia activa está en conexión esencial con la cuestión de la legitimidad 
del poder, mientras que el de revolución aparece vinculado al principio de de-
sarrollo constante y paulatino a que debe responder la existencia de toda so-
ciedad política normal. Dicha revolución se produciría como consecuencia de 
una forma continuada y habitual de mal gobierno, consistente en faltar a las 
exigencias de la ley fundamental de desarrollo de una sociedad política. 
Ramón Soriano, en su artículo "Las nuevas universidades públicas:privati-
zación y falsa autonomía" vierte su propia experiencia vivida durante el pe-
ríodo provisional de una universidad en la que desempeñó el cargo de decano, 
analizando el principio de autonomía universitaria en su inserción en este pe-
ríodo de las universidades públicas. Concluye con la formulación de diversas 
propuestas que pasan en todo caso por la necesidad de cumplir con la legis-
lación vigente. 
A través de "El nacionalismo: teorías y doctrina", Virgilio Zapatero da res-
puesta a un tema sobre el que ha tenido ocasión de conversar con el Profesor 
Luis García San Miguel, y en donde se han planteado si una nación aspira 
siempre a ser un Estado. Expone las teorías sobre la n.ación y la posición de la 
doctrina al respecto, y plantea la dificultad de dibujar las fronteras de una 
nación, especialmente cuando ya no existen sociedades cultural mente homo-
géneas. Otra cuestión releval)te es la posición en la que se encuentran las mi-
norías nacionales dentro de un Estado y si tienen un "derecho" originario a 
separarse del Estado del que forman parte. Sostiene que el derecho de secesión 
sólo puede ser considerado como un derecho compensatorio que se plaritearía 
cuando una minoría nacional se encontrara en situación de injusticias sistemá-
ticas o amenazas serias para su propia cultura o para su supervivencia física. 
Cuando transporta estas cuestiones al modelo constitucional español, considera 
que existe el deber moral de defender el proyecto de sociedad , que diseña la 
Constitución española, rechazando, por tanto, un pretendido derecho moral a la 
secesión en España. 
El tercer bloque temático recoge las participaciones que se agruparían bajo 
el tema de Derechos humanos. 
Rafael de Asís titula su contribución "Algunas reflexiones sobre el fenó-
meno migratorio y los derechos humanos". Plantea el problema de si el reco-
nocimiento de los derechos humanos de los no nacionales es coherente con los 
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rasgos más comunes que se predican de los derechos y si estos derechos pro-
tegen pretensiones éticas de sujetos morales, que constituyen verdaderoslími-
tes al Poder, y que necesitan de unas estructuras políticas democráticas. Asi-
mismo, analiza qué políticas hacia los extranjeros respetan sus creencias y 
principios éticos y favorecen también el disfrute de sus derechos. Entiende que 
un modelo ecléctico y casuístico sería el que permitiría ' la promoción de las 
culturas a través de la exaltación del papel de los sujetos morales desde el res-
peto a sus derechos. 
"Biotecnología:la nueva frontera , de los derechos humanos" es el tema 
planteado por Benito de Castro Cid. Aunque reconoce las grandes expectativas 
que está abriendo la actual biotecnología, entiende que sus posibles aplica-
ciones deben ser valoradas desde las exigencias que proyecta el estricto respeto 
de los derechos humanos, especialmente los "derechos de supervivencia" 
(el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho aun nivel satisfactorio 
de vida yel derecho al medio ambiente), "los derechos de integridad" 
(el derecho a la integridad psicofísica, derecho al reconocimiento y respeto de 
la dignidad personal y derecho a la intimidad), "los derechos de libertad" 
(derecho al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la libertad de 
investigación) y "los derechos de la ciudadanía". 
Igualmente entiende que las actuaciones biotecnológicas tendrán un grave 
déficit de legitimación siempre que pongan en peligro grave la vida y salud de 
los hombres. Por último, no se pueden poner objeciones a la terapia genética en 
la línea somática (embriones, fetos o nacidos), ni en la línea germinal, ni se 
puede impedir legitimar las intervenciones eugenésicas en el genoma humano, 
aunque no tengan un carácter estrictamente curativo, con tal de que los posibles 
riesgos tengan menos relevancia que las posibles ventajas . 
Jesús Lima Torrado plantea los "Problemas concernientes a la ambigüedad 
conceptual y terminológica de la globalización y su incidencia ideológica sobre 
el sistema de derechos humanos", Entiende que los términos globalización, 
universalización y mundialización designan realidades dispares y destaca cómo 
uno de los obstáculos que la globalización ofrece como barrera a la universa-
lización de los derechos humanos, es su propia ambigüedad conceptual y ter-
minológica. De ahí que una de las acciones de garantía de los derechos hu-
manos deben pasar por la fijación, precisión y denuncia de las dimensiones 
ideológicas de la globalización y se deban establecer nuevos enfoques para su-
perar el reto decisivo que la globalización está planteando a la universalización 
de los derechos. 
Remontándose en la historia de los derechos humanos, Milagros Otero 
Parga hace unas "Reflexiones en torno a los derechos humanos en el Siglo de 
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Oro . español", puesto que entiende que los trabajos de esta época -especial-
mente el de Vitoria- son los antecedentes del reconocimiento y positivación 
actual de los mismos. 
Luis Prieto Sanchís ha contribuido a este homenaje al Profesor García San 
Miguel con su artículo "La tolerancia y sus límites';, en donde manifiesta que la 
tolerancia o la libertad no tienen más límites que la protección de los derechos 
de las demás personas. Sin embargo, hay que ser intolerante con todo aquello 
que impide que la mayor parte de la humanidad pueda formarse de modo autó-
nomo su propio plan de vida y su ideal de virtud. De ahí que la intolerancia con 
la desigualdad y con la miseria pueden postularse como exigencias de la tole-
rancia y de la libertad. 
"Sobre la antinomia derechos humanos/deberes humanos" es el título del 
texto de Francisco Puy en donde manifiesta que el derecho de los derecho~ es 
un valioso instrumento de la actual técnica jurídica, además de ser un compo-
nente insustituible del Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, 
hay que poner remedio a la actual situación inflacionista de derechos y exigir 
que se cumplan los deberes humanos fundamentales que proclaman los dif~­
rentes textos existentes, puesto que ello será una forma de tomarse los derechos 
en serio. 
Saliendo de nuestro marco jurídico, Juan Manuel Rodríguez Calero expone 
"La dinámica de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional 
italiana", no sólo identificando los derechos (inviolables) en el sistemajuríqi~o 
italiano, sino estudiando la función que la Corte Constitucional ha tenido en ,su 
determinación. Entiende que, a pesar de que no se haga referencia al derechp a 
la vida o a la integridad física, el artículo 2 de la Constitución -estudiado de 
forma casi monográfica- tiene capacidad para incorporar -excepcionalmente-
nuevos derechos, siempre y cuando no sea posible vincular un nuevoderec,ho 
fundamental con una disposición específica que lo contemple. ' . 
El artículo que Alfonso Ruiz Miguel dedica al homenajeado versa sopre 
"El concepto y concepciones de la igualdad". Entiende que existe un ún,iJ;:p 
concepto de igualdad relevante en el campo ético-político y que, a pesar de ser 
un concepto abstracto, no es un concepto formal y vacío. El concepto de igual-
dad no puede constituirse sin una mínima universalidad que excluye los juicios 
basados en referencias particularizadas nominalmente. 
El trabajo de Modesto Saavedra López sobre "La libertad de palabra en la 
aldea global: reflexiones en la encrucijada de fin de siglo" cierra las aporta-
ciones en el ámbito de los derechos humanos, haciendo una llamada al empleo 
equilibrado -<:uantitativo y cualitativo-- de los nuevos medios tecnológicos para 
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evitar los efectos no deseables que pueden derivarse de su inadecuada utili-
zación. 
Los artículos que se agrupan bajo el título de Filosofía y Teoría del Dere-
cho, constituyen la cuarta parte del libro-homenaje al Profesor Luis García San 
Miguel. 
Ignacio Ara Pinilla expone un tema central de la teoría del derecho, 
"La estructura de la norma jurídica", y plantea la discusión que existe en torno 
a la imperatividad de la norma jurídica y analiza la estructura de la norma 
jurídica desde la perspectiva del receptor del enunciado normativo. 
"El contenido mínimo del positivismo jurídico" es expuesto por Juan Carlos 
Bayón, poniendo de manifiesto que uno de los problemas con los que se en-
cuentra la tesis de la objetividad mínima es que simplifica en exceso la natu-
raleza y condiciones de existencia de los hechos convencionales. También ex-
pone el modo en que podría articularse una imagen del derecho relativamente 
distanciada de la que nos aportan las versiones más usuales del "positivismo 
jurídico". 
Nuria Belloso Martín dedica su contribución a analizar "Otros cauces para 
el derecho: formas alternativas de resolución de conflictos". Después de expli-
car las posibles causas que provocan el mal funcionamiento de ·Ia Administra-
ción de Justicia (lentitud en la Administración de Justicia y su politización, 
falta de legitimidad democrática del Poder judicial, el modelo de juez ideal, 
etc.), propone mecanismos alternativos de resolución de conflictos (negocia-
ción, conciliación, arbitraje y mediación). 
José Calvo González, a través de su "Modelo narrativo del juicio de hecho: 
inventio y ratiocinatio" sostiene que la narratiuncula es el argumento maestro 
de fundamentación jurídica, adscribiendo el pertinente dispositivo institucional 
al desorden entre la experiencia del mundo de los hechos naturales y la cultural 
vigente de los hechos en Derecho. 
José Delgado Pinto en "Breves notas sobre la evolución de la filosofía del 
derecho española entre 1960 y. 1984" muestra el cambio en el panorama doc~ 
trinal de la filosofía del derecho durante esa época y, por lo que al Profesor 
García San Miguel se refiere, le sitúa dentro del gru~ de autores que defendió 
un positivismo moderado o flexible. 
Sobre las "Concepciones de la aplicación analógica de las normas y el 
artículo 4.1 del Código Civil" ha escrito Rafael Hernández Marín, poniendo de 
relieve la indeterminación de los casos a los que él supuesto de hecho del ar-
tículo 4.1 del Código Civil se refiere, de ahí que sea un atentado a la seguridad 
jurídica declarar procedente aplicar analógicamente normas de este tipo. 
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Liborio L. Hierro analiza históricamente "La paradoja de Portalis (sobre la 
fuerza normativa de la costumbre contra legem y,particularmente, de la cos-
tumbre negativa también llamada 'desuso')". Hace una valoración de la codifi-
cación y entiende que ésta no pudo poner fin al debate sobre la fuerza nor-
mativa de la costumbre contra ley y del desuso, a pesar de haber tomado una 
decisión normativa en contra de ambos. 
"Contexto de descubrimiento/contexto de justificación: ¿una pareja desa-
huciada?" ha sido planteado por Juan Igartúa Salaverría a partir del análisis del 
artículo de T. Mazzarese "Scoperta e giustificazione nell decisioni giudiziali", 
entendiendo que la teoría jurídica no ha acertado a configurar inequívocamente 
ambos contextos en las decisiones judiciales. 
El artÍCulo "Justificación interna y regla modus ponens" de Victoria Itu-
rralde Sesma es una contribución a la distinción entre justificación interna y 
justificación externa de la decisión jurídica, y pone de manifiesto el alcance li-
mitado de la lógica en la justificación de las decisiones jurídicas. 
Angeles López Moreno, en "Dimensiones del debate hermenéutico", da 
cuenta del influjo y relevancia de la hermenéutica -iniciada por Gadamer- en 
el Derecho y en el pensamiento teológico contemporáneo, así como la teoría 
crítica (dialéctica) llevadas a cabo, entre otros, por Habermas. 
La aportación de Leibniz a la teoría de la decisión judicial ha sido analizada 
por Ramón Martínez Tapia en "Leibniz y su De Casibus Perplexix: un ensayo 
sobre la aplicación del derecho", en el que constata el razonamiento lógico-
deductivo y las reglas -puramente formales- expuestos por Leibniz para dar 
solución a los casos perplejos, lo cual garantizaba una respuesta única para 
resolver todo posible caso. No han faltado las críticas -encabezadas por Kelsen 
y Hart- a estos presupuestos leibnizianos, reprochando haber ignorado la tex-
turaabierta del lenguaje jurídico. ' 
"Metodología jurídica y validez del derecho" es la aportación de Diego 
Medina Morales al estudio del conocimiento y validez (interpretación y valor) 
del derecho. Analiza la valídez jurídica, formal, empírica y axiológica y el va-
lor del derecho subjetivo, y entiende que el derecho objetivo tiene un valor ins-
trumental en la medida que su validez está supeditada a la idea de una mejor 
resolución de conflictos de intereses en la sociedad Uusticia). 
La cuestión de la "Seguridad jurídica y niveles de predicción en el derecho" 
es abordada por Laura Miraut Martín cuando manifiesta la crisis de laseguri-
dad jurídica formal y describe los tres modos de enfocar el problema de la se-
guridad jurídica desde la teoría de la predicción aplicada al derecho, predicción 
que ella misma puede ser derecho -en el caso de Holmes y de Cardozo- o sólo 
una mera opinión acerca de lo que finalmente será derecho -J. Frank-. Los 
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valores jurídicos tampoco son ajenos a su estudio de la seguridad jurídica, 
si bien no es posible garantizar que la decisión judicial, al final, concuerde con 
el sentido y con los valores del ordenamiento jurídico. 
Alberto Montoro Ballesteros reflexiona "En torno a la idea de delito po-
lítico (Notas para una ontología de los actos contrarios a Derecho)" desde las 
perspectivas de las teorías objetivas, subjetivas y mixtas, y propone una teoría 
del delito político desde los supuestos de la teoría fundamental del derecho, que 
pondrá de manifiesto las consecuencias de la subversión de los valores que in-
tegran el orden jurídico-político y la politización de la Moral y del Derecho. 
La contribución de Juan José Moreso versa sobre "Condicionalidad, derro-
tabilidad y confJictos entre normas", en donde cuestiona si los antecedentes de 
las normas condicionales son condiciones suficientes de sus consecuentes. 
Además de dar una respuesta negativa a esa pregunta, entiende que cualquier 
conjunto de formulaciones normativas derrotables puede transformarse en un 
conjunto de normas iderrotables, que permite su aplicación a los casos indivi-
duales. En aquellos casos en los que la revisión lleva a soluciones incompa-
tibles entre sí, puede concluirse que el conflicto entre pautas normativas es 
genuino y que el sistema jurídico está, para esta clase de casos, indeterminado. 
De la filosofía del derecho como encrucijada y en la encrucijada, y del sen-
. ti do de la filosofía del derecho da cuenta Antonio-Enrique Pérez Luño en "Pre-
supuestos filosóficos de la filosofía del derecho". La filosofía del derecho 
adquirirá relevancia en la actualidad en la medida que cumpla una función cog-
noscitiva, que se concretará en la conformación de los métodos de investiga-
ción, elaboración y aplicación del derecho; sirva para explicar el derecho y 
contribuya a clarificar el deber ser jurídico, a partir del discernimiento de los 
valores que fundamentan el derecho. 
Por medio de "Sein, sollen y wollen en la doctrina pura del derecho" Gre-
gorio Robles Morchón expone la evolución del concepto de sollen en las suce-
sivas ediciones de la obra de Kelsen, las limitaciones de la doctrina pura del 
derecho y la necesidad de su superación. Considera que la teoría del derecho 
está capacitada para estudiar el derecho posible y no el derecho positivo, puesto 
que éste es sólo una manifestación del derecho posible. De ahí que una teOría 
formalista, por su carácter factualista, no tiene por qué incorporar un concepto 
como el de positividad. 
Ángel Sánchez de la Torre conecta el "Conocimiento del derecho y licitud" 
en la medida en que entiende que la métodología del conocimiento jurídico ha-
brá de llegar a examinar el modo en que cada concepto contenido en el len-
guaje jurídico contenga la calificación del tipo de licitud o ilicitud de una 
conducta. 
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Ernesto J. Vidal Gil explica cuáles son "Las razones del derecho en el um-
. bral del tercer milenio" concretándolas en el estudio del sentido del derecho, su 
concepto, su estructura, sus funciones, su justificación y el Estado de Derecho. 
En "Hombre y derecho" Carlos de Villamor. Maquieira describe los dis-
tintos tipos de relaciones que puede tener el hombre (con Dios, consigo mismo 
y con "los otros") y el tipo de derecho al que dan lugar (derecho natural y 
derecho estatal). Manifiesta la implicación mutua que existe entre el derecho y 
el Estado, hasta el punto de que la razón del derecho necesita de la voluntad del 
Estado y éste de la razón del derecho (Estado de Derecho). 
La quinta y última parte de los volúmenes comentados versan sobre la 
Historia del Pensamiento. 
Jaume Brufau i Prats encabeza la lista de trabajos con "El s 'mals usos' y la 
conculcació deis drets human s en la Catalunya medieval", en donde después de 
exponer la experiencia histórica de la Cataluña medieval, llega a la conclusión 
de que con el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales ·toda so-
ciedad experimenta un sólido progreso que se traduce en el bienestar personal 
de sus miembros. 
En este mismo contexto geográfico se ubica el trabajo de Pompeu Casa-
novas sobre "Los manuscritos de Miquel Carreras Costajussa (1905-1938). 
Notas para el estudio del desarrollo de la filos,ofía jurídica en Cataluña", en 
donde a través del análisis de los manuscritos del autor comentado explica su 
metodología de trabajo y encuentra una explicación a su interés por la filosofía 
del derecho y la aportación que hizo a la misma. 
Del "Pensamiento y preocupación política en Joaquín Ruiz-Giménez" se 
ocupa Eusebio Fernández, de quien destaca su valiosa obra, su incansable acti-
vidad profesional y su legado como filósofo del derecho. 
De otro autor también, "Leopoldo Alas contra "Clarín". Pensamiento jurí-
dico de un escritor del siglo XIX", escribe Juan José Gil Cremades. Se refiere a 
su trayectoria científica y académica y a su encuentro con la metafísica krau-
siana, el influjo que sobre él tuvo Giner o su interés por la obra de Jhering. 
Francisco Laporta describe "El reformismo social en España a principios 
del siglo XX. Coordenadas de un ideal imposible" matizando que el refor-
mismo sólo va a hacer su aparición minoritariamente como conjunto de ideas 
que quieren asumir y reconducir la realidad social en los primeros años del 
siglo XX. Esta propuesta adopta dos formas básicas: el reformismo social-li-
beral de origen krausista y un cierto socialismo reformador y gradualista. Sin 
embargo, el ideal reformista no fue posible debido a diferentes factores so-
ciales y coyunturas políticas e históricas. 
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Luis Martínez Roldán centra su trabajo en analizar "El antidogmatismo en 
Karl R. Popper", en particular, el sentimiento de anti-dogmatismo y el 'de soli-
daridad, que estarán conectados con los conceptos de igualdad y de libertad y 
que él se esfuerza por hacerlos compatibles, aunque finalmente tenga que de-
cantarse a favor de la libertad. También explica las razones por las que Popper 
se muestra contrario al método utópico y propone un modelo ideal de sociedad, 
propugnando un intervencionismo público y colectivista dirigido exclusiva-
mente a la realización de ese ideal de Sociedad. 
Emilio Mikunda-Franco destaca la complementariedad interdisciplinar de 
"Gustav Radbruch y Gerhard Oestreich: dos Filosofías del Derecho en para-
lelo" y su posición a favor de la tolerancia, el pluralismo, el Estado de Derecho 
y los derechos humanos. Sitúa a ambos autores dentro del iusnaturalismo racio-
nalista deontológico-crítico, después de haber superado una primera etapa iuse 
positivista. 
Volviendo hacia atrás en la historia, José Luis Mirete centra su participa-
ción en "Maquiavelo y la 'Recepción de su teoría del Estado en España' (siglos 
XVI y XVII)". Hace referencia a los postulados filosófico-políticos sobre el 
poder político de los pensadores españoles de aquella época y describe el in-
tento de nuestros escolásticos de consolidar el poder, manteniendo en general 
posturas antimaquiavélicas, mezcladas con perfiles tacitistas. 
Andrés Ollero, en un extenso texto, estudia a "Comte en los orígenes del 
sociologismo jurídico" y la nueva propuesta metodológica sobre saberes so-
ciales que con él surgen. Sostiene que, aunque Comte no ha influido en la 
gestación de la ciencia jurídica actual, sí aportó una articulación de los saberes 
sociales que ha influido en la ciencia del derecho, hasta el punto que para cons-
truir una auténtica ciencia del derecho sería necesario replantear el saber jurí-
dico en el marco de la sociología. 
Silvia Pascual López, a través de su artículo "La inviolabilidad del domi-
cilio en la Revolución iusnaturalista de 1869", expone el debate constituyente 
en torno al artículo 5 de la Constitución de 1869 relativo a la inviolabilidad del 
domicilio, y explica que su fundamento está relacionado con su moderna consi-
deración" como protección de la vida privada de las personas. Su análisis le 
lleva " a concluir que la Constitución de 1869 es una de las más avanzadas y 
garantistas de todo el Derecho Constitucional español. 
Gregorio Peces-Barba estudia cómo se produce "El paso del Estado abso-
luto al Estado liberal en la Ilustración", analizando las nuevas ideas que ex-
plican la legitimidad de origen en el incipiente Estado liberal. Así, del principio 
del pacto social se deduce toda la transformación de la legitimidad de origen, 
de la soberanía nacional o popular, del consentimiento de los gobernados y el 
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principio de las mayorías, clave de la legitimidad de ejercicio, así como los de-
rechos del hombre. Asimismo, se produce el paso del poder personal al go-
bierno de las leyes y de la unidad del poder a la separación de poderes (filo-
sofía de los límites del poder). El artículo 16 de la Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano será la culminación de ese proceso. 
Ángel Pelayo González-Torre centra su trabajo en "Michel Foucault: el po-
der y la función del intelectual" analizando la comprometida y radical elabora-
ción que este autor hace del tema del poder; considera que los mecanismos de 
poder siguen presentes ejerciendo una densa dominación sobre los individuos 
dentro de nuestro entorno social. Entiende que a finales del s. XVIII se produce 
el paso del poder soberano al poder disciplinario, teniendo éste último su pro-
pio discurso, distinto del discurso del derecho. Otro tema clave para FoucauIt 
J 
es el del saber y el de la formación de la subjetividad y su relación con el po-
der, lo cual le llevará a replantearse el papel del intelectual. 
M~ Carolina Rovira Flórez de Quiñones describe "Las Asturias del siglo 
octavo" una vez que ha desaparecido el orden político visigodo en el año 711. 
Entiende que a partir de esa fecha nace un orden político nueVo en el que el 
poder se mantiene y transmite a través de luchas lideradas por guerreros con 
gran capacidad de mando, que se unen para hacer frente al poder musulmán, 
manteniendo el cristianismo como elemento que vincula a todos los hombres 
que habitan los territorios cántabro-astur. Por otra parte, la población que se 
asienta se somete a la organización de las gentilidades, la cultura sigue un 
desarrollo lento pero ortodoxo con fines de originalidad y el poder es detentado 
por grupos autóctonos. 
Salvador Rus Rufino explica la "Función práctica del nómos en La Política 
de Aristóteles", mostrando el intento de Aristóteles de restaurar el antiguo pres-
tigio del derecho fundamentándolo en una instancia racional. Analiza la rela-
ción de la ley y la justicia, el papel del legislador y sostiene que el contenido 
del nómos es práctico y destaca su función educadora. 
"Providencia y poder pastoral en El Príncipe cristiano de Quevedo" es el 
título de la contribución de Julián Sauquillo. Hace una minuciosa exposición de 
la teoría política de Quevedo, que ha sido analizada desde. tres binomios funda-
mentales: su defensa del absolutismo cristiano frente a una política herética va-
ledora de la razón de Estado; su postulado de una ideología religiosa conser-
vadora, estigmatizadora de la herejía; y la defensa de los privilegios de la no-
bleza media y la tradición religiosa frente a los cambios sociales representados 
por los judíos. 
Pedro Serna lleva a cabo un estudio sobre la "Hermenéutica jurídica y re-
lativismo. Una aproximación desde el pensamiento de Arthur Kaufmann". 
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Teniendo en cuenta la confluencia de la inspiración Hermenéutica y la tradi-
ción del Derecho natural en Kaufmann, el autor entiende que la Hermenéutica 
trata de mostrar la inevitable presencia del sujeto en todo proceso intelectivo 
del lenguaje y, en consecuencia, también en aquellos procesos que tienen lugar 
en orden a la aplicación del Derecho y a su elaboración dogmática. Se suscita 
entonces la cuestión de si la presencia de un elemento subjetivo conduce al 
subjetivismo y/o relativismo, o resulta compatible con entender el cono-
cimiento jurídico como un ámbito compatible con una cierta objetividad. 
Antonio Truyol i Serra se refiere a "Los defensores de la libertad individual 
en la Francia postrevolucionaria: Madame de Stael, B. Constant, los 'doctrina-
rios'''. De ellos destaca su búsqueda de un régimen de convivencia pacífica ba-
sada en instituciones estables, garantizadoras de derechos individuales bajo el 
signo de la tolerancia. 
Este voluminoso libro homenaje al profesor Luis García San Miguel se cie-
rra con la reproducción de la entrevista que le hace Patricia Barbadillo Griñán 
y que permite conocer de forma sencilla y espontánea el talante humano y pro-
fesional de un maestro reconocido y querido por todos. Lamento no haber po-
dido contribuir a ese merecido homenaje. Sólo me cabe sumarme al unánime 
aprecio y respeto expresado por todos los compañeros, aunque sea a través de 
esta larga recensión. 
Mercedes Galán-Juárez 
F. VIOLA Ced.), Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori, 
Il Mulino, Bologna 2004, pp. 453. 
l. "Orizzonti" 
Nel saggio iniziale (JI modello della cooperazione, pp.II-58) Francesco 
Viola, coordinatore del volume, definisce il concetto di "cooperazione" distin-
guendolo da quello di "coordinazione"; cooperazione e coordinazione vanno 
intesi rispettivamente come modélli caratterizzati, iI primo, dal riferimento a 
un'interdipendenza normativa, il secondo dall'adozione di una logica di 
interazione strategica esemplata nelle varie versioni della teoria dei giochi. 
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Le condizioni della coordinazione sono: "1) ognuno dei partecipanti 
conosce i propri interessi o le proprie preferenze ed e in grado di prevedere in 
una certa misura quali saranno gli interessi e le preferenze degli altri 
partecipanti alla stessa situazione interattiva; 2) ognuno dei partecipanti intende 
massimizzare la soddisfazione dei propri interessi o delle proprie preferenze 
[ ... ]; 3) ognuno sa che i risultati della propria scelta saranno condizionati dalle 
scelté che faranno gli altri; 4) ogni scelta viene compiutasotto il velo 
d'ignoranza delle scelte compiute dagli altri". 
Le condizioni della cooperazione sono invece: "1) ognuno dei partecipanti 
intende essere sensibile alle intenzioni e alle azioni degli altri e sa che cib e 
reciproco [ ... ]; 2) ognuno dei partecipanti s'impegna in un'attivita congiunta 
[ ... ] e sa che gli altri intendono fare lo stesso [ ... ]; 3) ognuno dei partecipanti 
s'impegna ad aiutare gli altri nei loro sforzi di cooperazione in modo che si 
raggiunga al meglio il risultato finale" (pp. 23-24). 
Quindi il modello della cooperazione implica chiarire ilsignificato dei 
seguenti aspetti: 
a) La congiunzione consapevole di intenzioni da parte di soggetti che si 
considerino reciprocamente agenti intenzionali e liberi di agire. Cooperare 
significa in questo contesto intendere di fare la stessa cosa e volerla fare 
insieme; cib comporta il rispetto delle due istanze fondamentali consistenti 
nell' unitarieta dell'azione collettiva quanto al suo risultato finale e nella 
uguaglianza dei partecipanti quanto alla facolta di contribuire al fine perse-
guito, pur nel rispetto della diversita dei ruoli svolti da ognuno. L'uguaglianza 
de ve essere sia formal e che, tendenzialmente, sostanziale ed e evidente il ruolo 
che qui gioca la sfera politica, deputata a creare le condizioni per una 
cooperazione equa. Punto di estrema rilevanza e che l'accordo delle intenzioni 
e diverso dal compromesso tra interessi o preferenze individuali, in quanto 
coinvolge anche cib che gli altri dovranno fare ed e qui che, nel processo 
attraverso iI quale si forma la condivisione delle intenzioni, gioca un ruolo 
fondamentale la deliberazione, che prende iI posto della contrattazione. 
Relativamente aquel bene specifico che e il bene comune la deliberazione 
pubblica assuine la forma di un confronto argomentativo tra concezioni del 
bene comune che devono superare la prova del dibattitomostrando di essere 
accettabili per tutti. Qui si crea il circolo tra diritto alla giustificazione argo-
mentata e dovere di giustificare, cioe il "diritto/dovere alla. ragionevolezza" 
(p. 30). 
b) L 'attivita congiunta chiaramente ident(ficabile, che ~on pub essere 
definita sul piano puramente descrittivo, ma implica un'analisi di tipo 
teleologico, cioe tale da coinvolgere la natura, le finalita e la struttura delle 
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attivita condivise. A differenza di quanto accadeva nel punto precedente, ora al 
centro non e piu ovviamente I'intenzione, ma I'insieme di pratiche e principi a 
cui i partecipanti (e, nel caso della societa politica, i cittadini) hanno il dovere 
di sottomettersi; quindi emerge una dimensione di normativita che si concre-
tizza nel bene che i partecipanti intendono raggiungere e che la politica rico-
nosce e sanziona in modo pubblico. In merito a questo punto si puo provare a 
di mostrare la plausibilita di una giustificazione del diritto e della politica che 
riconosca le buone ragioni sia della teoria convenzionalistica che di quella 
normativa: "Se e yero -scrive Viola- che .la regola si coglie attraverso il suo 
uso, allora non si puo negare I'importanza dell'actettazione e del consenso 
sociale. Tuttavia il significato di quest'adesione riguarda piü iI riconoscimento 
dellalegittimita delle regole prodotte dalla comune impresagiuridica e politica 
che quello del contenuto delle singole regole. 1 singoli partecipantihanno 
affidato ad autorita legittime la soluzione deiproblemi di cooperazione in 
campi essenziali per la vita sociale. 11 loro interesse a cooperare li ha spinti ad 
autovincolarsi nei confronti delle istituzioni giuridiche e politiche in modo da 
dare stabilita e certezza alle aspettative legittime e da rendere possibili le azioni 
collettive". 11 punto e che la "necessita etica" della cooperazione "sottrae alle 
credenze soggettive iI significato delle regole giuridiche e lo affida ad organi 
deliberanti e imparziali interni alla stessa pratica giuridica" (p. 35). D'altra 
parte, come viene iIIustrato nel saggio di Aldo Schiavello (lntersoggettivita e 
convenzionalismo giuridico, pp. 59-106), e innegabile che una concezione 
puramente convenzionalistica del diritto non e di per sé in grado di render 
conto della natura di quest'ultimo, anche per la sua incapacita di offrire il gius-
to risalto alla "dimensione intersoggettiva, dell'esperienza giuridica" (p. 63). 
c) L'impegno aprestarsi aiuto, reciproco nel compimento dell'attivita con-
giunta. E -come spiega Viola- la condizione necessaria especifica dell'attivita 
cooperativa, tale cioe da differenziarla dall'attivita strategica teorizzata nella 
teoria dei giochi: "sarebbe insensato aiutare I'avversario della partita a scacchi, 
suggerendogli la mossa che lo ponga in condizioni di vantaggio" (p. 36). 
Emerge qui evidente la distinzione evidente tra cooperazjone e competizjone, 
che Viola inquadra a partire dal confronto con il rnodello rawlsiano della 
"reciprocita indiretta" (pp. 37 ss.): quest'ultimo implica il riferimento a una 
qualche forma di amore di sé e di comunanza tra le persone, ma ignora il 
nucleo central e della cooperazione, vale a dire quello del "compimento di 
azioni unificate" ("attraverso I'apporto di azioni dei singoli partecipanti si da 
vita ad un'azione collettiva, che e irriducibile alla mera somma dei particolari 
contributi"). La "situazione cooperativa", a differenza di quella della "reci-
procita indiretta", implica tre requisiti: 
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- che ogni partecipante sia mosso da una precisa intenzionalita verso 
l'azione comune nel suo complesso; 
- che sia consapevole di non poterla portare a termine da solo; 
- che sappia che anche gli altri puntano alla stessa azione, naturalmente 
essendo consapevoli di questo nesso di interdipendenza. 
Entro tale orizzonte complessivo va quanto meno accennata la differenza 
radicale tra deliberare intomo a preferenze e deliberare intomo a concezioni 
del bene comune: se e yero che concezioni e preferenze hanno entrambe 
bisogno dell'interazione e dell'intersoggettivita per la propria costituzione, lo e 
altrettanto che le concezioni del bene comune non possono essere ridotte entro 
tali coordinate. Infatti nel processo di deliberazione pubblica intorno al bene 
comune sono in gioco preferenze che riguardano non solo i singoli individui, 
ma la societa complessiva, cioe "preferenze collettive" o anche "preferenze 
comunitarie", che si collocano al di la della dimensione del bene soggettivo. La 
deliberazione comune e dunque una "forma di cooperazione", il cui criterio di 
misura e la "ragione pubblica". Si puo aggiungere chenella misura in cui la 
cooperazione esprime il fondamento di carattere ontologico dell'interrelazio-
nalita, la deliberazione trova la sua giustificazione ultima in questo carattere 
costitutivo della persona umana:. il limite di una folta famiglia di teorie delibe-
rative della democrazia e di ignorare programmaticamente questo fondamento 
e quindi di arrestarsi a una motivazione meramente proceduralistica della 
deliberazione. 
2. "Virtit" 
Una concezione che assumail modello cooperativo come riferimento per la 
comprensione del diritto e della politica fa emergere (ed e questo il sen so 
unitario della parte seconda del volume, dedicato alle "virtu") un'essenziale 
e ineludibile cifra etica, che, pur nella sua complessita, puo essere schematica-
mente illustrata proprio intercettando i contenuti mini mi dei saggi inclusi in 
que sta seconda parte: 
Va innanzitutto menzionata la liberta come apertura intenzionale della 
persona verso le altre persone nella condizione . della pluralita e della relazio-
nalita: e la componente che viene evidenziata da Hugo Saul · Ramirez Garda 
con riferimento alla filosofia di Hannah Arendt (Nascere e vivere nella societa 
plurale: la cooperazione politica secondo Hannah Arendt, pp. 109-153). Vi e 
qui da evidenziare soprattutto l'accento sul carattere "inclusivo" della liberta, 
in cui si esprime in maniera eminente l' essere-insieme dell'uomo rispetto agli 
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altri uomini e che e aBa base del "perdono" e deBa "promessa" come fattori 
connettivi della convivenza che pongono riparo aBa costitutiva fragilita deBa 
condizione umana. 
Va poi sottolineata la virtu deB' amicizia, cbe -sulla scia del recupero della 
concezione aristotelica- Fulvio Di Blasi propone di concepire in una 
prospettiva di polarita rispetto all'ideale moderno dell'eguaglianza. Questo, 
neBa sua universalita astratta, non arriva a rendere ,giustizia aBa plural ita di 
dimensioni della persona (Amicizia e/o eguaglianza? Riflessioni sul fonda-
mento della comunita politica, pp.155-188). Se e yero che lo sviluppo deBa 
riflessione sui diritti umani nella modernita ha condotto a comprendere che alla 
base dei rapporti tra gli uomini non puo non esserci il rispetto di cio che li 
rende "formalmente uguali, cioe deBa loro natura», e anche yero che questi 
rapporti sono "rapporti personali" e che in cio eccedono la "comunanza 
formal e" implicita neB'etica dei diritti. L'amicizia -in quanto incentrata "non 
sull'essere umano generico ma, appunto, suBa persona" - salvaguarda quindi 
cio che nell'uomo "non e solo natura" ma anche, e soprattutto, dimensione 
personal e: in effetti "la natura umana vive e si esprime sempre in una cultura, 
in un contesto" e cio, specie nelle condizioni deBe societa multiculturali, chiede 
di armonizzare "1' astratto e il concreto deB' esistenza umana" (p. 187). La virtu 
deB'amicizia puo aprire -come sostiene Di Blasi- a tale prospettiva di sintesi 
tra diritti deBa "natura" ed esigenze di personalizzazione deBa vita sociale e 
politica. 
Rilievo particolare spetta aBa fiducia, intesa come cio che tiene insieme la 
"rete relazionale" e in particolare lo "spazio politico",neBa misura in cui e 
connessa agli "aspetti del futuro generati socialmente" (Baldassarre Pastore, 
Fiducia, comunita politica, Stato di· diritto, pp. 1 89-227). Su questi ultimi 
incombono infatti i limiti cognitivi connessi aBa "finitezza esistenziale", Iimiti 
che solo l' affidamento all' altro puo aiutare ad affrontare e a cui puo porre 
parziale riparo, anche se cio non evita la dimensione del rischio intrinseca aBa 
dinamica fiduciaria, "bene fragile" per eccellenza (p.193). Se teniamo presente 
la distinzione tra "fiducia di base", connessa aBa socializzazione primaria, 
"fiducia personal e" e "fiducia istituzionale", e inevitabile prendere atto che il 
tempo della modernita e ancor pi u, per certi aspetti, quello della post-modernita 
coincidono con una progressiva egemonia della terza forma della fiducia e 
quindi con un processo che ha portato alla condizione per cui "la funzione di 
produttore di fiducia e assolta dallo Stato" (p. 197) e dal diritto come strutture 
fiduciarie (p. 198). Lo stato costituzionale di diritto sancisce il primato del 
diritto sulla politica, fornendo con questo "la struttura dellacooperazione 
sociale" e fissando "le basi per le aspettative legittime" (p. 216): cio consente 
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di parlare del "principio di affidamento" come "criterio giuridico-istituzionale" 
(p. 218). E yero peraltro che il post-moderno porta con sé, per la sua stessa 
complessita, I'incremento dell'insicurezza; ma si tratta di un processo ambi-
valente, in quanto proprio nell'orizzonte definito dalI'incertezza e dal disorien-
tamento emergono potenzialita che possono consentire di riattivare un circolo 
virtuoso tra "fiducia sistemica e fiducia personale", anche partendo dalla 
consapevolezza che nessuna fiducia sistemica "pub immunizzarsi dalla sua 
legittimazione umana", cioe in ultima analisi da quel fondamento interrela-
zionale che domanda, anche in que sto caso, di mantenere costantemente unite 
dimensione istituzionale e procedurale, da un lato, e dimensione esistenziale e 
personale, dalI'altro (p. 220). 
Vale la pena, infine, di riferirsi alla giustizia come sintesi di "reciprocita" 
e "imparzialita": e fl tema al centro del saggio di Isabel Trujillo (lmparzialita e 
reciprocita nella giustizia internazionale, pp. 229-273), impostato a partire 
dall'analisi delle ragioni per sostenere il dovere di aiuto nei confronti dei 
popoli svantaggiati. L'idea di fondo e che que sto dovere non pub essere 
argomentato a partire da una "prospettiva fondata sulla pura reciprocita" (p. 
235) nel senso corrente nelle teorie contrattualistiche. Tale modello va 
integrato con quello dell'imparzialita, il cui criterio di giustificabilita implica 
l' assunzione di un' ottica nella quale al centro non sta la deliberazione di parti 
che mirano a "raggiungere un accordo ragionato e volontario sulle condizioni 
della cooperazione", bensl il riferimento a un criterio di universalita sostantivo 
e a una motivazione non individualistica, ma altruistica (p. 238). NelI'inter-
pretazione che 1. Trujillo propone un principio e definibile come universale 
quando e: 
- "valido per la generalita dei soggetti»; 
-"idoneo a rendersi indipendente dal contesto di formulazione e dai soggetti 
che lo formulano"; 
- "suscettibile di accettazione dai pi u" (p. 240). 
II modello basato sulI'imparzialita incorpora il requisito delI'intersogge-
ttivita in quanto e "un modello aperto dal punto di vista dei soggetti": infatti 
chiunque (e non solo i soggetti interessati) pub essere posto in condizione di 
valutare le ragioni addotte e di coglierne la ragionevolezza. Inoltre non richie-
de, a differenzadel modello contrattualistico, una situazione di eguaglianza dei 
soggetti, se non sul piano della "condivisione delle ragioni" (pp. 240-241). In 
relazione alla giustizia internazionale il modello dimostra la sua funzionalita se 
assumiamo che distribuzione ineguale delle risorse naturali e perseguimento 
delI'uguaglianza (intesa come condizione base per soddisfare i bisogni fonda-
mentali degli individui) costituiscono "ragioni indipendenti" rispetto aogni 
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logica contrattualistica e determinano quindi una prospettiva di riferimento in 
cui operano contemporaneamente il richiamo all'intersoggettivita e il requisito 
dell'imparzialita. La giustizia internazionale, "in,quanto interessata alla propor-
zione nei rapporti tra i soggetti internazionali", intrattiene "un rapporto 
indiretto con i diritti o comunque con il benessere degli individui": "Che iI 
benessere degli individui si traduca in diritti fondamentali, oppure nel conte-
nuto diobblighi da parte di altri soggetti e questione successiva". 11 punto 
cruciale e infatti che "essi non derivano necessariamente da un contratto o da 
uno schema cooperativo". In sostanza illimite delle teorie contrattualistiche e il 
non vedere le insufficienze del criterio della reciprocita quando lo si voglia 
applicare a questioni di giustizia distributiva; quest'ultima comporta "l'eser-
cizio di imparzialita in relazione al sistema di elementi legati da nessi di 
reciprocita, ma I'imparzialita si concreta anche nell'obiettivita di ricerca di 
ragioni indipendenti" (p. 273). E, appunto, il "ondamento dell'interdipendenza 
(cioe I'intersoggettivita) non e di carattere volontario nel suo darsi, ma e una 
condizione di base" con i diritti che ne derivano; che esista poi o meno la 
volonta di mettere in atto azioni coerenti con queste premesse "non toglie che 
si possa individuare una qualche ragione indipendente (imparziale) per 
esigerlo" (p. 273). 
3. "Luoght' 
La parte del volume dedicata ai "Iuoghi" della cooperazione e importante 
innanzitutto perché svincola la teoria dal rischio di rimanere confinata nella 
dimensione della modellistica astratta e porta COSI al confronto con il piano 
della prassi. E un piano che considero decisivo (e troppo spesso eluso) per le 
teorie normative della politica, della giustizia e dei diritti, le quali talvolta 
sembrano cercare proprio nella dichiarazione d'intenti normativa una sorta di 
salvacondotto rispetto alla necessita di misurarsi con quel problema cruciale 
che e appurito -se cosl si puo dire in estrema sintesi- la mediazione tra 
normativita e determinatezza storiea. In tale contesto vengono presi in 
considerazione alcuni punti di particolare rilevanza, che posso solo enunciare 
in estrema sintesi . 
11 primo (Santiago Legarre, La semantica dello Stato, pp. 277-304) riguarda 
iI tentativo di suggerire·una "semantica dello Stato" alla luce delle metamorfosi 
che hanno investito la forma moderna della statualita e I'eclissi del nucleo 
central e di essa, cioe la sovranita. 
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11 secondo -nel guale rientrano i contributi di Elena Pariotti (Diritti umani, 
forme dell'intersoggettivita e livelli di giustificazione, pp. 305-335) e di Jesus 
Ballesteros (Universalita dei diritti umani e critica del personismo, pp.387-
399)- concerne il tema della garanzia dei diritti umani sul piano interno alle 
singole unita nazionali e sul piano internazionale ed e inseparabile -come 
molto bene evidenzia Elena Pariotti- dal problema della giustificazione di tali 
diritti. Assumendo come sfondo di riferimento il dibattito tra sostenitori della 
concezione "costituzionalistica" e della concezione "deliberativa" della demo-
crazia, Pariotti punta ad argomentare la tesi della non incompatibilita delle due 
prospettive a partire dall'idea che si puo "sostenere che il processo attraverso il 
guale prende forma la deliberazione democratica abbia valore epistemico", 
cioe serva a fornire l' accesso "alla conoscenza dei valori in gioco nelle scelte 
pubbliche". Cio rende plausibile l'idea che "il significato della democrazia 
consista nella sua attitudine a scoprire tali valori". Se i diritti sono giustificabili 
a partire dal confronto argomentativo circa i valori che li sottendono, ne deriva 
che non costituiscono un "ostacolo" e/o che pos sano essere configurati in 
antitesi al metodo democratico". E possibile, in guesta chiave,considerare i 
diritti come "un limite es terno alle deliberazioni democratiche, senza con cio 
intenderli in modo statico, come se avessero un contenuto predefinito rispetto 
ai processi della deliberazione política". Cio consente di attribuire ai diritti "il 
ruolo di vincolo sui contenuti delle decisioni democratiche senza nulla 
concegere all'elitismo epistemico", insomma senza arrivare a sostenere che il 
potere giudiziario godrebbe di una posizione migliore rispetto al parlamento in 
relazione alle questioni riguardanJi i diritti (p. 315). Risulta evidente il ruolo 
centrale che qui gioca l'interpretazione (e il connesso diritto morale alla 
giustificazione) come metodo che sottende sia la "Iogica della decisione 
democratica", sia la "Iogica della garanzia dei diritti", quindi il momento della 
formazione della volonta della maggioranza, ma anche quello del controllo 
della compatibilita di tale volonta con i diritti fondamentali. E -come scrive 
Pariotti- "una condizione alla base dei diritti fondamentali in grado di spiegare 
al tempo stesso il loro carattere contestuale ma anche la loro universa-
lizzabilita" (p. 320). Questo itinerario di giustificazione fornisce la premessa 
per la trattazione dei diritti sia a livello nazionale che sovranazionale, ma allo 
stesso tempo evidenzia il limite della versione "comunitarista" della demo-
crazia deliberativa, non solo per la sua inidoneita ad affrontare il pluralismo 
etico e cultural e delle societa attuali, ma pure a motivo del fatto che oggi ci 
troviamo in un contesto in cui "i criteri di legittimazione tendono a farsi anche 
.trasnazionali" (p. 333). 
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La terza parte del volume concerne anche ambiti maggiormente specifici, 
che non posso indicare se non attraverso gli autori, e i titoli dei saggi ad essi 
dedicati: Vincenzo Meli, Concorrenza, cooperazione e collusione nel diritto 
antitrust (pp. 335-360); Vicente Bellver Capella, Ragionevolezza e bioetica 
(pp. 361-386); Giampiero Tre Re, La cooperazione nel suicidio medicalmente 
assistito (pp. 401-453). 
"Orizzonti", "virtu" e "luoghi" della "cooperazione"indicano, in concIu-
sione, un percorso che unisce all'intento fondativo quello dell'articolazione 
tematica in chiave interdisciplinare e quello del confronto con la concreta 
prassi storica. Il "conflitto delle interpretazioni" riguardo alle concezioni con-
correnti e spesso conflittuali della societa politica, del diritto e dellagiustizia, 
che connota la filosofia pubblica contemporanea, e affrontato con un metodo 
ermeneutico il quale evitando pregiudiziali chiusure, tende ad instaurare un 
confronto argomentato con ogni posizione e indirizza verso la ricerca di 
quanto, piu che demarcare i rispettivi campi di appartenenza in modo aprio-
ristico, puo in vece fornire elementi per approfondire e determinare sempre 
meglio il significato della propria versione della buona e giusta convivenza. Se 
e yero che argomentare adducendo buone ragioni a sostegno delle proprie tesi 
costituisce un modo di cooperare, questo libro e una convincente dimostrazione 
delle virtu della cooperazione in quella parte della filosofia che si impegna nel 
non sempre facile compito di cercare soluzióni condivise per una vita buona da 
condurre cogliendo tutte le potenzialita possibili in quella che Hannah Arendt 
ha definito la "grande grazia della compagnia" di quanti ci affiancáno nel non 
facile cammino del con-vivere. 
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